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PROU)GO
Con gran satisfacci6n escribim:>s estas líneas, a IlOO0 de pr'Ó10go de la - !
I
, r
obra. de la Dra. Maria Arrlrea Carrasco de Salazar, nuestra colaboradora en
Ilas tareas d~ la ~t~a de Fito'grafía d~ la Facultad de Ciencias Bio16gi- ~i"~'
, cas de la Universidad Cojnp1utense.'
Este ti¡x> de trabajo es quizá:meoos espectacular que otrus, pero IlOp:Jr ~
ello dejan de ser imprescirrlib1es para las tareas inf0Im3.tivas de los inves-
tigadores. 1.3. laOOr de los hanl:ires desoroenados CaIK) Pau, rebeldes a tcxia norna, ,.,'
es nnJY dificil de catalogar, preci~te p:Jr la falta de IIétcxio en sus publi-
caciones y p:Jr publicar en revistas y peri6dicos de carácter nnJY diverso. ,~
El É'i to de Maria Andrea Carrasco de Salazar re sido rastrear la laOOr
de Pa~, durante años, a través de sus publicaciones y sobre tcxio de su he!'-
lBI'io, de¡x>sitado en el Jardín Botánico de M3.dr~d en contra de la vo1uí1tad
del botánico de Segorbe.
Una Mbi1 operaci6n del Prof. Do Arturo ~lero, Director del Jardín
de Madrid en los azarosos dias del final de la guerra civil de 1986, permi-
ti6 traer a ~drid el herlBI'io de Pau, que al paJO'eCer t1abia sido pagado en parte
ix>r la Universidad de Valencia.
Pero ello es otra historia; estarros seguros de que la obra de nuestra discí-
~la sd de gran utilidad para los' investigadores en flora peninsular.
Tanto la Dra. Car'r'asco CXJm:) yo, qUeI'aIPS agradecer a D. ~tias Juste)GáIniI', .
,.
farnaceútico turo1ense y al Colegio de Farnaceúticos de Valencia, el interés
~strado ¡x:¡r la,. pub1icaci6n del presente trabajo.
I
F'r'ancisco Be11ot Rcxiriguez.
Catedrático de Fitografia de la Facultad
de éiencias Bio16gicqs de la Univ~idad
,Canp1utense.
,
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El pr'esente trabajo es una ~e de nuestra ~ia Th)Ctoral, defendida
en la Facultad de Ciencias Bio16gicas de la Universidad Comp1utense el día
dos de julio de 1974.
1.3. pub1icaci6n consta de dos ~es. 1.3. primera, es la relaci6n de los
taxones propuestos caro nuevos ~ el Dr. D. CARliJS PAU ESPAROL. 1.3. segun-
da, es .e1 catálogo de las canbinaciones, s~tus nows, realizados IX>r dicho autor.
Haceln)S la salvedad de que es p:>sib1e que los catálogos no sean total-
mente completos, ya que en la reciente publiCaéi6n de M. ESCRICHE: Nuevas
adiciones a la bib1io~ía de Carlos Pau. Pub. del Inst. Nac. de Bachille-
rato Cer".:antes. (1975), se cital'l efectivalJE1te alguIDS trabajos de PAU que
nosotros' de§COOOCiaJIl:)S. En el caso del trabajo que canentaJIl:)s, teneln)s que
advelvtir, que de las novedades que el citado autor aporta a la bib1iogr'afía
de C: PAU, las que nosotros citaJIl:)s en el capítulo corres!X)ooiente de la
preseni;e pub1icaci6n ya habian sido publicadas IX>r nosotros caro reSumen de
nuestra l1em:)ria Th)Ctora1 en: Revista de la Universidad Comp1utense. 94-1(23}:
154-155. (1974). Madrid.(l}
El catálogo general se ha confecciÓ!1ado respetaroQ la ortogr'afía que PAU
utilizó tanto en publicaciones caro en las etiquetas originales de su herba-
rio ~icular, que está dep:>sitado en el herbario general del Jaroín Botá-
niCo de Mad:!:'id (tiA.). En este catálogo se incluyen los taxones descritos !X)r
PAU ordenados a1fabéti~te y con una sjjntx:>logia a fin de conseguir lIByor
claridad y simplicidad. Así, los taxones m3reados con un asterisco (*>, s<;>n
aquellos cuya descripci6n no aparece en ninguno de íos trabajos de C. PAU
consultados, ni en ninguna de las daMS obras sefialadas en la bibliografía.
Si el signo que aparece es una ;:)I'UZ (+), se trata de taxones que aparecen
citados en alguno de los trabajos de PAU, pero sin exp1icitaI' su autor y
sin describir10, p:>r 10 cual, no podeln)S asegurar que se trate de proples-
tas de PAU, ya que talll¡X)CO aparecen en el Index Kel.'ensis, de cuya c61ecci6n
heln)s consultado los cuatro tOllDS y los prmI'Os doce sup1~tos.
Tambien están incluidos en el catálogo t~nes que no heln)s visto en la
bib1iogr'afia ,consultada citados de ningún m:>do, pero que figuran en el her-
bario del Jaroín Botánico de Madrid (tiA.). En estos casos, hacaros refeI!en-
cia al nCunero de registro de dichos pliegos que a~ece en la etiqueta corres-
!X)ooiente.
ws taxones que PAU defini6 con distinta categoria taxon6mica, se incluyen
de foma independiente, aún en los casos en los que dicho autor expresa de
foma inequívoca que se trata del misnp taxon.
Las citas repr'esentadas en nctmeros arábigos entre paréntes~s, tlacen referencia a
los trabajos reseñadós en la bibliografía. Deta11aJI1:)s asimisnp la página doooe
aparece la cita. /
(1) . Figuran COllD co1aroradores de la tirada aparte PRINCEP CURro y' FERNANDEZ RUIZ. .
3Se incluye tambian una relacion de taxones con categoria de combinacíen
ri;.iova, stat*:s novas, tratados por RAU, relacián incompleta al no citar
Cote orear tason,.nc cuanílo hacía una nueva conbinaci¿n.
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Acanthus inollis L. var. Viciosoi Pan
(166) pag. 71
Acer hispanicum Pourr. var. gieniense rau
(150) paq. 3
Acer Italus, Lauth. var. valentinurn Pan
(301) pag. 268
MA 149315
Acer Italus, Marcet. var. noflspessulafluis rau
(42> pag. 36
Acer n,onspessulanurn L. var. aragonensis rau
MA 76257
aAcer rnonspessulanum L. f— brevilohus, Pan
MA 76256
Acer monspeasulanun 1. var. quinqueloburo rau
~69) pag. 26; (148) pag. 289~ (301) pag. 269
Acer opalus Mill. var. atenopteruin Pan
(41) pag. 87
Acer opolifolinun y var. valent)num rau
(71) pag. 19
*Acer valentinust Pau
(41) pag. 86
Achiltea mlcrantha M. B. var. triangularis rau
(200) pag. 39
+Achillea xnicrophylla W. var. nivescens
(69) pag. 41
aAchíllea odorata L. var. mlcrophylla W., f- lanuginosa Pan
MA 127939
Achillea odorata L. a nivescens Pau
(301) pag. 81
Achillea santolinoides Lag. var. brevifolia Pan
(136) pag. 69
*Achillea Zapaterii Pau
(80) paq. 136
Aconituin Lycoctornum L. var. nevadensis Pan
MA 39324
+Adenocarpus aureus (Cay. 1801> Pan var. corrunutatus (Cuse)
Pau a OScllans
MA 59871
Adenocarpus naequel Pau
FONT QIJER, ‘Iter maroccanu,n’, 1929, n5 238
*Adenocarpns bracteatus Pau et F.Q.
(285) paq. 137
Adenocarpus conmutatus Guss. var. Vioiosornni Pau
(202> pag. 91
Adenocarpus lnterrnedius DC. var. bracteatus Pau & Font Quer
FONT QUER: “Iter marocanus’, 1927, n2 281
Adenocarpus Joverianus Pan
(64> pag. 221
Adenocarpus najoriflorus Pan
MA 60004
Adenocarpus mucroniferus Pan
MA 60003
Adenocarpus vallisoletanus Sennen et Pan
(279> pag. 457
Adenocarpus yloiosot Pau
MA 60001
MA 60002
*+Adenostyles albida Cass.
(84) paq. 63
var. acutisquatna
Adenostyles Lomaxii Pan
<84) pag. 63; (77) paq. 88
6a*Adonis annua It f— longirostrata Pau
(32) pag. 254
*±Adonis auturanalis L. var. baetica
(73) pag. 26
aAdonis baetica Ass. f— longirrostrata Pan
(295) pag. 135
Adonis castellana Pan
(143) pag. 289; (28) pag. 88
Tipificada por Steinberg. Lectotypus un ejemplar del
pliego MA 42052. Sintypus el pliego MA 42053.
Steinberg revisó la especie en Noviembre de 1971, y
la considerd Monis annua L. ssp. castellana <Pau)
Steinberg, segdn consta en los pliegos MA 42052 y
MA 42053.
Adonis qalbulifera Pau
• (84) pag. 12
Pan propone el nombre ‘si observada en mejor estado
fuese constante ese caracter.’ (se refiere a los car-
pelos muy apretados)
*Aothionena marginatum Pan
(271) pag. 114 ¡
*Aethionema nova vilí. var. atenocarpa Pan
(271) paq. 115
Aethlofle=napolyqalaefoliun Pali
MA 45010
Aethlonema valentinuil, Pan
(30) pag. 128
MA 44985
*+Agropyrum campestre O.
(120> pag. 214
aO. f— lasiorbáchis
t+Agropyrurn littorale Sun. lasiorhachis
(120) pag. 214
*Agropyrumn marginatun, Lindberg var. maroccanus, <Pau et F.Q.)
Maire et Weiller
(32> pag. 867
tAgropyruni Inaroccanun, Pau
(273) pag. 111
*Agropyrun Inaroccanuin Pan var. marginatuin Pau
<273) pag. 111
Agropyrum panornitanum Parí. var. naroccanuxn rau et Font Quer
FONT QUER: Iter mnaroccanun, 1930
(273) paq. 111; <25) paq. 27
• a*+Aira albinervis Boiss. f— septerntrionalis
(221> pag. 78
*+Aira u,nbeliae
<SO) paq. 143
Aira uniaristata Lag. et Rodr. var. hispanica Sennen et Pan
(279) pag. 469
*Ajuqa Iva (L.) Schreb. f~ albiflora Pan et F.Q.
FONT QUER: “Iter maroccanum’,1930, n4 553, anno 1932
Alchemilla hybrida L. Guarensis Pan
(148> pag. 296
Alcbemilla hybrida L. nacroclada rau
<148) pag. 295
tAlisma tangerina Pan
(208) pag 389
Allinrn ampeloprasum L. var. microcephalum Pan
(84) pag. 98; (106) pag. 452
Alliun paniculatum L. var. bulbigerumn rau
(84) pag. 115; <163> pag. 119
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Alliun, paniculature L. var. floribundum Pau
<84> pags. 98 y 99
Alliun, paniculatum L. var. parvun, Pan
(144) pag. 287
*Alliun polyanthumn Pau
(84) pag. 98
Alítun polyanthun, R. Sch. var. aestivale Pan
(186) pag. 140
Alliun rosenin L. var. valentinun, Pau
(239) pag. 65
Alliurn schoenoprassum 5. var. latioritolius, Pau
MA 20764; MA 20777; MA 20779
(217) pag. 94; <181> pag. 42
tAlliun triqnetrum L. var. tangerinuin Pau
(295) pag. 161; (2991 pag. 309
*Alsine flintriata Pau
(208) pag. 292
*Alsine geniculata (Poir.) Strobl. var. genuina Pan
(199) pag. 123
a
Alsine recurva Vhlemb. f— bigerrensis Pau
MA 35428; MA 35417,; MA 35422
(192> pag. 63
Alsine valentina Pau
MA 35441
<68> pag. 70; (95> pag. 68; <170) pag. 9
Althaea Assoi Pau
<153) pag. 154
Al~um alpestre L. var. emarginatura Pan
MA 49286
Alyssum alyssoides 5. var. brachyphyllum Pau
MA 49106
Alyssum Cadevallianum Pau
<225) pag. 9, Lain. 1
tAlyssurn calycinum L.
(138) paq. 2
af— prostrata
Alyssurn calyciflttni 1. var. qenuinurn Pan
(66> paq. 22~ (69> pag. 17
*Alyssum calycinum L.
(150> pag. 2
var. granatense Pau
Alyssuin calycinum L.
(66) pag. 22;
<96> paq. 197
var. hispidure Pau
(69) paq. 17; <84) pag. 18; (89) psp. IV;
Alyssun calycinum L. var. psilocarpum Pau
(66) paq. 22; (69> paq. 17; (242) pag.
*Alyssurm campestre L.
(34) paq. 252
Alyssnmn Costei Sen. et Pau
(279) pag. 453
Alyssum difiusun Ten.
(169> pag. 112
Alyssnin Lapeyroosianumn lord.
<271> pag. 114
Alyssum Lapeyrousianurn
(271) paq. 114
siccicolun, rau
var. coryrnbosum Pau
var. coebleaturo Pan
Jord. var. tortonsum Pan
Alyssumn rnaritit¶ulr.T L. var. macrophyilun Pau
MA 49632
*Alyssuyo ininirnoides Pan
(200> pag. 15
Alyssum montanifoliuro Pau
MA 49388
(200) pag. 15
163
lo
Alyssuyo Tnontanurn L. var. Almijarrense rau
<214> paq. 21; (262> paq. 41
Alyssurn montanuro L.
MA 49262
Alyssuin inontanun L.
MA 49256
var. coryinbosurn Pau
a
var. corynbosun Pau E— brachyfila Pau
Alyssum montanuin L. var. parvifloruTo Pan
(51> pag. 6
*Alyssum peyrousianuis Jord. var. antiatíanticuní Pan
(271) pag. 114
+Alyssun serpyllitoliuní Desf.
(160) paq. 88
+Alyssun serpyllifoliun Oesf.
aE— crassicanlis
aE— enarginata
(160) pag. 88
Alyssuní serpyllifoliun DesE.
MA 49319
var. matritense Pau
Arnarantus x tarraconesis Sen. et Pau
(279> pag. 124; (284> pag. 241
*+Asaarintea hispida
(257> paq. 128
aAnpeiodesnla nauritanica Dur. et Schinz E— parviflora Pau
(208) pag. 396
*As,phinomia lupinifolla Pan
(214> pag. 35
Anabasis hispanica Pan
MA 29885
(136> pag. 66
Anacycius rnaorocephalus Pau
(84) pag. 60; (85) paq. 140
at+Anagallis arvensis L. var. latifolia L. f— rubriflora
(200) paq. 27
Anagallis arvensis L. var. platyphylloides Pau
(208) gag. 359
a
*Anagallis Monelli L. f— genuina Pau
(214) gag. 65
a
*Anagallis Monelíl L. 1— nlnoriflora Pau
(214) pag. 65
Anagallis taonelli L. var. speciosa Pau & P.Q.
F01~T QUERt ‘tiar maroccanura”, 1930, n 506
*Anagallis platyphilloides Pau
(295) gag. 152
Anarrhinun asturicun Pau
(54) pag. 34
Anchusa Aucheri DC. var.
<200> paq. 28
*+Anchusa undulaba Loefling
(217) pag. 96
sefidiana Pau
var. corernutata
*+ Anchusa undulata L. var. nalacitana
(191) gag. 26
Andrachne telephloides L.
(200) gag. 8
4-Androsace carnea L. var.
(84> par. 88
Androsace mesina L. var.
(84) gag. 88
Andryala gracilis Pau
(199> pags. 124 y
var. brachycarpa Pau
pyrenaica
exacapa Pau
130; (261> pag. 176
Andryala humilis Pau
FONT QUER: “Iter narocoanuin, 1927, n2 728 — 1928
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a
Andryala integrifolia L. f— humilis Pan
FONT QUER: Iter maroccanum’, 1927, n~ 728
*Andryala integrifolia L. var. Vidali Pau
(295) pag. 151
Andryala integrifolia x laxiflora Vidal et Pau
= Andryala integrifolia L. var. Vidati Pau
Andryala maroccana Pan
(264) paq. 100; <4> pag. 37
*+Andryala mollis Asso var. arenaria
<153> pag. 149
Andryala rnollis Asso var. burgalensis Sen. et Pau
(279> pag. 135
*±Andryala 1~othia B. var. malacitana
(69> pag. 45
*Aneznone alpina t. var. bicolor Pau
(303> pag. 289
*+Anewone hepatica L. var. parviflora
(271> pag. 113
a
Anemone montana Hoppe t— grandifiora Pau
(84) pag. 7; (89) pag. 35
Anemone subvillosa Rau
MA 39500
(200) pag. 12
Anthemis carthaginesis Pan
(136) pag. 70; (130) pag. 11; (33) pag. q2
*Anthernis Cupaniana Rau
(208> pag. 343
Anthemis cupaniana Tod. var. Kabylica Pau
(208> pag. 343
erecta*+Pi-~themis incrassata Lois.
(106> pag. 434
a*+Anthemls incrassata Lois. f— prostrata
<106) pag. 434
Antheinis Jiinenezii Pau
(246> pag. 90; (159) pag. 76; (34) pag. 260
*+Anthenis nobilis L. var. discoidea
(257) paq. 130
Anthemis pedunculata Desf. var. tetuanensis rau
(279> n~ 6980
Anthemis tetuanensis Pau
MA 127040
Anthemis turolensis Pau
Caballero en (5> paq. 274, 1am. IV. describe un An—
thernis turolenis Pau de la Serrania de Cuenca, porque
rau no describió su planta que es de Teruel y reco-
gida por nenedito. Caballero opina que es posible que
rau no describiera su planta en espera de conseguir
mejores ejemplares.
a
+Anthoxanthun odoratun L. f— palpebrale
<214) pag. 71
Anthriscus vulgare P. var. beticus Pau
(84) pag. 55; (214) pag. 45
Anthyllis Cavanillesli Pau
= Anthyllis vulneraria L. var. Cavanillesii Pau
Anthyllis cytisoides L. var. Lagascana Pau
(69> pag. 26; <70) pag. 80; (159) paq. 75
+Anthyllis cytisoides x terniflora
= Anthyllis media Pau
*+Anthyllis Hermaniae 1. var. nulticaulis
(159) pag. 75
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a
Anthyllis hispida B. R. 17— Cavanillesii Pau
= Anthyllis vulneraria L. var. Cavanillesil Pau
(160) pag. 90; (225) pag. 16
Anthyllis Hoastariensis Pau
= Anthyllis tingitana rau
= Anthyllis vulneraria It
= Anthyllis vulneraria L.
MA 65011
(208) pag. 315
var. Hosmariensis Pau
var. Hosmariensis rae
var. tangerina Pau
Anthyllis lateriflora Pan
Anthyllis vulneraria L. var. lateríflora Pan
(225) pag. 16, Larn. III; (213) pag. 32
AnEhyllis media Pau
= Anthyllis cytisoides x terniflora
(225) pag. 16
Anthyllis multicaulis Pau
(232) pag. 114
aAnthyllis polycephala Desí. f— littoralis Pau et Font Quer
PONS QUER: ‘Iter naroccanum, 1928, n~ 313
Anthyllis polycephala Desí. var. Ballil Pan
FONO? QUER: “Iter maroccanum, 1929, n~ 266
a
*Anthyllis rubra (Gouan) Pau f— polydactyla rau
(15) pag. 24
Anthyllis tangerina Pau
= Anthyllis Hosmariensis Pau
Anthyllts tingitana rau
= Anthyílis vulneraria L.
= ánthyllis vulneraria L.
MA 65034; MA 65036
(208> pag. 315
var. Hosnariensis Pau
var. Hosniariensis Pau
var. tangerina rau
Anthyllls tingitana Pau
No está fichado como tal especie en el Herbario MA
del Jardin Botánico, pero aparece el Anthyllis tin-
gitana Pau var. flosmariensis rau.
Anthyllis tingitana rau var. Hosmariensis Pau
Anthyllis vulneraria L. var. Hosmariensis Pau
= Anthyllis vulneraria L. var. tangerina rau
= Anthyllis Flosreariensis rau
MA 65010
Anthyllis vulneraria It var. ajmasiana Pau
FONT QtIERt ‘Iter inaroccanus,, 1928, na 205
Anthyllis vulneraria L. var. arenicola rau
FONT QIJER: Iter siaroccanuín”, 1930, n~ 345.
Anthyllis vulneraria L. var. Cavanillesii Pau
MA 65101
Anthyllis vulneraria L. var. dichrorna sennen et Pan
(155> paq. 24
Anthyllis vulneraria 1>. var. Hosmariensis rau
= Anthyllis Hosmnariensis rau
= Anthyllis tingitana rau var. Hosinariensis Pau
= Anthyllis vulneraria L. var. tangerina Pau
FONT QUER: Iter maroccanunú , 1930, nS 344
MA 65009
Anthyllis vulneraria It var. lateriflora Pan
MA 64988
Anthyllis vulneraria L. var. leucooalyx Sennen et Pau
(155) pag. 25
Anthyllis vulneraria E. var. macrodactylis Sennen et Pau
(155) pag. 25; (221> pag. 99
Anthyllis vulneraria 1>. var. xnegaphylla Pau
FONT QIJER: “Iter maroccanum, 1928
(214) pag. 36
Axithyllis vulneraria L. var. pyrenaica rau
(171> pag. 245
1.
Anthyllis vulneraria L. var. submaritima Sennen et Pau
(155) pag. 24; (221) pag. 99
Anthyllis vulneraria 1. var. tangerina Pan
= Anthyllis Hosmariensis Pau
= Anthyllis tingitana Pan var. Hosmariensis Pan
= Anthyllis vulneraria L. var. Hosmariensis Pan
MA 65035
Anthyllis vulneraria It var. Tremedalis Pan
(173> pag. 58
a
*+~thy11is Webbiana Brot. R. f— hispida
(89) pag. 40
Antirrbinura Barrelieri Pan
(84) paq. 82; (106> pag. 442
*Antjrrhinufl chrysothales Pan et F.Q.
(285) pag. 121
Antirrhifluyt, Controversuln Pan
(147) pag. 30; (84) pag. 82; (106> pag. 442;
(160) pag 92; (191) pag 26
Antirrhinufll glutinosura Boiss. efr Reut. var. africannsi Pan et P.Q~
FONT QUER: “¡ter ffiaroccanww’, n1 571
a
*±~tirrhinum hispanicura Chav ver. glabresceas Lange f—
leptophytla
(154> pag. 7
Antirrhinunl Ibanyezii Jira. et Pan
(150> pag. 7; (34) pag. 264
Antirrhinun, leicocalix Pau
(214) pag. 59
Antirrhinurn Litigiosuin Pan
(147) pag. 30; (84) pag. 82; (96) pag. 195; (106) pag.
442; (119> pag. 155; (208> pag. 368; (257) pag. 3
Antirrhinum majus L. Flosnariense Pan
FONT QUER: “Iter maroccanurn’, 1930, n2 596
*+Antirrhinum Marianun,
(225) pag. 25
Antirrhinurí, meonanthum HGC. et Link. var. ambigua Pan
<217) pag. 88
*Antirrhinum meonanthun LK. et FWEGO. var. angustlfoliun Rau
(208) pag. 368
Antirrhinum molle L. var. Marianuin Pan
(225) paq. 25
Antirrhinum molle L. var. mollisaimun Pan
(150) pag. 7; <225> pag. 24
atAntirrhinum molle L. var. seu. f— gadorensis
(225) pag. 24
Antirrhinu,n murale Salisb. f~ leptophylla Pau
(208) pag. 368
Antirrhinum murale Salisb. var. leptophyllum Pau
(264> pag. 100
aAntirrhinuxn Orontiunl L. var. calycinun Lange f— leiocarpum Rau
(208) pag. 367
Antirrhinum Vidalianuro Rau et Font Quer
FONT OHEE: Iter naroccanunú, 1927, nk 572
(25) pag. 79; (52> pag. 47
*Apera spica—vento CL.) P.B. var. minoflora Rau
<295) pag. 162
Aquilegia asturica Pan
MA 38925
Aquilegia lucida Pan
MA 38881
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Aguilegia nevadensis Boiss. var. brachystyla Pau
MA 38883
Aquilegia pyrenaica tIC. var. discolor Pau
(69) pag. 12; (239) pag. 67
Aquilegia vulgaris It
MA 38837
*Aquilegia vulgaris L.
(69) pag. 12
Aquilegia vulgaris E.
MA 38842
leiocaulis Pau
robusta Pan
var. flabellata rau
Aquilegia vulgaris E. var. gallaecica Pau
(50) Vol. 1, pag. 504, na 2218
Aquilegia vulgaris
(271> pag.
E. var. riffienensis Pau
114
Aquilegia vulgaris 1. var. Tegedensis rau
(191) paq. 200 y Laní. X
Aguilegia vulgaris
MA 38867
Aquilegia vulgaris
MA 38868
E. var. hispanica WK.
E. var. hispanica WR.
viridule Pan
f~ turolensis
Aquilegia vulgaris E. var. longiloba Pau
MA 38835; MA 38836
Aquilegia vulgaris E. var.
MA 38849
parvula Pau
Aquilegia zapaterii Pau
<84) pag. 114; (271> pag. 114
Arabis alpina L. f~ leiopoda Pau
FONT QUER: “Iter inaroccanun”, 1929, ni 197
Arabis alpina E. var. comnutata Pau et F.Q.
FONT QUER: Iter rnaroccanum”, 1928, na 138
(40) pag. 49
+Arabis alpina L. f~ mucronata
MA 48651
a
Arabis auriculata Eainck. f— brevipes Pau
MA 48473
(206) paq. 179
Arabis caucasica W. var. leiopoda Pau
MA 48626
Arabis decunbens salí. var. brachypoda Pau et E.Q.
<23> pag. 14
Arabia erculea Pau
MA 48688
Arabia hirsuta Scop. var. atenocarpa Pau
<206> pag. 179
Arabis Josise Jahandiez et lñaire var. leptopoda Pau et Font Quer
FONT QUER: ‘Iter. naroccanun”, 1928, na 139
<256) pag. 148
Arabis leptopoda Pau et Font Quer
FONT QUER: “Iter maroccanus,”, 1927, nA 236
(256) paq. 148
Arabis Merinol Pau
(113) paq. 112; (50) paq. 140 y pag. 513
Arabis pubescens (Desf.) Poir. var. leucantheinifolia Pau et F.Q.
FONT QUER: Iter maroccanun, 1927, n~ 235
+Arabis serpyllifolia Vilí. var. brevisiligna
= Arabis alpestris x serpytlufolia
(148) pag. 183
a+Arabis stricta Huds. 1— luxurians
MA 48569
20
a
-4-Arabis Turrita L. 17— untrosa
MA 48404
Arbutus unedo L. var. tangerinus Pau
<208> pag. 358
Arctostaphylos uva—ursi Spr. var. angustifolia Pau
<69) pag. 46; (84> pag. 78
Arenaria aggregata Lois. var. microphylla Pan
(175) pag. 56
Arenaría aggregata (L.)
<144) pag. 282
Arenaría aggregata (E.>
(175) pag. 56
Arenaría aggregata (L.)
MA 36103
+Arenaria agqregata CL.>
intermedia
MA 36101
LOIS.
Lois.
Lois.
Lois.
Arenaría Armeriastrun’ Boiss.
(144> pag. 282
var. obtnsifolia Pan
var. oscensis Pau
var. monantha Pau
a
var. obtusifolia Pau 17-
af— acutifolia Pan
tArenaria armerina Bory var. genuina Pau
MA 36119
(214) pag. 29
Arenaría baetíca Pau
<84) pag. 36; (90) paq. 80; (270) pag. 96
Arenaría celtíberica Pan
MA 36248
Arenaría cerastioides Poíret var. prostrata Pau et Font Quer
FONT QUER: “Iter maroccanun”, 1927, n~ 163
*Arenaria ciliaris Eoscos var. saginoides Pau
(146> pag. 5; (150) pag. 3
r2lL.LbLL.LtJ.u1J. a ~).LDU.4LIJL2,L.LaL. . £—ufl’.Jt.Lu’J.ta
MA 27269
Aristolochía pistolochia L. var. rnacrosiphon Pan
MA 27270
a
Armería alliacea (Cay.> Pan f— asterolepis Pau
MA 145601
(144) pag. 287
*+Arenaria coninioricensis Brot. var. Losoosit
<150) pag. 3
Arenaria globulosa Pau
MA 36369
Arenaría grandiflora E.
MA 36216
Arenaría grandiflora L.
MA 36207
a17— brevifolia Pau
a17— curtifolia Pan
var. brachysepala Pan
var. gueriformis Pau
af- angustifolia Pau
af— angustifolia
17a latifolia
ssp. algarbiensis
Arenaría grandiflora L.
MA 36213
Arenaría qrandiflora L.
MA 36214
Arenaría inorassata Lge
MA 36204
1-Arenaría intrícata Duf.
(106) paq. 425
1-Arenaría intrícata fluí.
<106) pag. 425
*1-Arenaría modesta Dut.
(150) pag. 3
Arenaria modesta Ouf. var. africana Pau
FONT QUER: ‘Iter maroccanum”, 1927
Arenaría modesta Duf. var. Guarensis rau
(148) pag. 289
+Arenaria modesta Dut. i~ najor
MA 36272
tArenaria montana E. var. tinearífolía Pau
(225) paq. 13; (231) pag. 75
*1-Arenaría obovata
(84) pag. 37
22
Arenaría serpyllifolia L. var. valentina Pau
MA 35900
Arenaría segobricensis Pau
MA 36229
a
*Arenaria spathulata Desf. fi. prostrata rau et Font Quer
<256) pag. 154
+Arenaria spathulata Desf. var. cerastoides
<90) paq. 81
Arenaria tenuíor <Merk. et Kook) G,¶irke var. balearica
Sennen et Pau
<177> pag. 17
a
+Arenaria valentina Boiss. f— intricata
(225> paq. 14; <301) pag. 277
t+Arenaria valentina ~ ~a valentina
<225) pag. 14
Aristida Víciosoruin Pan
(200) pag. 44
Aristolochia Bianorlí Sennen et Pan
MA 27358
(177> pag. 19
Aristolochia longa L. var.
MA 27338
1-Aristolochía pístolochía E.
MA 27269
Aristolochía pistolochia L.
MA 27270
Armería alliacea <Cay.) Pau
MA 145601
(144) pag. 287
oblongata Pau
a unbricola
17—
var. sxacrosiphon Pan
a17— asterolepis Pan
Armería alliacea (Cay.> Pan var.
MA 145589; MA 145590
(292) paq. 139
Armería alliacea (Cay.> Pan var.
Rivas Coday y Rivas Martínez
MA 145630
Armería alliacea <Cay.) Pan var.
MA 145592 -
Armería alliacea <Cay.) Pan var.
MA 143426
heterophylla Pan
matritensís (Pan) Borja,
turolensis Pan
yebalica Pan et Pont Quer
t+Armería allioldes Boíss. var. longífolía
(214) pag. 66
1-Armería alpina W. var. pyrenaea
<163) pag. 116
Armería alpinlíolía Pan eh Font Quer
FONT QIJER: “Iter maroccanumn, 1927, n~ 473
MA 143425
(52) pag. 47
Armería amplífolíata Pan
FONT QUER: Iter niaroccanulfl’, 1930, fl 513
*1-Arinerja. argentea Bolas. var. virgata
(191) pag. 225
*Armeria caespitosa Boiss. var. bigarrensís Pan
<6> pag. 515
Armería capitella Pan
(205> paq. 296; (222) pag. 270
Armería colorata Pau
<214> pag. 66, Eaw. IX
Armería fitícautis Has. var. valentina Pan
(15) pag. 32; (292) pag. 139
24
Armería Fontqueri Pan
(22) pag. 30, Laxe. IV
Armeria Grossií Pan
(214> paq. 67, Laxe. X
Armería Hispalensis Pan
(84) pag. 89
+Arxneria littoralis Hoffm. et Link.
(111) pag. 287
*+Aneria littoralís Hoffm. et Link.
(111> pag. 287
Armería longiarístata Boiss. var.
<191) paq. 224
fa candida
a
f— sanguínea
te~edensis Pan
Armería marítima (Miller> Willd. var. beurgael (Pan) Bernia
Armería tracbyphylla tange
(287) vol. 3. pag. •35
Armería Ruscínonensis Gír. var. Catalaunica Pan
(84) pag. 90
*Arnebia rifea Pan et Sennen
(285) pag. 129
Arrhenantherun, jabalantrense Pan
(71) paq. 26
*Artenisia campestris L.
(60) pag. 35
+Arternísia campestrís L.
(221) paq. 132
*Artestisía gallica Wílld.
(285) pag. 61
•Artemisia gallíca Willd.
(284) pag. 193
af— genuina Pan
af— microcephala
ssp. maroccana Pan
var. tenniloba Sen. et Pan
Asperula aristata L. var. papillosa Pan
(28) pag. ll2z (217) paq. 97
Asperula Fragosoana Pau
(200) pag. 35
tAsperula glauca (E.) fBss. var. nurcica rau
(15> pag. 40
a-*Asperula hirsuta Desf. f— glabrata Pau
<15) pag. 41
Asperula hirsuta Desf. var. glabrescens Pau eh E. O.
FONT QUER: “Iter inaroccanurn”, 1927, n 602
Asperula repens Brot. var. ¡ glabrata Pau
<191) pag. 19
*Asperula rhiphatlantica rau et F.Q.
<286) pag. 53
asphodelus aestívus x cerasifer Pau
(205> pag. 296; <208) pag. 392
Asphodelus cerasiferus Cay var. marlanus Pau
(214> pag. 70
Aspídiun’ lonchitis 8w.
N.A 133138
Aspidinun lonchitis <E.)
MA 593
Aspidiura onubense Pau
= Athyrium fílir—femina
var. crenatun Pau
5w. var. nevadensis rau
(E.> pSth. (Una forma>
MA 427
MA 428
Aspidiujo paIlidum 8k. var. balearioum Sen. cf Pan
(177) pag. 19
Aspleniuní Beltranii rau
MA 1205
1-Aspleniun’ Fontano x Petrarchae
= Aspleniun’ Valentinun’ rau
26
Aspleniuni lanceolatus, x adiantuin—nigruin var. turolensís Pau
MA 911
Aspleniure valentinun-t Pau
(81) pag. 174; (177) pag. 19
Aster albarracinensis Pan
= Aster aragonensí x acrís Pau
(60) pag. 9; (62) pag. 27
Aster aragonensí x acris Pau
= Aster albarracinensis Pan
*Aster aragonensis Pau
(303) pag. 312
Aster Barrelieri Pau
MA 123196
(166) paq. 30; (69) pag. 43; (70> pas. 80; (301) pag. 76
Aster celtiberícus Pau
= Aster acris 2< Willkommní
(140> pag. 212
Astragalus aristatus L’Herít var. mutícus Pan
MA 67198
(621 pag. 8; (69) paq. 28; (301> pag. 234
Astragalus chlorocyaneus BAt var. rnicrophylla Pau
(140) pag. 212
+Astragalns chlorocyaneur 2< incurvus
= Astragalus hybridus Pan
(140) pag. 212
+Astragalus chlorocyaneus x nacrorhizns
(140) pag. 212
atAstragalns cymbaecarpos Brot. 17— brevipes rau
(285> pag. 73
Astragalus depressus L. var. medius Pan
(16) pag. 334
aAstragalus epiglottís L. 17— intermnedius Pau
(208) pag. 317; (225) pag. 16
Astraqalus erinifolius rau
(200) pags. 12 y 21, Eam. II
Astragalus granadínus Pan
= Astragalus Glaur L. var. granatensis <Ege.) Pan
<217> pag. 39
Astragalus Grossí Pau
(225) pag. 16
Astragalus hanosus E. var. subcurvatus Pau
(255) pag. 51
*-I~Astragalus herolensis
(83) pag. 69
Astragalus hybridus Pan
= Astragalus chlorocyaneus x incurvus
(140) pag. 212
Astzragalus Incanus L. var. pinguefactus Pan
FONT QUER: ‘Iter naroccanun,’. 1927, n~ 330
Astragatiis incanus E. var. stenocarpus Pan et Sennen
<279) n& 8776
*Astraqalus incanus x nonspeasulanus Pau
(140> pag. 212
Astragalus Jabala,nbrensis Pau
<84) pag. 46
Astragalus lonqirrostratus Pau
(200) Faq. 21
*Astragalus rnaurus Pau
(285> pag. 104
1-Astragalus nonspessulanus x nunsnularioides
<140> pag. 212
28
Astragalus axticus Pau
<69) paq. 28; (84> pag. 46; <71) pag. 22; (62> pags.
8 y 22; (89) pag. 41; (64> pag. 221; (147) pay. 38;
<119) paq. 156; (134) pag. 32; <170> paq. 10; (204>
paq. 197; (232) pag. 170.
Astraqalus nevadensis Loscos, Pan & Boiss
(64) pag. 220
Astragalus nitidiflorus Jimenez et Pan
(172) paq. 130
*Astragalus pentaglotis L. a rostratuin Pan
(33) paq. 85
Astragalus saguntinus Pan
(60) paq. 31
Astragalus stella Ca. var. minor Sen. et Pan
(279) paq. 457
Astragalus stenorrhinus Pau
(240> pag. 141
Astragalus tremolsianus Pan
(225) pag. 17, Layo. IV; (281) vol. 2, paq. 117
Astragalus turolensis Pan
(60) pag. 20; (86) pagnisO y 153; (69) pag. 29; (73>
pag. 18; <89) pag. 41; <153) paq. 157; (259> pag. 62;
(301) pag. 234
MA 67102
Astrocarpus Clnsii Cay var. parviflorus Sen. et Pan
(219) pag. 454, n~ 229
Astrocarpus latífolina Pan
MA 50391
Astrocarpus purpurascens (L.) Rat. var. erectus Bss. fa
tenuifolius Pan
MA 50390
var. parviflorus PanAstrocsrpus purpurascens
MA 50373
Atharnanta Balearica Sennen et Pan
(177) pag. 17
Atriplex Cresa Pan
MA 23646
Atriplex Halímus L. . var. denticulatus Sen. et Pan
(279) pag. 124, na 259
Atriplex hastata x pafrula Pau
= Atriplez vlciosor-on\ rau
AtrIples Ibañezíi Pau
(34) pag. 263
+Atrniplex salsuginea Sen.
MA 29197
Atrípler serruiata Pau
MA 174937
(136) pag. 66
Atriplez serratula Pan
MA 28929
Atrlplex viciosorurw Pan
= A. hastata x patula Pan
MA 29031
*-J~Avena bronoides E. brevífolia
(163> pag. 119
*1-Avene broinoides E.
(163> pag.
*1-Avene breoxoides E.
(163> paq.
*1-Avene bromoides E.
<163> paq. 119
170 brevispicata
119
af— longifotia
119
longíspicata
et Pan var. multiflora
30
a*1-Arena elatior L. f— eriantha
(208) Pag. 397
Avena hirsuta Moench. var. Sallentíana Pau
(199> paqs.124 y 133
Arena montana rilí. var. petrícola Sernos et Pau
(155) pag. 30
1-Avena rubrotincta
<138) pag. 8
Ballota hirsuta Bth. var. albíflora Pau
(73) pag. 28; (301> pag. 327
aBelievalia dubia (Guas> Kunth. f— rhiphaena Pau
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Sollis acutisquama Pau
= BaIlía annua L. var. acutisquaina Pan
Bellis annua E. var. acutísquama Pan
<69) paq. 43; (301) pag. 75
Ielli.s rinnua E. var. catalaunica Sen. et Pan
(279> paq.1l4; (284) paq. 195
Bellis annua E. var. Donatiana Sen. et Pan
(283) pag. 142
Beilis annua L. var. obtusisquama Pau
(69) pag. 43; (301> paq. 75
Bolita inicrocephala Lnq. var. Donatiana Sen. et Pan
(279> pag. 114
Bollís obtusisquama Rau
Bctlís annua E. var. obtnsisquama Pan
*Berberts aetnensis Pr. var. turolensis Pan
(134> paq. 31
aBerberís aetnensis Presí. f— aragonensis Pan
MA 42230
Berberís Garciae Pau
= Berberis hispanica Boiss var. Garoiae Sen. et rau
MA 42226
(62) paq. 6; <69> paq. 13
Herbaria hispanica B.R. var. Garciae Sennen et Pau
= Berberís Garcíae Pan
Hetula verrucosa Ehrh. var. pyrenaica Pau
(171> paq. 249
Bidons Vicíosoi Pau
(290> paq. SO
aBiscutella apula E. f— reticulata Pan
(295) paq. 137; (297) pag. 56
Biscutella asperifotía Sennen et Pan
<155> pag. 23; (279) paq. 453
Biscutella brachyphylla rau
MA 44549
Biscuteila contestanica Pan
MA 14550
Biscutella foliosa Pan
MA 44345; MA 44346
*Biscutella Idubedae Pan
(138) paq. 3
Biscutella laevígata E. var. gredensis Pan
(165) mg. 51
Biscuteila laevigata E. var. atrictifolia rau
(165) pag. 51
Bisontella latiorifolia Pau
= Bíscutella lflna Reich. var. latiorifolia Pau
MA 44333
Biscutella teptophylia Pan
(160> pag. 88
3
Hiscutella lima Reich. var. latiorífolia Pan
= Biscutella latiorifolia Pan apud Guina
HA 44329
a
+Biscutella miorocarpa Mor. f— gracílis
MA 49476
Biscutella montana Cay. var. ajmasiana Pau
FONSP QUER: “¡ter maroccanunt, 1928, n~ 121
MA 44314
<40) vol. 3, paq. 49
Biscutella montana Cay.
MA 44312
Bíscutella montana Cay.
MA 44320
<191) paq. 201; <214)
Biscutella
MA 44537
var. genuina Pan
var. nudicaulis Pan
pag. 23
nevadensis Pan
Biscutella
MA 44439
pyrenaica Huet. var. gredensis Pan
Biscutella pyrenaíca Huet. var. turolensis Pan
MA 44452rMA 44453; MA 44454
*Biscutella se,spervirens L.
(242> pag. 163
var. víresceas Pan
Biscutella sempervircos L. var. viridescens Pau
MA 44536
*+Biscutella stenophylla Duf.
<81> pag. 173
a17— glabrescena
Bíscutella montana Cay. var. ajmasíana Pau
MA 44314
Biscutella montana cay. var. nudicaulis Pan
MA 44315; MA 44316; MA 44317; MA 44318; MA 44319
+Biscutella stenophylla Duf. var brevifolia
MA 44423; MA 44421; MA 44422
•Biscutella strictitolia Pan
(287) vol. 1, pag. 327 (2)
*Biscutella turolensís rau
(135> pag. 282
MA 44450; MA 44451
Biscutella viridifolia Pau
MA 44540
*Bivonea abulensis (Pau) Sarap.
<287> vol. 1, pag. 318 <4)
*Blackstonia grandíflora Pau
(208> pag. 361
Blitus, virgatuní L. var. angustifolluin Pan
MA 28816
*+Botryanthus conosun
(264> pag. 101
Bourgoea macrocephala Pau
(84) pag. 64; (85) pag. 136
Brachyapium pomelianum Nafre var. vegetnra Pau et E. Q.
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a*+Brachypodium distachyum P.B. fi. tristachya
(120) pag. 215
Brachypodinm phoenicoides R. Sch. var. obtusum Pau
(257) pag. 129
Brachypodium ramosuin a. Sch. var. planifolinin Pau
<41> pag. 95
+Brassica almeriensis
(191) pag. 200
34
Brassíca azaplexícaulís <Desf.) Pos,. var. hírtula rau
FONT QTJEH: ‘Iter ‘naroccanum’, 1930, n~ 246
Brassica amplexícaulis (Desf.> Pon. var. occidentalis rau
FON? QuEré ‘Iter mnaroccanurs”, 1930, n-~ 247
Brassíoa Chaeiranthus yíll. var. gredensis Pan
(165) pag. 50
Brassica Cheiranthus vilí. var. orthocarpa Pau
• (165> paq. 50
*Brassica chenopodifolía Sen. et rau
(281> paq. 95
*Brassica Cossoníana Boiss. et Reut. var. Rifana rau et F.Q.
(32) vol. 2, paq. 288
Brasaica follata rau et F.Q
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(53> pag. 94
Brassica glaucíclados Pan
MA 46774
*Brassica raonensls (E.) Huds. var. ryrenaea rau
(171) paq. 244
aBrassica nigra f— grandíflora Pau et F.Q.
FON? QUER: ‘Iter tnaroccanum’, 1930, n~ 245
Brasaica puberula Pan
(123) pag. 50; (50) vol. 1> paq. 161; (19) paq. 324
Brassicella erucastruní (E.> O.E. Sohuiz. var. inaroccana Pau et F.Q.
FONT QUER: Iter etaroccanun’, 1927, n~ 231
aBriza maxima E. 17— n,acrostachya Pau
(191) paq. 34
Broaxus rearoccanus Pau & Font Quer
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Bronius xnaxímus x sterilis Pau
= Bromus steriiis x villosus Pan
Bromos sterilis x villosus Pau
= Broinus maximna x aterilis Pan
(273) psp. 112
Bryonia dioica Jacq. var. lavifrons Pau
MA 120808
(296) paq. 277
BryOnía yíciosorum rau
MA 120766
nubonlunx splnosun Sainpaio Var. aureun Pau
(203) pag. 342; (214> psp. 49; (257) paq. 1
Bucephaiophora Pan (q.n.)
<60) pag. 24
*Bucepbalophora aculeata Pau
(60) pag. 24
*Bucephalophora spinosa Pan
(106) psp 451
Buffonía tenuifolia E.
MA 35307
var. iloribonda Pau
*Buffonia valanhina Rau
MA 35329
(60> psp. 15
-.-Bulbocastrinurn Einnaei Schur.
(106) paq. 432
Runíuy\ Costae Pan
Bunluin macuca Bolso. var.
(135) psp. 285; (84)
psp. 432
var. valentinos,
Costae Pa,u
psp. 56; (88) psp. 125; (106)
1-Buntuní longistylorn
<101) paq. 196
Bunlure macuca Boiss. var. Costae Pau
= Buninn Cosuse Pan
+Bunium macuca Boise. var. longifolium
(106) pag. 432
Bupleurn,n angnlosum L var. nerlífolloin Pau
(151> paq. 174
*Bnpleurlaln celtibericun Pau
(130) pag. 15
Bupleuruin Fui Pau
= Bopleurunx Viciosoí Pau
(84> pag. 56; (80) pag.135
Bupleurum frutioescens E. var. melillense Pan
(240> paq. 141
Bupleurum gerardi Alí. var. albarracinensis Pan
MA 86299; MA 86305
(188) pag. 208
Bupleurun\ Melillense Pau
MA 86591
(199) pags.124 y 129; (264> pag. 99
*Buplenrust minimun’ Eoefling. ssp. Viciosoi Pan
(188) pag. 208
+Bupleurura plantagineuxn DeSf. var. parvifotía
(92> pag. 235
t±Bupleurumriqidum E. var. Bourgaei
(305) paq. 67
Bupleoruin Viciosoí Pau
= Bupleurum Fui Pan
(84) pag. 56
+Butinia bunioides re et R. var. gredensís
(165) paq. 51
a
Buxus balearica Ema. f— granatensis Pan
(214) pag. 68
*Cachrys humilis Pan
(306) paq. 1083
36
Cakile marítima Scop. var. internedia
MA 45785
+Calarnintha Acinos Clairo. var. turolensis
(80) paq. 141
Caíanintha nonanovaa Sen. et Pau
(283> pags. 143 y 197
Calanintha Caballeroí Sennen et Pau
(279) pag. 55; (283) paq. 197
Cala,nintha catalaunica Sennen et Pau
(283> pag. 196, Laxo. y:í
Calamlntha Enríqusí Sennen et Par
= Satureia Enrlguei Sennen et Pau
(2:9) pag. 54; (283) prigs. 141 y 195
Calaníntha Fontil Sennen Ct Pau
(279) pag. 55; <283> pag. 197
a
+Calendola arvensis E. f— pterocarpa
<114) pag. 67
Calendola arvensisí. var. erostris Fao
‘~~~0 “O
tCalendula parsiflora Raf. f~ latifolia
(189) pag. 138
Calendula suffrnticosa Vahí. var. gallaecica Pau et Merino
(50) vol. 2, pag. 402, n~ 1234
Calendula suffrutlcosa Vahí. ver, genuina rau y Merino
(50) vol 2, paq. 402
Calendola suff7ruticosa vahí. var. nicrocephala (Lange como
espacio) Pau y Merino
(50) vol. 2 pag. 402
Calendula Vidalí Pau
(295) pag. 150; (-248> pag.- 142
Calycotome Grosii Pau et Font Qtier
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(25) pag. 79; (52) pag. 47
*Calycotone infesta Gusa. var. Ponsgueraui Pan
(186) pag. 138
*Calycotome spinosa Ek. var. Ponsquerani Pau
(186> paq. 138; (267) pag. 57
Calstegia sepiuxo R. nr. var tangerina rau
(208> pag. 364
*Canoltna sativa (E.) Crantz var. mediterranea
(237) pags. 169 y 172
Ca,oelina sílvestris Wallr. var. nediterranea
(225) pag. 10; <242) paq. 163
*Camprinula Beltranl rau
<203) pag. 59
Campanula castellana Pau
(60> pag. 24
Campanula Cuatrocasasli Pan
(16) paq. 442
Campo¡nulo dichotoma E.
(166) pag. 71
*k:rimpojnula dichotoma L.
(13> paq. 336
Crin3panula dichofrona E.
(261) pag. 176
*C5rnpanuIa díchotona E.
(208> pag. 357
*t¡i?ampanula gyps icola (Costa> Pan
(214) pag. 55
va~ afra Pau
var. angustifolía rau
ver. - leptosiphon rau et Sennen
var. semisecta Pan
f~ glabra
38
278
Pau
Pau
*Campanula hispanica 14k. var. velutina Pau
<13) pag. 336
Camnpannla hystricnla Pan
(200) paq. 37
Campanula leqioner.sís Pan
(239) pag. 65
*~ay~panula leptosiphon Pau & Sennen
(286> paq. 75; (285) pag. 105
*Campanola lusitanica Loefling var Bronseonnetiana Pan
(208> pag. 356; (227> paq. 2,; <254> pag. 143
Canipanula Mairei Pau
(246) pag 91; (39) paq. 59
aCamnpanula mnicrophylla Cay 17— ombricola Pan
FONT Q&JER: Iter maroccanuxa, 1929, na 428
Camopanula microphylla Cay. var. longicornis Pan
FONT QUER: ‘Iter maroccanum, 1929
Caxapanola nevadensis Pan
(169) pags. 124 y 130
*Caflipanula patula L. var. genuina Pan
(206) pag. 181; <214) pag. 55
*Campanula patula 1. var. lusitanica Pao
(206> pag. 181; (214) pag. 55; <221) pag 138
Camapanula patula 1. Var. natrítensis Pan
(206) pag. 181; <214) paq. 55
Caxnpanwla rotunditolia 1. var. leqionensis Pan
(35> pag. 24
*Cmapannla rotundífolia L. var. nevadensis Pan
(214) pag. 55
Canipanula seiwisphaerioa Pan
(204) pag. 203; <84) pag. 76; (101) pag. 197; <214)
pag. 55
Tremedalis
Ca2npanola Viciosoi Pau
(294> pag. 93
Caispanúla vincaeflora Pau
MA 121493
<296) pag 278
Cainpanula violifolia I’au
<200> pag. 38
*Caprifolium valentinoxe Pan
(66> paq. 30
+Carex divalsa Onod. ver. brevirostris
(84) pag. 104
Cardamina aniporitana Sennen ob Pan
(219) paq. 104
Cardamina latifolia Vahí. var. inacropoda Pan
(84> pag. 16
*tcardamnine pratensis E. vas.
(173> pag. 58
Carduncellus celtibericus Pau
MA 136825
*+Carduncellus hispanicus Bolas.
(270) pag. 96
*+Carduncellus hispanicus Botas.
<270) pag. 96
*Carduncellus Jonasii Sennen et Pau
(31) sup1. 4
Carduncellus matritensis Pan
MA 136760
(143> pag 291
*Carduncellus Senneni Pan
(31) sup1. 4
*Carduncellus vernui Sennen et Pan
(31) supí. 4
var araneosus
var. Pomeltanus
40
+Cardous- amnroophyllos x zneonanthos
= Carduos Víciosoi Pan
Carduus acanthoides x platypus Sennen et Pau
= Carduos subcarlinoides Sennen et Pau
<161) pag. 60
Carduus carlínoides Gou. var. nevadensis Pan
(169> pag. 123
+Carduos carpetanos x Reuteríanus
= Carduus Vicioso! Pau
+Carduus carpetanus x tenuifolius
= Carduos Eomaxi Pao
Carduos celtibericus Pao
(161) pag. 55
Carduus Pont—Qoeri Pan
FONT QUER: Iter maroccanun, 1930, n& 687
Cardune granatensis Willk. var. tetoanensis rau
FON? QUE?: ¡ter maroccanun’, 1930, n~ 683
(240) pag.142
Carduos 2< Ibañezi Pao
Carduos tenuiflorus x valentinus Fao
(34> pag. 261
Carduus x leptocanthus rau
= Carduus níqrescens x platypus
(161) pag. 60
Carduus x Loniaxi Pan
= Carduus carpetanus 2< tenuiflorus
(223) paq. 103
Carduus Martinezí Pau
(208> pag. 348
Carduns medio 2< notares Fao
- (163) pag. 179
42
Carúnus nócrolepis Pan
<84> pag. 65
*Carduus neonanthus l4ffgg. ot 1=. var. valentinus Pan
<183) rae. 211
Carolinas Munuorae Pan
(34> Ray. 261
Carduos nígrescens Vilí. var. Tetoanensis rau
(203) pag. 346; (240) pag. 142
1-Carduos niqrescens x platypus
= Carduos leptocanthus Pan
Carduus x Nurlae Sennen et rau
(279) paq. 244
Carduos notans E. var. cainerosianun Pan
(229> pag. 82
Carduus onopordiditoiíorn Pan
MA 132329
Carduus onopordiformnis Pau
<163) pag. 179
Carduus opistolobus Pan
(163> pag. 179
Cardona petrophilus x crispus Sennen et Pan
= Carduus Nuriae Sennen et rau
Caránus platypns Lange var. ballii Pan
(227) paq. 2; <240) pag. 142
Cardonas platypus Lqe. var. celtiberícus Pan
<161) paq. 60
a+Carduos platypos Eange f— major
(188) pag. 211; (242> pag. 166
i-Cardwns pycnocephalus x Renteriaflus
= Carduus vallisolitanus
a
-i-Cardnus Renterianus Boiss f— baeticus
<84) pag. 65
Carduus subcarlinoides Sennen et rau
= Carduos acanthoides x platypus Sennen et Pau
1155) pag. 2?
+Carduns tenuiflorus Curt. var. apinulosos
(208> pag. 347
Cardous tenoifloros x valentinus Pau
= Cardous Ibañezí Pau
+Carduos valentinos B.R var. leptocephalus
(150) pag. 5
*Carduus x vallisolítanus Pan
= Carduus pycnocephalns x Reoterianus
(223) paq. 103
Carduos x Víciosoi Peo
= Carduus arnniophyllus x meonanthos
= Carduos carpetanus x Reuterianus
(223) pag. l03~ (265) pag. 5
Carez acuta L. var. Sennenií rau
(279) paq. 461
*Carex distans x extensa rau
(214) pag. 71
Carex divulsa x praecoz Pau
= Carez Fragosoana Pau
*Carex x Fragosoana Pali
= Carez dívulsa x praecoz Pau
(233) pag. 33
Carex glauca x Goodenoughii Sennen et Pau
<155> paq. 29
tCarex goodenouqhíi Gay
(28) paq. 22
*+carex Halleriana Asa.
<267) pag. 56
var ulmetica Pau
var. rorulo a
a
+Carex Juncella Fr. 17— Reuteriana
(84) pag 103
*Carex Mairíi Cosa. var.
(106) paq 452
Eoscosli Pau
*+Carex panicea 2< gLauca
(229> pag 84
*±Carezpanicea x yema
(233) pag. 33; (265 pacj. 5
*carlina Cynara x acaulis rau
<84> pag. 64
*Caroxylon genisloides Pau
(136) pag. 71
Carthamos riphaeus Font Quer & Pau
FONT QUER: ¡ter raaroccanum’, 1927, n~ 711
Catabrosa aquatica r.B.
(279) pag. 131
Caucalis tenoisecta rau
(200) pag. 25
Caucalis tetuanesís Pan
(236) pag. 205
Celsia acanthifolia Pan
FON? QOER: ‘¡ter
var. longíglunís Sennen et Rau
44
inaroccanun’, 1927, n& 566
Celsia Barnadesii var. mauritaníca Pan
<31) supl. 8
Ceisia Nasgoindallí Pau
(247) pag. 131
*Celsía inauritanica rau
<247> paq. 181
1-Centaurea alba E. var. macrocephala
(192> pag. 68
Centaurea alba x calcitrapa rau
= Centaurea x Fliasí Sennen et rau
Centaurea alba x castellana Eno
= Centaurea x matritensis Pau
Centaurea alba x linibata Pau
= Centaorea x bigerrensis rau
Centaurea alba x pinnata Pau
= Centaurea x bilbilitana Fao
Centaurea alba x yiciosoi Pan
= Centaurea x aristitera rau
Centaurea Ali—Beyana E. Q. et rau
FON]? QIJER: “Iter rnaroccanuxn, 1977, na 696
MA 134663
(25> pag. 79; <52) pag. 47
Centaurea anxara E. var. Asael rau
MA 134326
(84> pag. 67
Centaurea amara L. var. lanuginosa Pau
MA 134331
(843 pag 67
ranlarensis EnoCentaurea amara L. var.
(192) pag. 68
46
1-Centaurea amara L. var. vlrens
(84> pag. 67
Centaurea x aristifera rau
= Centaurea alba x Viciosol rau
= Centaurea latroron x Viciosoi rau
MA 136583; MA 136584
289) pag. 234
a
*tCentaorea asperae L. f— canescentis
(187) pag. 43
*Cent-~aurea aspera x
(217) pag.
(149> pag.
<aspera x calcitrapa> Pau
91; (225) pag. 21; <192) pag. 69;
322
Centaurea aspera x maritinia rau
(101) rag. 198; (232) pag.
+Centaarea aspera x seriÁis
= Centaurea x segobricensis Pau
Centaurea aspera x sonchífolía Pau
Centaurea x subdecurrens Pto
Centaurea auricularis Fao
(136) paq 68; (232) Faq.
Centaurea Avllae rau
MA 135498
(168> pag 589;
Centaurea Barrasí rau
(214> psp. 52
Centaurea Beltraní Pao
= Centaurea tenoifolia Duff.
(165) paq. 49
118
118’
ssp. Beltrani Pau
Centaurea x bigerrensis rau
Centaurea alba x limbata Pan
MA 136594
(241) paq 132; <239> pag. 65
Centaurea 2< bilbilitana Pau
Centaurea alba x pinnata rau
= Centaurea latrorun’ x pinnata Pan
MA 136597
(84) pag. 66; (80> pag. 137; <289> pag. 234
Centaurea burgalensis Pau
MA 134755
Centaurea bnxea Pan
MA 135497
(106) pag. 434
Centaurea Caballerol Pau & Pont Quer
MA 135360; MA 135361
*Centaurea Cadevallii Pau
MA 135357; MA 135358
(10> pag. 77
Centaurea calcitrapa ,& ochrolopha Sennen et rau
= Centaurea x yerno! Sennen et Pan
Centaurea caloitrapa 2< pectinata rau
= Centaurea x Senneni Pan
*+Centaurea calcitrapa x praeternisa
(149) pag. 322
Centaurea calendulífolía Pan
MA 134815
Centaurea cancellifolia Pan
MA 135468
48
Centaurea carpetana 8.R. var. calcicola Pan
(192) pag. 68
Centaurea carpetana B. et R. var mnaiorifolia Pan
(165> pag. 50
Centaurea castellana Bss. Reut. var. baetica (Pau) Cuatr.
<16) pag. 468
*Centaurea caulescexos Pau
= Centaurea podosperinifolia x soabiosa
(232> paq. 117
Centaurea coerolescena W. var. Kheili rau
= Centaurea Kbeili nao
Centaurea collina L. var. serratulaefolia Sennon et Pan
(284> pag. 198
Centaurea díssecta Ten. var. orthoacantha Pau et Font Quer
FON? QIJER: ¡ter maroccanum’, 1930
Centaurea x Eliasi Sennen et Pau
= Centaurea alba x calcítrapa Pau
(187) pag. 43; (192) pag. 69
Centaurea fragilis Dur. var. Subinerinis Pan
(208> paq. 350
Centaurea fraqilis Dur. var. zeluana Pan
(214) paq. 52
*Centaurea fragilis x spaerocephala Pan
1232) pag. 118
Centaurea Gnilhelmi (Pan & Sennen) frmaire
<306> vol. 4, paq. 1157; (279> n 8831
*Centaurea Guilleniana Pau
(791 paq. 108
Centaurea Hanríi Jotd. var. catalaunica Senneo ¡ U Pan
<279) paq. 116; <284) paq. 197
*Centaurea Hanrí! JOrd. var. roelanolepis Pau
<11> paq. 126
Centaurea Hifacensis Pau
Centaurea lanuginaea rau
MA 169819; MA 135495
Centaurea homoeoscevos Pan
MA 136323
(187> paq. 42
Centaurea hortorura Pau
MA 134762
(301> pag. 95; (60) pag 12; (64> paq. 270
Centaurea hrnailis Pan
MA 135484
<106> pags. 435 y 436; <253) pag. 70
Centanrea hnmílís Pau var. lonqispina Pau et Font Quor
MA 135486
Centaurea incana Desf. var. amonrensis Sennen et Rau
FON? QUER: ¡ter maroccanum’, 1930, n~ 700
Centaurea incana Laq. var virens Pau
= Centaurea hustulis rau
FON? QUER: ¡ter ¡naroccanure’, 1930 n5 699
Centaurea insularis Pau
Centaurea limbata H. et bR. var. insularis Pau
Centaurea x ,lonasii Sennen et Pau
= Centaurea coerulesoens 2< aspera
(149) pag. 322; (284) pag. 200
50
Centaurea Jovínieníi Sennen et Pau
= Centaurea ornata x scahíosa Sennen et rau
MA 136021
(155) pag. 27; (192) paq. 69; (217) paq. 92;
(219) paq. 116, n2 463; (232) pag. 117
Centaurea KheilI Rau
= Centaurea coerulescens w. var. Kheilí Pau
MA 135269
<97) pas. 200; (123) pag. 49; (19) paq. 324
±CentaureaEngascana x ornata
= Centaurea Zubíne rau
Centaurea Lagascana x acabiosa Pau
Centaurea Eosae Pan
Centaurea lanuqlnaea rau
= Centaurea Hifacensis rau
MA 135495
Centaurea latronuní rau
<289) paq. 234~ (84) paq. 67
iCentaurea latronon’ Rau f~ vlrens
(153> pag. 27
Centaurea latronunt x pinnata rau
= Centaurea bilbilitana Peo
Centaurea latronuxo x Viciosoí Pau
= Centaurea aristífera Pau
Centaurea limbata H. et L. var. date Pau
(155> pag. 49; <19) pag. 323
Centaurea limbata H. et ER. var. Insularís rau
(155) pag. 49; (19) paq. 323
Centaurea limbata H. et Lk. var. Kheilii Pau
Centaurea Kheilíi Pau
*±CentaoreaEippi E. var. setosa
(225) pag. 20
Centaurea lobifolia Pau
MA 134342
Centaurea Eosae Pau
= Centaurea Eaqascana x scabiosa rau
<224) pag. 104; (232) paq. 117
Paia en <224> pag. 104, llama a este taxón Centaurea
Losana No se trata da especies distintas, ya que
según la etíqueta del pliego MA 135122, coinciden
la localidad, fecha de recolección y colector con
lo que cita esta publicación.
Pau en (232) pag. 17, cita Centaurea Eosae rau
*Centaurea malacitana Hoiss var. fragilis Pan
<240> paq. 142
1-Centaurea marítima Duf. var. víresceras
(101) pag. 198
Centaurea matritensis Pan
= Centaurea alba x castellana Pan
MA 136591
(192) paq. 69; (265) pag. 5
Centaurea nicrantha Hoffre. ah Eink var. baetica Pan
(16) paq. 462
Centaurea nicrantha Hoffn. ah Eink. var. squanomutica Pan
(123) pag. 50; (19) paq. 324
Centaurea Mongoi rau
MA 135491
(72> paq. 115; <144) pag. 285; <170) pag. 7
montana E. var. catalaunica rau 52
(9) paq. 122
*+Centaurea montícola Boiss f~ longearistata
(225) pag. 20
*Centaurea nevadensis Botas var. intermedia rau
MA 134522
(130> paq. 16
Centaurea nevadensis Boiss et EL var. celtibericri Pau
MA 134522
*Centaurea nigricolor Pau
MA 135279
(123> pag. 49
Centaurea nígricolor Pan var. insularís rau
= Centrurea limbata Pl. et Lk. var. insuiaris rau
*Centaurea ochrolopha Costa ssp. Gutíhelmí rau et Sennen
<279) ma 8831
*Centaurea oclsrolopha Costa var. Mauritíi rau et Sennen
<286> pag. 65
Centaurea ochrolopha Costa var. virena Sennen et Pan
<163> paq. 180
*Centaurea ochrolopha Costa var. viridis Sennen et rau
(149> paqs. 321 y 322
*+Centaurea ornata Willd. f~ Hookeriana
(2271 pag. 2
Centaurea ornata x acabiosa Sennen et Pau
= Centaurea Joviniana Sennen et Pau
Centaurea ornata 14. var. angustísquama rau
<192) pag. 69
Centaurea croata W. var. tenuispina rau
(257) pag. 4
Centaurea oscensis Rau
MA 133333
Centaurea panículata L. ssp. nícrantha Hffq. et Ek. var.
baetíca rau
= Centaurea paniculata L. var. baetica Pau
Centaurea panículata E. var. baetica Pau
(150) psp. 5; (214) psp. 52; (206) pag. 184
Centaurea puniculata E. var. marianica Pau
MA 135206
(205) pag. 294
*+Centaurea Paui Eoscos incana
(106) paq. 436
Centaurea Pinae Bao
(60) pacg. 12; (301) psp. 95; (97> pag. 200; <106)
psp. 435
*1-Centaurea pinae Rau -incana
(106) pag. 436
+Centaurea pínae rau var. alpina
(106) psp. 435
Centaurea Pinse Fao var. celtiberica Pau
(161> pag. 61
Centaurea pínnata rau
= Centaurea Spachii CH. Schultz var. pinnata Pau
+Centaurea podospermifolia x soabiosa
= Centaurea x caulescens Pau
54
aCentaurea poliacantha W. f— abdiphylla Pa’a
MA 136418
• Centaurea Prolongoí Boiss var. macrocephala Pau et Pont Quer
FONT QIJER: Iter maroccanuxe”, 1930, nA 702
tCentaurea Prolongoi Pan
<232) pag. 111; (257) pag 131
+Centaurea prostrata Cosa: var. strazninea
(146) pag. 7
a
Centaurea prostrata Coss. f— tenuisecta Pan
MA 135512
(106> pag. 435
aCentaurea pungeras Pomel f— alobyphylla Pau
(210) pag. 201
*1-Centaurea rigens Lag. f~ tenuisecta
<151) paq. 180
Centaurea x segobricensis Pau
= Centaurea aspera xc sericlis
<232) pag 118
*Centaurea xc seinidecurrena Pau
= Centaurea aspera 2< sonchifolia Pan
(170) pag. 4
Centanrea xc Sennení Pan -
= Centaurea calcitrapa xc pectinata Pau
<149> pags.32l y 322; <192> pag. 69
Centaurea seridis n var. subferox Pau et Pont Quer
FONT QUEjé ‘Tter Maroccanum’. -l927~ ~t 707
*Centaurea serratulifolia Sennen et rau
(282) pag. 406
•+Centaurea soisticialis xc melitensís
(149) paq. 322
*Centaurea sonchifolia L. var. oscilans
(214) pag. 52
Centaurea Spachii C. Pl. Schultz
= Centaurea humilis Pau
Centaurea Spachií C. Pl. Schultz
MA 135453
(289> pag. 233
var. humilis rau
var. pi-mata Pau
Centaurea xc subdecurrens Pau
= Centaurea aspera xc marítima
(101) pag.198; <136> pag. 68; (232) pag. 118;
(170> pag. 4
Centaurea tenuifolia Duff ssp. Beltraní Pan
MA 135432
(187) pag. 43
Centaurea tenuifolia Dut. var.
MA 135336
Guarensis rau
Centaurea tristis Pau
MA 134515; MA 134516
(151) pag. 180; (241) pag. 132
+Centaurea tristis Pau f~ longifolia
(241> pag. 132
Centaurea var±egataLaInk. var. decurrentifolia Pan
FONT OLER: ¡ter maroccanuin’, 1927 n~ 700
Centaurea xc Vernui Sennen et Pan
= Centaurea calcitrapa xc ochrolopha Serenen et Pau
(149) pag. 321; (284) pag. 200
Centaurea Viciosol Pau
MA 135462; MA 135463
(289) paq. 234
Centaurea Viciosol Pa» var. castaneicolor Pau
MA 135466
(289) paq. 234
Centaurea xerolepida Pau
MA 135278
<123) paq. 50; (19) paq. 324
Centaurea xc Zubiae Pau
= Centaurea Lagascana x ornata
(232> pag.117
Centauriun, Barrelieroides Pau
(199) paq. 132
Centauriun. cymaosum (Webb> Pau var. pulverulentun Pau
(214) paq. 56
Centaurinm Estrenerae Pau
= Erythraea Estremerae Pau
(274) pag. 260
Centaurium gypsicoluxn <E. et Pt.) Pau toletana Pau
<206) pag. 178; (214) pag. 57
a
~ minus Hill f— luteíflora Pau
(295) pag. 153
Centauriun, minus Hill var. bifrons Pan
MA 92759
(295) pag. 153; <297> pag. 60
+Centauriun minen, Hill var. suffruticosum Gris, fa hercuíea
(208 pag. 361
a
~ pulohelluma (Hora.) Oruce f- albif lora
(225) pag. 23
•+Centaurium pnlchellrnn (bm.> Oruce tenuiflora
(225> pag. 23
*Centauriu¡n Ininus Hill var. stenosiphon Pau
(295> paq. 153; (297) paq. 55
*Centaurium umbellatun’ Gili). var. Boissteri Pau
(214> pag. 56
*Centauríum nrnbellatrns Gilib. var grandiflorun Pau
(214> paqs. 56 y 57
Centaurium umabellatun’ Gilib. var. major Pau
(214) pag. 56
Centranthus anqistifolíus DC. var. longecalcaratus Pau
MA 119751
(62) pag. 27; (301> paq. 70; <135> pag. 285;
(203> pag. 61
aCentranthus calcitrapa L. f- puberula Rau
(295) pag. 148
Centranthus calcitrapa (E.) var Gutierrezi Fao
(143) paq. 292; (28) pag. 114
*Centranthus calcitrapa DC. var. macrosiphon Pau
(268> pag. 176
+Centranthus calcitrapa DC. f~ pubescens
(62> pag. 27
Cephalaria Fragosoana Pan
(208> pag. 339
Cephalaria Fragosoana Pau var. angustisecta Pau
(208) pag. 339
*+Cephalaria leucantha Schr. var. scabra
- (214) paq. 46
58
Cephalaria syriaca Schrad. var. persica Pan
<200) pag. 36
Cerastiun’ agqregatunx Pan
FONSI? QUER: ‘¡ter ,naroccanuxa’, 1929, na 125
Cerastiuni alpinun. L. var.
<169) pag. 116
Cerastiun, arvense t. var.
(171) pag. 244
Cerastíwn arúense L. var.
MA 34820
nevadense Rau
tenuipes Pan
strictiforme Pan
Cerastinin atlanticwn Dur. var. longipedunonlatun’ Pan
EONT QUER: “¡ter maroceanumn’, 1929, n~ 126
Cerastiun’ Boissieri Cren. var. striotiforn,e Pan
(169) pag. 117
Cerastiun, Boissierí Cren. var. viridulun’ Pan
MA 34917
<169) pag. 117
Cerastiun’ brachypetalum Desf.
(279) pag. 456
Cerastiun’ brachypetalura Desf.
MA 34615
var. eriocaulun, Senflen et Pan
var. alsinoides Pau
Cerastiun. Boissieri Cren. var. leptophyllnm Pau
MA 34919
Cerastiun. gibraltaricum Boiss var. glabrifoliun, Pan
fONT QUEjé “¡ter maroccanun. • 1929, n~ 123
Cerastium gibraltaricura Boiss var. Viridulun’ (Pan) Font Quer
= Cerastiurn Boissieri Cren. var. viridulun, Pau
(251 paq. 58
Cerastiuxo qibraltaricun Boiss ver. carratracense Pan
MA 34913
Cerastiun lenticulun Pau
MA 34503
Cerastiun minuscularius Pao
MA 34571,
Cerastiuni Secallí Pao
<169) pag. 116; (168) pag. 589
Cerastiun símplez Sennen et Pau
(279) pag. 471
Cerastiuní valentinun’ Pau
MA 34573
Ceratocarrus arenarius E.
MA 29268
(95) paq. 70
Cerathocephalus talcatos Pers.
(60> pag. 10; (69) pag.
var. hispanicun’ Pan
var. albarracinensis Pao
11~
*Ceratocephalns incanus Stev. ver. Albarraeini Pan
= Ceratocophalus falcatus Pers. var Albarracinensis rau
(80) paq. 126; <89) pag 35
+Cerinthe major L. var. valentina
(96> paq. 195
Ceterach officinarum DC. var. abulensis rau
MA 1374
Chaenorrhinumn acntatuTn Pau
(191> pag. 27; (214) pag. 59
*Chaenorrhinuni flexuosun (Desf.> Boiss var. hispaniouai (Lge.>
catalaunicun’ Sennen et Pan
<283) pag. 182
60
Chaenorrhinum grandiflorun’ Coss. var. carthaqinense Pan
(192) paq. 72
Chaenorrhinum origanifoliuxn tange var. rnaroccanum Pau
<240) pag. 143
Chaenorrhinum origanifolinin (E.) Ege. var. microphyllum Pau
(192) pag. 72
Chaenorrhinum origanifoliuma tange var. Rodriguezii Sennen et Pan
(268) paq. 178
Chaenorrhinum rubrifoliun’ (Rob. et Cast.) tge. var. persianuni
Pau
(200> pag. 29
Chaenorrhínwn rubrifolium (Roh. et Cast.> tange var. Reyesií
Vicioso et Pan
(1192) Pag. 71
*Chaenorrhinun, villosun’ (U Lange var. Podriguezii Pau
(268) pag 178
Chaerefoliun’ MthrisctIs (U.> Schinz. et Teil. var baeticuní
Pan
Eroberger & Maire: Catalogne des plantes du Maroo’,
vol. IV, 1941, pag. 1082 dice: Suprimir la var.
baeticun, Pau que no es distinta del tipo’.
(305) pag. 1082
Chaerophyllum ateanura Pan
Chaerophylluftt silvestre L. var. ateanuin Pan
Chaerophyllum silvestre E. var. ateanusi Pan
(223) pag. 102
Chamaepeuce abylensis Pan et Font Quer
FONT QUER: Iter mnaroccanuin, 1930, n2 692
Chavnaepeuce leptophylía Pau et Font Quer
FONT QUER: ‘¡ter maroccanuxo, 1927 na 691
Chamaepeuce rhiphaea rau et Fon-it Quer
FONT QUER: ‘¡ter naroccanurn, 1927, ma 690
(246> paq. 91
Chara valentina rau
<147> paq. 5
+Cheiranthus linifolius r. var. maqniflorns
(138) pag. 2
*+Cheíranthus lividus Delile var coloratus
<256> paq. 156
*+Cheiranthns maroccanus
(256) paq 156
+Cheiranthfls oxycerus
(256) paq. 156
*+Cheiranthus paniculatus Lan var. mícranthum
(263) paq. 45
+Cheiranthus pseudoxcyceras (Montí) var. stenocarpns
<256> paq. 148
Chenopodiun albure xc murale Pan
= Chenopodiuní x naroccanunl Pau
(208) pag. 381
*Chenopodiur albun’ x opulifolinm Pan
(217) pag. 91
Chenopodinní bilbilitanun Pan
MA 28727; MA 288Q1
Chenopodium xc maroccanun Pan
= Chenorodiuxo albun xc nurale Pau
<208) •pag. 381
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+Cherlopodium sulcatoin
(208) paq. 381
+Chlora perfoliata E. var. acutiflora
<106) pag. 440
Chiora perfoliata U. var. Pousíí Pan
(112> pag. 230
Chondrilla vallisoletana Pau
(143> paq. 292; (28) pag. 123
Chrysanthemnia holophyllnm Pan
(295> pag. 149; (297) pags. 55 y 59
+Chrysanthen,um Langei
(84) pag. 61
Chrysanthemutt Merinoanura Pau
<109> pag. 215; (114) pag. 67
Cichoriuxo ¡ntybus L. 17! eciliatuin Pan
(200> pag. 41
Cinara baetíca Pan
<208) pag. 348; <215) pags. 244 y 245
*Cinara Hystrix Ball var. Sennení Pan
<286) pag. 66
*Cinara Senne~i rau
<285> pag. 76
*Cineraria lanceolata LaTr(. var. helodes Pan
(221) paq. 42
-4-CirsiunT acauleALí. var- angustifoliuxe
(225) pag, 22
*Cirsinm acaulis xc arvensis Pan
(159) paq. 77
Cirsius, arvense xc flavispina var. castellanun Pau
(28> pag. 116
*Cirsium arvensis xc gregarius, Pan
(159) pag. 77
~ bulbosur DC. var- grumosuin
(221) pag. 43
Cirsiuxe Casabonee (U.) DC ssp. abylense Pau et Font Quer
FONT QUEjé ¡ter maroccanuxn, 1930
*Cirsium Casabonae (E.) DC. var. rhiphaeurn <Pau et Font Quer>
(25> pag. 79
Cirsinin xc Colmeiro! Serw.en et Pan
(279> pag. 243,
Cirsiun’ corbariensis Sennen var. Costae Sennen et Pan
(279) pag. 471
Cirsinra cOriacenifl Pan
(62) pag. 29
*Cirsj~um Co$tae Sennen et Pan
(283> pag. 148
Cirsium Dyris Jahand et Maire var. Sidí—Guinil Pau et Font Quer
FONT QUEjé Iter maroccanun,, 1929, n~ 458
Cirsiura Elfassennenii Pau
(155) pag. 27
Cirsiun’ Eliasii Sennen et Pan
(279) pag. 476
Cirsiun Xerox DC. var. Cóst¡é-Senñen tt-Wat
(1551 pag. 27
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Círsium feroxc DC. var. Giraudiasii Sennen et Pau
<155) paq. 27
Círsiu,n feroxc DC. var. Giraudiasií xc lanceolatura
= Círsiun’ Eliassenneníi Pau
Cirsiura filipendulun’ xc palustre Pau
(50) pag. 605
aCirsiun’ flavispina Boiss f— interniedia Sennen et Pau
(219> pag. 475
Cirsiun Giraudiasil Sennen et Pan
(279> paqs. 475 y 223,
*Cirsium hispanicuin Pau
<208) pag. 348; (246> pag. 91
Cirsiun’ iberícum Sennen et Pan
(279) pag. 475
Cirsiure lanceolatun’ (U.) Hill. var. rhiphaeum Pau et Font Quer
FONT QIJER: Iter jnaroccanum’, 1921
Cirsiure leptophyliurn (Pau & Font Quer) Pont Quer
FONT QUER: Iter maroccanum, 1921. n~ 691
(32) pag. 798
±Cirsiura,uontcaunicum
(80) pag. 137
*+Cirsium odontolepis Boiss f~ acaulis
(84) pag. 64
*Círsium Ríohterianum Gillot var. Costae Sennen et Pau
(283 paq. 148
*Cirsi.~ rifeus, Pau et Font Quer
(285> pag. 76
Cirsium xc salvadoris Sennen et Pau
• (279) pag. 243
*Cirsium Senne,ñí Pau
(283) paqs. 152 y 153
Cirsiuxn Sidi—Guinii Pau et Fo-mt Quer
FQNT OllER: Iter maroccanure, 1929, n~ 458
<54) pag. 77
Cirsiuzn 2< ulmeticnm Pau
Cirsium arvense xc flavíspína var. castellanuro rau
+Círsium valentinunx Porta et Riqo var. macrocephaluin
(159) paq. 77
*+Cirsium valentinun’ Porta et Rigo var. nicrocephalum
<159) pag. 77
Cistus xc Aguílari Pan
= Cistus ladaniferus xc populifolius
<205) pag. 290
*4.Cistus albidus xc crispus
(255) pag. 49
Cistus carthaqinensis Pau
<137> pag. 260
aCistus corbariensis Pourr. fi. híspanica Pau
<137) paq. 262
Cintas corbariensis Pourr. grandíflorus rau
(104) pag. 90; (137> pags. 261 y 262
Cístus cyprius Lamk. var. afrícazns Pan et Fo-mt Quer
FON]? QUER: ¡ter maroccanura, 1927, na 401
Cistus florentinus Lamk. var. grandifolius Serenen ah Pau
- <279> pag. 35
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*+Cístus hirsutus xc monspeliensis
(137> pag. 263
Cístus hirsutus xc populífolius rau
= Cistus xc Merinoí Pau
(137> pag. 263; (221> pag. 56
*+Cistus hirsutos xc salvífolius
(137> pag. 262
Cistus ladaniferus E. ssp. Mauritii Pan et Sennen
(279> na 8671
Cistus ladaniferus U. var angustifolius Sennen et Pau
<279> pag. 234
Cistus ladaniferus E. var. anqustifolius Sennen et Pau
afi. discolor Sennen et Pau
(279> pag. 234
Cistus ladarúferus L. var. tangerinos Pau
(208) pag. 283
*+Cistus ladaniferus xc laurifolius
(265) paq. 5.
Cistus ladaniferus xc populifolius
= Cístus xc Aguilarí Pau
(205> paga. 290 y 291
*Cístus ladaniferus xc salviifoiius Sennen et Pau
(282) pag. 405
*+Cistus longifolius Larak. var. grandiflorus
(104) pag. 91
Cístus xc macrocalyx Sennen et Pan
(2791 pag. 105
Cistns xc Merínoi rau
= Cistus hirsntus xc populifolius
(50) vol. 1, pag 169; sup!, vol. 1, pag. 517
+Cistus nonspeliensis x populifolius
<137) pag. 262; (170) paq. 5; (205) pags. 290 y 291
*tCístns monspelíenÉis xc salvifolius
(137) paq. 262; <209> pags. 21 y 28
Cistus <monspeliensis xc salvifolius> xc salvifolius Sennen et Pau
(279) pag. 105
aCistus populifolius L. var. celtibericus
(135) pag. 282
aCistus populifolius xc salvifolius
(137) paq. 261; (170> paq. 5; <205) pag. 290
Ciatos (poputifolius xc salvifolius) xc salvifolius Pau
= Cistus xc secallianus Pau
Cistus salvifolius xc villosus Pan
(260) pag. 97
Cístus x Secallianns Pau
= Cístus <populifotius xc salvifolius) xc salvifolius Pan
(159) pag 74; (137) pag. 261; (170> pag. 5
Cistus Sennenianus xc víllosus
(260) pag. 98
Cistus Sennenianns Pan
(261> pag. 175; (260) pag. 97
Cistus xc riphienensís rau
(260> paq. 97
*+Cladonia rangiferina Hoffxn a foliosa
<109) pag. 215
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Clematis Barnadesii Pau
= Clemnatís cirrhosa E. var. narnadesii Pau
Clematis cirrhosa U. var. Barnadesii Pan
MA 39834
(143> paq. 288
Clematis flamn,ula L. var. acnnxínata Pau
(187> pag. 43
Clematis flamruxtula E. var. latineta Pau
MA 39887
Clematis recta L. var. ortegae Pan et Merino
(SO) supí. Tomo 1 pag. 516
+Clypeola Jonthlaspi E. var. inicrocarpa Aro. f~ inversa
(188> pag. 206
a
+Clypeola Jonthlaspi U. var. reicrocarpa ARC. f— isícrocarpa
(182) pag. 206
*Cochlearia abulensis Pan
(271) pag. íí4
Cochlearia Oai~ica U. var. gallaecia Pan
(304) pag. 513
Cochíenria glastifolia E. var. bupleurifolia Pau
MA 45258
*Cochlearía prolongoi Pan
(271) pag. 114
*+Cochlearia saxcatílis U. var. Boissieri
(148> paq. 184
Coichicura xc neltraní Pan
MA 20003
(188> pag. 235; (265) pag. 5
var. parviflora Pau
Tremedale rau
var. valentínum Pan
Colchicun guadarramense Pan
<181) paq. 42
Colchicum guadarrarnicun rau
MA 20009
Colcbicunx tejedense Pau
MA 20000; MA 20001
<214) paq. 70
Colutea arborescens E.
(224) pag. 103
Conopodíium denudatum K var
(173) pag. 59
Conopodiun polyqarnun rau et Cuatr.
(16) paq. 377
Conopodiure raxnosum Costa
(292) pag. 139
Convolvulus arvensís E.
FON? QUER: ¡ter
*Convolvuius arvensis E.
(28) pag. 98
*Convolvulns carnelí Pau et Sennen
(279) n~ 8455
Convolvulus segobrícensís Pau
(60) pag. 7; (58) pag. 31
Convolvulus stachydifolíus Choísy
(200) pag. 28
Convolvulus suffruticosus Ilesf. var. Melillense Pan
<178) pag. 99
var. biflorus rau
naroccanun’, 1930, n~ 525
var. gypsicolus Pau (in litt.>
var. cristatus Fao
10
Convolvolus suffrutícosus Desf. var. melliflorus rau
<178) pag. 99
Convolvulus uroÉepalns rau
(200> paq. 27 y Lam. II¡
*Convolvulus valentínus Cay. var. melliflorus Pau
(305) pag. 1099
*ConvolVulos valentmns Cay. var. melillensis Pau
(32> vol. 3, pag. 588
Convolvulus valentinus Cay. var. suffruticosus Pan et Font Quer
(32) vol 3, paq. 588
Convolvulus valentinns Cay. var. traesfretanus Pau et Font Quer
FONT QUER: ¡ter rearoccanumn”, 1929, n~ 356
Convolvulus vidali Pau
MA 94375
(296) paq. 279
Coríspora syríaca Bss. var. runcinata Pan
MA 50174
Cornobes suralternis Borre. var. Vandevorsti Pau
<268> paq. 337
Coronilla arenívaga rau
= Coruni.Ila repanda (Poiret) Guss. var. arenivaga Pao
<MA 88418
CONF QUER: ‘Iter ma~ocoannm, 1930, ma 363
Ooro¡¡ÉI [a repanda (Poiret) Guss. var. arenivaga Pau
Coronilla arenivaga Pau
¿urot’OpuS Navasii Pau
¡‘lA 44192
(225) paq 10 y Uare. 2; <213) paq. 2
* ~Cot:u1a a
coronopifolia U. 17— elata
(85) paq. 138
*+Cotula coronopifolia U. 4 pnuniía
(85) paq. 138
Cotyledon arundana Pan
141k 52137
Cotyledon gaditana Pan
(178) pag. 2
Cotytedon Gredensis Pau
= Cotyledon umbilicus 1.. var. gredense
(165) paq. 49; (187) paq 44
aCotyledor¡ gredensís Pau E- carpetanus Pan
MA 52174
a
+Cotyledon Mucizonia Ortega 17— glaberrima
(208) pag. 327
a
Cotyledon Mucizonia Ortega 17— parviflora Pan
FONT QUER: ¡ter maroccanun’, 1930
Cotyledon praealtus (Brot.> Sarnpaio var. gaditanos Pan
(267> pag. 58; (296) pag. 55
*+Cotyledon tuberosa Hal. var. ,nicrai~tha
(264) paq. 99
Cotyledon tuberosa Halaca var. galláecica Pan
MA 52138
Cotyledon uxnbilicus 1. var. gredense Pau
(187) pag. 44
Cotyledon uzubilicus U. var. marianíca Pau
(205> pag. 293
Cou0inia Cyntolepis Boiss var sefidiana Pan
(200) pag. 40
Ceusinia nuda Pau
(200) paq. 40
Crataegus ¡nonogyna Jaeq. var. segobricensis Pau
(69] pag. 38; (80) pag. 133
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Crataequs paucifoliata Pau
(60> pag. 22
Crataegus segobricensis Pan
Crataegus nonogyna Jacq. var. segobricensis Pau
(301) pag. 221
a*+Crepís albida Tsoh. var. major Wk. 17— integrifolia
(84> pag. 74
*Crepis albida Vilí. var. asturica Pau
<291) paq. 86
a
+Crepis albida 14. 17— integrifolia
(73) paq. 28
*+crepis blattarioides Vilí.
(151> pag 180
Crepis Erythis Pao
(8$) paq. 137;
*CrePis foetida E. var.
(23> pag. 10
Crepís Grosií Pau
(191) pag. 22
var. herculea
(268) pag. 177
hispanica Pau
Crepis hispanica Pau
MA 140851
(60) pag. 11; (87) pag. 18; (62>
(248) pag. 166; (106) pag. 450;
(251> pag. 163; (122) pag. 339~
aCrepis intybacea Brot.
(106) pag. 437
pag. 30; (84> paq. 74;
(206) paga. 180 y 186;
(227) pag. 2; (265> pag. 5
var. grandifolia
terepís intybacea Brot. var. spathulaefolís
(1063 pag. 437
Crepis lionrealense Benedicto et Pau
(84> paq. 7$
Crepis Monríalena Pau
(303> pag. 316
Crepis pulchra L.
MA 170086;
(301) pag.
Crepis pulobra U.
MA 140844
var. valentina
MA 170087
116
Pan
var brachycephala Pau
Crepis taraxacifolia Thuill var.
(208) paq. 351
Crepis thrinciaefolia Pau
= Crepis albida Tsch. var. major
(146) pag. 8
Crepis triasíi Nyman var. Vidala
(268) pag. 176
tangerina Pau
Wk.
Pan
Crepis vesicaria L. var. taraxacitolía Pau
(268) pag. 177
Crocus Marceti Pan
(.167> paq. 24
Crupina vulgaris Cass. var. reicroptera Pau
Ver Crupina vulgaris L. Forma mícroptera rau
(69) pag. 45
a
Crupina vulgarís U. 17- microptera Pao
<301) pag. 98
hace una cita bibliográfica a (69> pag. 45 que es
donde Pau cita la Crupina vnlgaris Cass. var. microptera
Pau
(69> pag. 45
74
Cuscuta cOriaríae Sennon et rau
(279) paq. 245; (283) pag. 174
*Cuscuta obtusata Pan
1240> paq. 142
a
*+Cynoqlossospermuxa barbatun’ (N.B.) 17- Zapaterii
(119) pag. 154
Cynoglossum Castellanuní Pau
(69> paq. 80
Cynoglossumn castrilense Pau
(150> pag. 6
a*+Cynoglossuffi Dioscoridis Viti. f- macrocarpa
(146) pag. 8
Cynoglossum melananthun rau
(150) psi. 6
Cynoglossum officinale Pau
FGNT QUER: ¡ter raaroccanumn, 1929, na 360
Cynoqlossum soavifoliu¡n Pau
(150> pag. 6
+Cynosurus echinatos E. var. tangerinos
(208> pag. 398
Cyperns tuscos y flavescens
= Cyperus Jovannetí Pau
*Cyperus xc Heribaudí Pau
= Cyperns globosos xc tlavescens
<149) paq. 328
*Cyperus xc Jovannetí Pan
= Cypcrus fuscas xc 17 Lavescens
(149> pag. 328
*Cyperus setaceus E. var. Pseudo—Savii Pan
<12> pag. 29
Cytísus arboreus (Desf.) DC. var. africa-mus Pau & Fo-mt Quer
FON? QUE?: ¡ter maroccanun”, 1927
Cytisus arboreus (Desf.> OC. var. tetuanensis Pau
FON? QUEjé ‘¡ter maroccanuln, 1928
*Cytisus baeticus var. africanos Pau et Font Quer
(285> pag. 108
tCyttsus candicans L. var. eriocarpa Pau
(208) pag. 308
Cytisus Fontanesii Spach var. aragonensis Sennen et Pan
(279) pag. 108
*+Cytisus hypocistis
(264) pag. 101
*Cytisus megalanthus Pau et Fo-mt Quer
(25) pag. 73
Cytísus monspeliensis E. var. tangerinus Pau
(208) paq. 309
Cytisus patens L. var. oxcycarpus rau
(41) pag. 87
Cytisus tangerínus rau
Cytisus inonspeliensis E. var. tangerinus Pau
• (295> paq. 142
*Cytisus trídentatus (E.> Vukot var. rhiphaeus (Pan & Font
Quer) Maire
(32> pag. 366
*Cytisus triflorus LHerit var. laevifolius Sennen et Pan
(283> pag 96
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Dactylis Gaditana Pau
<84> pag. 111
Dactylis glonierata U.
(84> pag. 110
Dactylis glomerata E.
(84> pag. 110
a
17— cylindracea Pau
diffusa rau
aDactylis hiapanica E. f- conipendiata Pau
(84) pag. 111; (106) pag. 452
aDactylis hispanica U. 1— corependiata Pao
(84> pag. 11; (106) pag. 452
Dactylís hispartica Rth. var. elongata rau
(84) pag. 110; <106) pag. 452
a
+Dactylis hispan-Sca Roth. 17— viridifolia
(120) pag. 214
Dactylis juncinella Bory var. maroccana rau et Font Quer
FONT QUER: ¡ter ¡naroccanure, 1927, fl~ 60
*+Danaa acteifolia
(208> pag. 330
Dan-mee cornobiensís (E.) Sanp. var. granatensis rau
(214) pag. 45
Daflea gigantea Pau
<208) pag. 330
Daphne Cneorure U. var.
(279> pag. 125
cantabrica Sennen et rau
Daphne Escalaree Pan
(200> pag. 24
Daphne hispanica Pan
<144> paq. 287; (170> pag. 6; (200> pag. 24
Oaphne hispanica Pau var. granatensis Pau
<225> pag. 33; (150) paq. 8
*Daphne olecides U. var. hispanica Pan
(13) pags. 331 y 335
Daucus carota U. var. herculeus (Pau> Maire
= Daucus herculeus Pau
Daucus hercoleus rau
= Caucos carota E. var. herculeus (Pau) Maire
FONT QUER: ‘¡ter naroccanun, 1930, ~a 494
a1-Daucos marítimos Eaynk. var. serratos Merino 17— brachylobiphylla
(221) pag. 125
Daucus mínusculus rau
= Daucus pumilus ssp. ninusculus Pan
<21) pag. 428; <32) pag. 901.
Dice textualmente: Suprimir la sinonimia Daucus
minuscolus Pan
*Daucus pureitus ssp. reinusculus Pau
(32) paq. 902
Delphinium Bolivarí Pan
MA 39255
Delphinium brevirostraturo Pan
MA 38983
Delphiníure emarginatum Presí var. nevadense Pan
(214) raq. 19
Delphiniuxo hispanicum 14k. var lonqebractaetum Pau
(69) pag. 12
Delphiriíun, intrícatun’ Pau
(200) pag. 12
Delphinium Eoscosií Costa var. brevirostratnm Pau
MA 38980
(202> pag. 89; (211> pag. 429; (218) pag. 91
Delphíníurn maurítanicuni Cosson brevirostratus, Pan
(269> pag. 29
Oelphinium oríentale Cay var. hispanicun’ Pau
<89) pag. 36; (146> paq. 4
a
*oelpIiiniurc, per¡tagynun LaTnarck E— exagynum Pan
(208) pag. 273
*+Deiphiniom peregrinun E.
a17— glabruxo
(210) pags. 198 y
*-FDelphiníum peregrinura E.
vetutínun
(210) pags. 198 y.
+Delphinium pobescens DC.
(269) pag. 30
Delphinium pobescens DC. v~r. brevirostratusi Pan
= Delphinium naurítanicun Cosson brevirostratun’ Pan
Deiphiniun verdunense Babb. var. brachycarpnnx Pau
MA 39199
gracíle (DC.) Sennen et Panvar.
199
var.
199
a17— elata
gracíle (DC.) Sennen et Pau
Delphinium Viciosoi Pan
(200> paq. 12
Peschampsia caespitosa PB. var Llenasii Cad. et Pau
(11> Faq. 132
a
Doscharnpsía fleznosa <U.> Trin. var. Ixrachyphylla Cay E—
rnínorífolia Pau et Fo-mt Quer
FONT QUER: ¡ter marocoanun”, 1927, n~ 42.
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aDescharnpsia flexuosa <U) Trin. var. brachyphylla Gay 17—
rigidifolia Pan et Font Quer
FONT QUER: ¡ter maroccanun’, 1927, ma 41
*Deschampsia flexuosa <U.) Trin. var. longiseta (Pau et Fo-mt
Qner) Maire
<305) pag. 931
Deschampsía stricta Hackel var. lonqiseta Pan et Font Quar
FONT QUEjé ¡ter maroccanum, 1930
(23> pag. 13
Díanthns xc albarracínerisis Pan
= DJanthns deltoides xc laricífolins Pan
(149> pag. 310
Dianthus algetanus Graetis var. toletanorun, rau
MA 33701
(239) paq. 63
Dianthns algetanus (Graelis) Williams var. turolensis Pau
= Dianthus turolensis Pau
(232) pag. 111
+Dianthus algetanus xc deltoides
(271> paq. 116
Dtanthns alicantinus Pau
MA 32993
Dianthns axribiguna Pan
MA 33637
(84) pag. 32; <78) pag. 241; (253) paq. 74
Dianthns anticariun, B. ah Rt. var. gaditanns Pau
MA 32988
Dianthus aragonensis xc monspessulanus Pan
MA 33294; MA 33293; MA 33295
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+Dianthus brachanthus Boiss. var. brevicaulis
(78) pag. 240
+Dianthns brachyanthus Boiss. var. lonqicanlis
(78) pag. 240
Uianthus kxrachyanthws Boina. var. longinincronatus Pan
MA 33783; MA 33784; MA 33785
(213> pag. 32; <225> paq. 13
Dianthus brachyanthns Bolas. var. maroccanns Pau et Font Quer
FON]? QUEjé ‘¡ter Maroccanum’, 1921, nt 197
(256) paq. 154
Dianthns brachyar¡thus Boiss. var. microdonthus Pan
MA 33764
Dianthus Cadevallil Sennen et Pan
(279> pag. 237
Dianthns carthusianoruin L. var. Cadevallii Pan
(11) pag. 131
Díanthns caryophyllus E. a Boinsierí
U- Pau
FONT QIJER: ¡ter maroccanun,. 1927, n’ 195
(260> paga 99
Otanthns caryophyllus U. • f~ eniancipatus Pan
FONT QUER: ¡ter maroccanufil, 1927, n 195
(256> pag. 152
Dianthus caryophyllns E. Godroníanns Pau
(260> pag. 99
Díanthus caryophyllns E. Monserratinns Pan
MA 33246
*+Dianthus catalaunicns ?onrr. var. brachyphyllus
(18) paq. 240
Díanthus ~hariden,í Pau
(225> pag. 12; <159> pag. 74; (287) vol. 1, paq. 197,
na 47(c)
Dianthns cintra-mus Boiss. et Reut. ssp. charidenílí Rau) Tutin
(287) vol. 1, paq. 197
Díanthus cíntranus Boiss. et Rtz. var. ríanellasí Pau
<207) paq. 143; (221> pag. 60
*Díanthus Cutandae Pan
(239) pag. 63; (265? paq. 5; (271> pag. 116
*Díanthos cntandicae xc deltoídeus Pau
= Díanthus Scrichei Pau
<271) paq. 116
Díanthns deltoides xc attenuatus Sennen et Pau
= Díanthus xc gerundensis Sennen et Pau
Dianthns deltoides xc larícifolius Pau
= Dianthus xc albarracinensis Pau
Dianthus deltoídens x lusitanicus Pau
<149> pag. 310
Diantkos timbríatus M.B. var. laevissimns Pan
(200) pag. 10
Dianthus Flaviobrigensis Pan
(84) pag. 30; (106> pag. 424
Diatithus furcatus Pali
<69) paq. 24; <89> pag. 40
Dianthns gallaicus Pan
KA 32982
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*Diarithus qautieri Sennen et Pau
(283) pag. 82
Dianthns xc gerundensis Sennen et Pau
(149) paq. 309
Dianthus gredensis (Pau) Cab
(6> pag. 513, Uam. ¡I¡, paq. 521
*Dianthus hispanicos Asso
<106> pag. 424
Dianthus hispanicus Asso
MA 33634
*+Dianthus hispazúcus Asso
(106) r~., 424
Dianthus hispanicus Asso
af— brachycalix Pao
fa Moroderíl Pau
f~ phyl!oiepis
var. anbignus Pau
MA 33636; MA 33633
Díanthus hispanicus Asso var.
= Dianthus tarraconensís Pau
(232) pag. 111
tarraconensis rau
*Dtanthus laricifolios B. et Rt. africanus Pau
Como D. laricifolius Pl. et Rt. var. africanus en el
herbario
MA 33455
(.260) paq. 99
Dianthus laricifolins Boiss. et Rt. var. caespitosífolius rau
(221> pag. 59
Díanthus laricifolius
(279> ria 8713
a
Boiss. U- naroccarius Pau et Senr~en
Boisa. etReo!. Var. longifolius PanDianthns laricífolius
MA 33452
Oianthus tariotfotius Boiss. et Reut. var. ulmetícus Pat
MA 33443
Dianthus laricifolius BR. var. vallisoletanus Sennen et Pan
<155> pag. 24
Dianthus longícaulís Ten. var. hortensis Pau
(69> pag. 23; <70> paq.17
Di~nthus longimucronatus Pan
MA 33766
Dianthus lusitanicus Brot. var. Neilense Pau
MA 33154
Dianthus mnelandrioides Pau
= Dianthus turolensis x valentínús
(73) pag. 239; (66) paq. 15; (60>
(106) pag. 424
Dianthos monspesaulanus U.
IdA 33296
*tDianthus monspessolanus L.
p~. 29; <84> paq. 35;
var. falle-ms Pau
var. gallicns
(221> pag. 60
Díanthus J4oroderi Pan
ML 33635
Dianthus multíaffinis Pau
(207) pag. 142
Dianthus nultiformís Pan
MA 33674
Dianthus Nuriae Sennen et Fao
(283> pags. 83 y 109
*Díanthus occidentalis (Willk) Sanipalo var. arvatiena Lac. et
Pan
(239) pag 63
84
Dianthns paniculatus Pan
(200> paq. 9 y Lara. ¡.
Diantbns paniculatns Pan var. sefidianus Pau
MA 123711
*+Dia.nthns proliter L. var. velutínus
(214> pag. 28
*Dianthus punqens U. var. attenuatus Pau
(271> pag. 115
Dianthns Requienlí Godr. et Oren. var. berqadensís Sennen et Fau
(279> paq. 4
*Dianthus requieni Godr. var.
<69) pag. 23
Dianthns reqnieni Pau
= Dianthus turolensis Pau
Dianthus ripheniensis Pau
MA 33510
Dianthus scalxer Chaíxc ssp.
(287> ¡, paq. 191
baeticus Pau
cutandae (Pau> Tutin
Dianthus xc Schrichei rau
= Dianthus cntandae xc deltoideus Pau
MA 32980
*4~Dianthus Seguieril Chaix f~ pyg¡naea
(78) pag. 237
Dianthus Seguíerii Vílí. var.Gautierí
MA 33279
Sennen et Pau
Dlanthus siculus Pr. var. genuinus Pau
MA 33502
(4> pag. 22
Dianthus sícolos Pr. var. lanceolatus Pan
MA 33506
<4> paq. 22; (256> pag. 153
Dianthns tarraconensis Pau
= Dtanthos hispanícus Asso var tarraconensis rau
Díanthus Toletanns Boiss. var. Cutandae Pau
<217) pag. 87
*Dianthos Toletanus 5 et R var. Cutandae Pau
<6> pag. 512
Dianthus Toletanus sss et Rt. var. Zapateríi Pau
= Oianthus Zapaterií Pau
MA 32981
Dianthus Turolensis Pau
= Dianthos algetanus (Graelís) Williams var. turolensis rau
= Dianthus Requiení Pau
MA 33690; MA 33692
(84) pag. 31; (204> pags. 197 y 200; (207> pags. 142 y
143; (232) pag. 111; (231) paq. 75.
+DianthusTurolensís Pau f~ elata
MA 33691
Díanthus Turolensis xc valentinos Pan
= Dianthus x melandryoides rau
MA 33522
Dianthus valentino xc Reqnienii Pau
= Dianthus xc nelandroides rau
(66) pag. 15; (70) pag. 17; (78) pag. 239
Dianthus Viciosoi rau
(3D) paq. 130
Díanthos Webbii Pau
<84) pags. 32 y 34
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Dianthus Zapaterii Pau
= Dianthus Toletanus fimo. et Rt. var. Zapaterii rau
MA 32981
*+Diceratiun canariense
(208> pag. 299
aDigitalís obscora L. var. laciniata Boiss. 17— integrifolia Pan
(214) paq. 60; (225> pag. 26
*Dígitalis obscura E var lacimíata Pan
(208> pag. 369
Digitalís obscura U. var. rhiphaea Pau et Font Qner
FONT QtJER: “Iter maroccannrrt, 1927, n~ 584
Dionysia Bolívar! Pau
(200) pag. 27
Díplotaxís acris Forsk var. Deasi Pau
<288) pag. 336
Diplotaxis bracbycarpa Pau
MA 46422
~Uíplotaxís catholica U. var. maroccana Pao
(208) pag. 278
f¡iplotaxis Deasil Pau
MA 46423
*L.íplntaxis crucoides (U> DC. var. valentina (Pan) 0.E.Schulz
(32) pag. 281 -
a
niplotoxis nodicaulis (Lag.) Pau f— valentina Pau
<jA 46729
*nÉplotaxts segobricensis Pau
(60) pag. 28; <59) paq. 30
Olpíetaxis valentina Pau
(60) paq. 9
+Dorycnium hispanicuní Pau sar. soffrutícosun
<62> pag. 23
a*Dorycninm suffruticosora Vilí. f— brevifolium
<225) pag. 16
*+Dorycnopsís heterophylla
(205> pag. 297
Doronicura asturícuin Pan
MA 129790
Ooronícnm plantagineuin E. et Willk. var. minorifoliun’ Sonnen et Pau
(279) pag. 479
Doronicoin violaefolinm Pan
MA 129791
Dorycnium brevifolinm Pau
(34) pag. 256
Dorycnium hispanicun, Pau
(60) pag. 15
Draba híspanica Boiss. var. brevistyla Pan
(169> pag. 112
aOraba híspanica Boiss. var. brevistyla Pau 17— exscapa rau
(169> pag. 112
a*Draba hispanica Boiss f— lonqystila Pau
(154) pag. 2
Draba ranralís E. f~ brenicarpa Pan
MA 48076
Draba tomentosa Walemlx. var. nevadensis Pan
(169) pag. 112
a
Draba yema U. var. praecoxc Bolas. f— sabaterisis Pan
MA 48156
8
Dryopteris rigida <Hoffm> var. rhiphaea Pau et Font Qner
= Dryopteris villarii (Bel).) ~4oynar var. rhiphaea Pan et Pont Quer
FONT QUER: ¡ter raaroocanum, 1927, ~a 3
*Dryopterís villarsií <Belí> Woynar var. Whiphaea Pan ah Font Qucxr
(305> p~. 916
*Echínops Fontqueri Pau
(53) pag. 94
Echtnops spinosns U. var. Font-Qneri Pau
FONT QUER: ¡ter raaroccannn,, 1928
Echímops spitiosus E. var. latisectns Pan
(178) paq. 96
Echinopsis Fontqneri Pan
FONT QUER: ¡ter rearoccannjw’, 1928, nt 409
*Echinosperniurs Zapaterii Pan
(119) pag. 154
Echiure argentae Pau
MA 79331
(60> pag. •22; (301> pag. 162; (62> pag. 32; <106)
paq. 441; <99> paq 86; (219) pags. 96, 97 y 98.
+Ech&um australe bando. var. hercnleum
(257) pag 3
~ flavnra Desf. var. setosum Pan
(219) paq. 99
Echiun’ gredense Pau
(165) pag. 50
Echium melillense Pan
<219> pag. 100; (261> paq. 176
Echium perreutatum Pan
MA 97244; MA 97242
(106> pag. 441; <219) pags. 96 y 93;
(255) pag. 53
Echíuun plantagineun’ L. var. Sennení rau
= Echinm Sennenianun Pau
MA 97390
Echiun poraponion, Boiss.
MA 96889
(219> pag. 100
Echiure ponponinxn Boiss.
(208> pag. 364
<203> poq. 70:
var. tangerínun Pau
var. velutinun rau
+Bchinzn pwstnlatnra 8. S. var. parviflora
(106) pag. 441; <99> pag. 86
Echinra pyrenaicum E. subvar. albereanun, Pan
(219) paq. 97
Echinm rifeun’ rau
IdA 97395
<4) pag. 27; (Mg) pag. 100; (264) pag. 100
Echium Senneni Pan
<208) pag. 363
Echíum Sennenianun, Pao
= Echioxe plantagíneura U. var. Sennenii Pan
Rchlnm sphaerocalyx Pan
MA 97383
Echium sphaerocarpun Sennen et Pat
MA 97382
Echium tubercnlatoyo Eink. et Hotfm. t~ reicranthum Peo
FONT QUER: ¡ter maroccanuní, 1930, n,& 542
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a*Echiun volgare U. f- Argentae (Pau> Lacaita
<16> psi. 393
Etaeosetinum foetidum var. brachytobum Pau
FONT QUER: ¡ter naroccanun”, 1930, ma 492
a*Elaeoselinum foetidun’ U. 17— hydrofila Pau
(295) pag. 147
Flyxnus caput—medusae E. var. hordeaceus Pau
541k 183748
<123) pag. 29; (19) pag. 322
Epilobiuxo xc caballero! rau
= Epilobiuxo hirsutuxo xc Teurnefortíl Pau
<295> pag. 146; (297) paqs. 55 y 59
Epilobiura <hirsntnru xc parviflorurn> xc parvíflorun Pau
(15> paq. 29
Epilobinra hírsutun xc Toornefortíi Pau
= Epilobiun’ xc caballeroi Pau
Epipactis TrOreolsii Pau
(187> psi. 43
Eragrostis major Post. var. nNicrostachya Pau
(93) paq. 90
Erica Assoi Pao
= Enea tetralis L. var. Assoi Pau
MA 89981
(95) pag. 70; (84) pag. 78
Brica tetralix E. var. Assoi rau
= Enea Assoi Pan
(84> pag. 78
Erica tetraliz L. var. veninensis rau
(46) pag. 25; (50) vol. 2, pag. 253
Nphedra valentina Pau
MA 3033
Ephedra nebrodensis Pm. var. ulnetica Pau
MA 2969
1-Fragrostis collína Trín. (forma híspaníca>
(93) pag,. 90
+Bragrostís minor Post. var. raediterranea
(93> pag. 90
+Eraqrostts minor Post. var. punge-ms
(93) paq 90
a*1-Eríca arborea L. f— leptophylla
(80) pag. 139
a+Erica strícta Don. 17— brevifoliae
(106> pag. 440
a+Erica stricta Don. f— longifolia
(106) paq. 440
*+Erica tetralix E. var. Assoana
(80) Faq. 139
Erigeron acer L. var. coronopifolia Sennen et Pau
= Eriqeron canadensis E. var. coronopifolia Sennen et Pan
MA 123418
Erigeron acris E. var. alpínoides Pau
= Erigeron alpinoides Pau
(169) pag. 122; <232) paq. 117
Erigeron alpinoides Pau
= Erigeron acris U. var. alpinoides Pao
(232) pag. 117
Erígeron alpínon E. var. alpirioídes Pan
MA 123384
92
Eriqeron alpinos U var nevadensis Pau
MA 123385
(169) pag. 122
*Erigeron canadensis E. var. coronopifolia Sennen et Pau
= Erigeron acer U. var. coronopifolia Sennen et Pao
<284> pag. 194
*Erigeron crispus Pan
(295> pag. 148
*Erigeron crispns Pan var coronopífolius Pan
(295) pag. 148
*1-Erigeron crispus Pourr. var. coronopifolius
(162> pag. 72; <208) pag. 340
Erigeron Bíbrusense Boiss. var. sefidianus, Pau
(200> pag. 38
*Erigeron frígidos Boisa. var. pyrenaeus Cad. et Rau
(169) pag. 122
*Erigeron hispidos (Ege.) Pau va]? pyrenaeus Cad. et rau
(.11> pag. 131
a*±Erinus alpinus U. 17— verus
(189) pag. 137
Erinus alpinos E. var. nacranthus rau et Font Quer
FON? QUER: ¡ter rnaroccanum’, 1928
Erinus alpinus E. var. occídentalís Pau
(13) pags. 331 y 336
Erinus alpinus E. var. orientalis Pau
(189> paq. 137
Erinns alpinus U. var. parvifiorns rau
(84> pag. 84; (214) pag. 60
Erinus alpinos L. var rotundifolius rau
(189) paq. 137
Erodiunx x baeticurr, Rau
= Erodiun inosohatuní x praedoz rau
<208) pag. 302
Erodiun carthaqinense rau
MA 71806; MA 7180?
(143> pag. 290
+Erodiurn Cavanillestí Wilík.
(106> pag. 427
robusta
Erodiuní celtibericun Pau
(71) paq. 19; (~3> paq.
(170) paq. 10
27; (72) paq. 114; (147> pag. 41;
Erodiun~ celti.bericurn Pau var. Urbionicuni rau
= Erodiun urbionícon Sennen o! rau
Erodiun cheilanthifnuíuzn Boiss. var. crispoides Pau
(154) pag. 4
a+Erodturn chiuxo Wílld. f- nacrophyllum
(208) paq 301; (240) paq. 140
*Erodium chiuze W. var. catalaunicun’ Sennen et rau
(149) pag. 313
*+Erodium erythrostylun
(255) pag. 50
Brodiun glandulosuxo (Cay.) Willd.
(279) pag. 472
+Erodíurn lacíníatuin <Cay.) Wtlld.
<214) pag. 32
var. Navasii Sennen et rau
a17- brevirnnoronata
*Erodi~uxn laciniatun’ <Cay) It var. Bovei Pau
<199) pag. 129
94
Erodium macradenuní EHerit var. heteradennm Pau st Fone Quer
<25) pag. 91
Erodiuxo inasquindalí Pau
(246) pag. 88; (252) paq. 479
Erodiu,n nosohature xc praecox Pan
= Erodium baeticum Pau
+Erodium praecox <Cay.) Willd. var escurialense
<159) paq. 74
Erodiuní ron’anurn E. var. castellanos, Pau
(159) paq. 75
a*+Erodiun roznanon’ E. f— occídentale
(221) paq. 65
*Erodiun trichomanifoliur, EHerit var. cheilanthifolíun Pau
(214> pag. 31
Erodiuxo urbionicuxo Sennen et Pau
(159> pag. 74
Eruca longirrostris Pao
Eruca resedifolia rau
REoca parviflora Pau
MA 46053
Eruca resedifolia Pan
= Eruca longirrostris rau
MA 46052
*Lrucri sativa Eam. var. leptocarpa Pan
(69) psi. 16
Eruca sativa Eam. var. sepalirta Pau
MA 46021
Erucastrnm brachycarpnm R. var. segobrícensis Pan
MA 46427
*Erncastr,,m líttorenn, Pan et Fo-mt Quer
(32) vol. 2, pag. 284
Erncastrum rainotiflorun’ Pau et Fo-mt Quer
FONT QUER: ‘¡ter oxaroccanura, 1927, n~ 230
Erucastrum segobricensís Pau
141k 46428
*Eryngium Aquifolinra Cay. ssp.
Font Quer
Erynginm caespitiferun’ Font
(23) pag. 5
Eryngium caespítiferun’ Fo-mt Qoer et Pao
Erynginm Aqnifoliuxn Cay. ssp. caespitiferun <Font Quer et
Pan> Font Quer
(25> pag. 30
Eryngiura Duriberura Sennen et Pau
(159> pag. 76
Erynginm Uazae Pan
(274> pag. 259
Erynginin xc Mohaniedanlí Font Quer et Pau
(25) pag. 31, Eam. I¡
Eryngiura triqnetrnra Vahí. var.
MA 84914
(296) pag. 277
Erysimnni grandiflorura DC.
MA 48824
Eryslmnra grandiflorwm Desf. var. commnntatnn, Pau
MA 4&828
caespitíferun <Font Quer et Pan>
Quer et rau
xauensis Pau
var. penyalarense Pau
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Erysimun grandifloruzn Desf. var. longestylum sennen et Pau
MA 48827
Erysimurr, incanun KZC. var. lonqipes Pau
(263) pag. 45
Erys±mumincanun Runze var. maroccanuzx Pan et Font Quer
FONT QUER: “Iter maroccanun”, 1928
ErySiTTlum Kuntzeanurn Bóiss. et Reut. var. lflarOccanuni Pau et
Fcnt Quer
FONT QIJER: “Iter maroccanum”, 1928, n~ 141
MA 48762
*Erysimum matritense Pau
(242) pag. 162; <265) pag. 5
Erysinun, ochroleucum DG. var. Penyalarense Pau
(217) pag. 98
*±Erythraea cymosa
= Centauriun cymosum <Webb) Paú
(206) pags.17S y 179; (214) pag. 56; (274) pag. 260
Erythraea Estreu¶erae Pau
= Centaurium Estremeran Pau
MA 92918
Erythrae gypsicola 8.R. var. castellana Pan
(991 paq. 88
+Erythraea linarifolia
(99) pag. 87
Erythraea Murcica Pan
= Erythxaea latifolia SM.
MA 92930
*+Erythraea pulehella Pr.
(89) pag. 45
Webb. var. cyn,osa
var. Murcien Pau
var. maxima
*+Erythraea ramosiasima 8w.
<264) pag. 100
var. tenuifolia
Erythraea turolensis Pau
(80) paq. 139; (86> paq. 19; (89) pag. 45; (99> pag. 88
Eudianthe Lagr-ngei Pau
(208) pag. 290
Euphorbia Bivonae Steud.
(208> pag. 384
Euphorbia Clementel Boiss.
(208) pag. 383
var. tangerina Pau
Flozmariensis Pau
Eupharbia Cuatrecasasil Pau
(16) pag. 353
*Enphorbia dracunculoides L&iwk.
(305) pag. 1064
ssp. melilíensis iPau> Maire
Euphorbia Engelmanní Boisa. var. radicans Sennen et Pau
(279) pag. 230
Euphorbia malacitana Pau
(274) pag. 259
*+Euphorbia roatritensis Boiss.
(188> paq. 211
var angustifolia
Eu$iorbia nicaeensis Ah. var. asterata Pau
(154> pag. 9
Euphorbi~ nicaensis Ahí. val-. bracteosa Pau
(97) pag. 200~ (154) pag. 9
t+Euphorbia platyphyhla L. var. bilbilitana
(80) pag. 142
98
Euphorbia rugosisaina Pad et Foxtt Quer
EONT QUER: “Iter inaroccanura”, 1928
<53> pag. 94
*Euphorbia segetahi x sorrata Pan
(69) pag. 50; (70> pag. 18; (106) pag. 452
Euphorbla Sonneni Pan
(155> pag. 29
*Euphorbia Senneniana Pau
<285) pag. 122
Euphorbia tetuanensis Pan
(247> pag. 1
*Euphorbia turohenois Sennen et Pan
(284> pag. 243
tEuphorbia verrucosa Pan
(69> pag. 50
*Euphrasia aurea Pau
(276) pag. 19
*Euphrasia campestris Pan
(216) pag. 14
Euphrasia Cavanihhesii Pau
(14fl pag. 30
*j-Euphrasja hispanica
(182) pag. 164
*Euphrasia jabaharribrensis Pan
(62) pag. 33
Euphtasia Marcett Casi. et Pan
(12> pag. 22, Lan. IT
Enphrasia x Viciosoi Pau
(276) gag. 26
Evax hispanícus Pan
(146> pag. 6
Evax pyqmaea Pers. var. gaditana Pau
(203) gag. 340
Evax pygmaea (L.) Brot. var. yirescens Pan et FOnt Quer
FONT QIIJER: “Iter maroccanur4”, h921, n~ 648
+Evax pygmaea P. var. subvirescens
(85) gag. 141
*Fedia cornncopiae Gartn. var. súlcata Pan
(264) gag. 99
Cernía hssoi Pan
(138) gag. 235~ (265) gag. 5
Perula Bohivari Pau
<208) gag. 332
a
*±Festuca arundinacea Screb. longearistata
<221) gag. 73
-i-Vostnca Cle,wentei Boisa. var. aristata
(106) pag. 447
*+Festuca Clementei Boiss. var. muscoides
(144) pag. 288
a*+Festnca duriuscula L. var. ehatior Boiss. f— hongiaristata
(214) gag. 72
*+?estuca glauca Lam. var. heptophyhha
<144) gag. 288
Festuca Idubedee Pan
(68) gag. 69
loo
Festuca jabaharnbrensis Pau
(144> paq. 288; (84> pag. 112
Festuca Merinoi Pan
<123) paq. 51; (19) pag. 324; (50) vol. 3, pag. 324
*+Festuca paniculata (L.) Briguet var. baetica
(214> pag. 73
*Festuca soariosa Pan
(214) pag. 73
+Festuca scoparia Hack. var. javalarritrensis
Festuca javahambrensis Pan
Festuca apadicea L. var. capihhifohia Pan
(68) pag. 69; (73> pag. 29; (113) pag. 109; <301) pag. 26
aFestuca spadicea L. var. Durandoi Clauson fi- oscilans Pan
(161) pag. 60
Picana maxima Pan
MA 40022; MA 40023
Festuca Yvesii Sennen et Pan
(283) pag. 250
atFic,aria yema Huds. fi intermedia Pan
(299) pag. 308
Ficaria perna Huds. var. africana Pan
FONT QUER: ‘Iter maroccanun’, 1929, n~ 159
MA 40041
a
Ficaria perna Huds. var. gmandiflora Robert fi divergens Pan
MA 40045
a
Ficaria perna Huds. var. grandiflora Robert f- disjuncta Pan
(208> pag. 272
Fihago Bianoril Sennen et Pan
(279) pag. 10; (2) pag. 137
Pragaria zapateriana Pan
MA 55823
(66) pag. 18; (301) pag. 226
Frankenia anrioniata Pan
= Frankenia laevis x Webbii
(140) pag. 212
+Frankenia laevis x Webbii
Frankenia auriculata
Frankenia Bianorii Sennen eL Pan
(2) pag. 134
Frankenia composita Pan et Font Quer
FONT QUER: “Iter maroccannn”, 1927, n~ 329, 1928
*Frankenia corymbosa Desf. var. Webbii Pan
<256) pag. 152
aFraxinus angustifohia Vahí. fi- perangusta Pau
PON? QUER: “Iter maroccannrrú, 1930
a
Fritilíaria pyrenaica L. var. Hispanica (B. et R.> fi-
Albarracinensis Pau
(158) pag. 12
Frítihlaria pyrenaica L. var. Sennenehiasil Pan
(153) pag. 11
*+Fumana araMea x thymifohia
<137) pag. 266
Fumana bracteifera Pan
FONT Q[JER: “Iter Jnaroccannm’, 1930, na 450, 1932
*Fumana condensata Pan
(260) pag. 99
102
Fuznana x egíandulosa Pan
= Fumana cricoides x viscida
(280) pag. 145
Enmana ericoides (Cay. sub. Cisto> val-, glandulosa Pan
(137) pag. 265; (70) pag. 17; <62) pag. h3
Funana ericoides x glutinosa Pan
(137> pag. 265
Fumana ericoides sc viscida Pan
= Fumana x eghanduhosa Pau
atfflumana glutinosa (E.> Boiss. var. genuina Wihhk. f- Barrehieri
<208) pag. 286
*Fnirana glutinosa sc haevis Pan
<h37) pag. 265
-1-Fumana hispidula Loscos y Pardo var. pabuharis
(104) pag. 92
*pumana hybrida Pan
Furnana viscida sc hispiduha
(100) pag. 104; (104) pag. 92
Funana laevipeS 5< thymifoh~a Pan
(162) pag. 70, Lam. pag. 11
*+Funana laevipes sc haevis
= Furnana laevipes x viridis
(137) pag. 266
-1-Fumana lLaevipes sc viridis
= Fnnana laevipes sc haevis
Enmana procumhens sc thymifohia Pan
(137> pag. 266
Funana racemosa Pan
Fumama Spachii sc viscida
<104> pag. 92; (137> pag. 266
Fumana Spachii Gr. Codr. var. glandulosa Pan
(301) pag. 292
+Funana Spachii sc viscida
= Funana racemosa Pan
+Pumana viscída x hispidula
= Fumana hybrida Pau
*+Fumana viscida sc haevipes
<104> pag. 92
+Fumaria agraria Lag. var. Pauhii
(159) pag. 73
Fumaria ajn,asiana Pau et Font Q,er
FONT QUER: “Iter maroccanun”, 1928, ma 120
<53) pag. 94; (40) pag. 49
Fumaria Barnohae Sennen et Rau
= Fumaria major sc officmnahis Sennen et Pan
(282> pag. 405; (279> pag. 63
Fumaria capreolata sc niacrosepaha Pan
(208) pag. 275
Fumaria capreohata sc parvifiora Sennen et Pan
= Fumaria Querí Sennen et Pan
Fumaria capreohata 1. var. oscihans Pan
FONT QIJER: ~Iter maroccanum”, 1929, fla 171
*Fumaria Echeandiae Pan
(70) pag. 16
Fumaria fihisecta Pan
MA 43089
Fumaria fíabehíata sc mnurahis Pan
(186) paq. 138
104
Fumaria glaucescens Pau
(232> pag. 108
*Fumaria glutinosa Boiss. a1— inniperina Fas
(299> pag. 308
Fumaria mator x officinahis Sennen ci Pan
= Fumaria Barnolae Semen et Pau
Fumaria media Lois. var. thalictrifohia Pas y Merino
<50) tomo 1, pag. 88
Fumaria megasepala Pan
(208> pag. 275; (240) pag. 137
Fumaria melillense Pau
MA 43614
Fumaria Merinoi Pan
(50) supl. al tomo 1, gag. 508
Fumaria murahis Sond. var. curta Pan
(166) pag. 69
Fumaria murahis Sond. var.
<205) pag. 290
Fumaria muralis Sond. var.
MA 43118
Fumaria muralla Sorid. var.
(208) pag. 274
+Fumaria muralis Sond. Val-.
(205> gag. 290
glaucescens Pau
lonqipes PaLi
Sepium Pan
tenuisecta
Fumaria officinalis sc parviflora
MA 43610
(2631 gag. 45
Fumaria Queri Sennen et Pau
= Fumaria capreolata sc parviflora Sennen et Rau
(281) pag. 405; (279> pag. 63
Fumaria parviflora Lam. var. persiana Rau
MA 43073
tFumaria Renten Sonsa. var. riparíensis Rau
(279> n~ 7761
*Fumaria sepiunl Esa. et Rent. var. microcarpa Rau
<304> pag. 514
Fumaria spectabihis Bisch. var. Pauli Rau
MA 43489
Fumaria apicata L. var. capillifolia Pau
MA 43560
Fumaria Viciosoi Pau
(84) pag. 13; (80) pag. 126
Cagea Soleirohi Sohulta. var. tonuis Rau
MA 159312
Galactites Lonascii Pan
(84) pag. 64; (77) pag. 87
Galactites sc Sonhiel Sennen et Pan
(279) paq. 115
*+Galatehla punotata sc aragonensis
(69> pag. 43
Galeopsis pyrenaica Bartí. var. microphyhla Senuen et Rau
(149> pag. 325
Galeopsis sallentii Cadevalí et Rau
(11) pag. 131
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Gahium brunneum Munby var. rhiphaeum rau et Font Que—
EONT QUERz “Iter maroccanum’, 1927
Gahium calvipes Pau
(200) pag. 36
+Gahium constrictuin Ghaub. var. angustifohiun
<84> pag. 57
Cahiun, constrictun, Chaub. var. rhiphaeum Pau cix Font Quer
a
= Gahiun, palustre L. var. constrictun, f— rhíphaeum (pau et
Font Quer) Maire
FONI? QUER: ‘Iter maroccanuin’, 1927, o2 611
a*Gahinm elhipticun Wihld. f- ovahifohium Pau
FONT QUER: ‘Iter rnaroccanum”, 1928, n~ 381
aGahiun, Gerardi Vití. f— longipes Pau
(41> pag. 88
±Gahium Gerardi viii. var. Fontanesiana
(208> pag. 335
*+Gahium Gerardí Vilí. var Hoznariense
(208) pag. 335
Gahinía Gerardi Vihí. var. parviflorum Pau
<208) paq. 335
Galium qlomeratum Desí. var. Bovei Pau
FONT QUER: “Iter maroccanun, , n~ 612, 1928
(25) pag. 77
Galium ibericolum Pan
MA 118431
tGaiinm Idubedee Pan
(106) pag. 433; (99) pag. 85
aE— grandiflora
a
E- minutiftora
var. curtifohium
Galiurn nollugo L. var. Guilhelmi Pau et Sennen
<279) na 8809
Galiun, nevadense 8. et R. var. vestitum Pau
<169> pag. 120
a
Gahiun palustre L. var. constriotun, f— rhipbaeum <Pau et
Font Quer) Maire
= Galium constrictun Chaub var. rhiphaenn Pan et Font Quer
(305> pag, 1134
*+Gahium silvestre Pohí.
(151) pag. 174
*+Galium silvestre Polí.
(151> pag. 174
+GaIium silvestre Pohí.
<173) pag. 59
*+Galiun Soleirolii Lois.
(99) pag. 85
1-Galiun, verticillatum Danth
(160) pag. 91
a
-1-Galiun, verun, L. f- vil-oms
(84) pag. 58; (113) pag.112
Gahiun, verun~ sc maritíluun, Sennen et Pau
Galinrn x Viciosorun, Sennen et Pan
Galiun, Viciosorun, Sennen et Pan
Galtnni verun, x maritimuni Sennen et Pau
<279> pag. 241
Gastridium lendigernm (E.) Caud. var. persicuin Pan
(200) pag. 44
var. pailescens
avar. ruinutulun, Jord. f— robusta
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Genista acutiflora Rau
FONT QUER: “Iter maroccanuro’, a~ 292, 193C
MA 58846; MA 58847
Genista an!hica E. var. acutiflora Pau
FONT QUER: “Iter maroccanum’, 1930, n~ 292
Genista aspalathoides Lank. val-. legionensis Pau
MA 58991
(239> pag. 60
Genista Caballerol Pan
MA 58809; MA 58812
(4) pag. 19; (260> pag. 100
Genista cinerea x florida Pau
MA 59059
Genista florida L. var.
(304> paq. 504
+Genista hirsuta Vahí. var.
(35) pag. 136
Gen$sta Jinenezii Pau
MA 58998; MA 58997
(1231 pag. 28; <19>
occidentahis Pau
glabrescens
pag. 321
Genista javalambrensis Pan
MA 59058
ttGenista tridentata (LI
(241) pag. 132
a
Sampaio f— lasiantha
Genista lanata Pau
MA 59056
(165) pag. 49
Genista longipes Rau
(144) pag. 282
Genista lusitanica E var. erinacea Pau
<111) pag. 286; (241) pag. 131
*Genista mauritiana Pan eL Sennen
<236) pag. 145; (285) pag. 123
Genista mehiliensi
MA 58795
Pau
Gonista Mogadorensis Pan
<92) pag. 232; <203) pag•. 306; <262> pag. 44
Genisixa murcica Coss. var. Jimenezii Pau
= Genista Jinenezii Pan
Genista nociva Pan eL Font Que,c
FONT QUER: ‘ Iter maroocanurn’,
MA 58947
<52) pag. 47
Genista Obehii DC. var. Mariana Pan
(205) pag. 292
*Genista pedunculata Pan
(255> pag. 50
1927, n,a 276
Genista retamoides Spach.
(279) n~ 9316
Genista rhiphaea Pau st Font Quer
(25) pag. 73
Genista scorpius <L.) DC. var. ummetica Pau
MA 53939
var. Mauritiana Pau et Sennen
Genista Tournefortii Spacll. var. transfretana
FON? QUER: “Iter maroccanun”, 1929
Pan et Font Quer
Genista triacanthos Brot. var. intermedia Pan
FON? QUER: Iter maroccanun’, 1930, na 296
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*Genista triaoanthos Brotero var. jnniperina (Sp.) Pau
Genista juniperina Sp.
<240) pag. 140; <254) pag. 141
Genista tridentata Desf. var.. cuspidata Pau
(262) pag. 44
Genista uhicmna Spach var. densiflora Pau et Font Quer
FONT QIJER: “Iter maroccanuin”, 1927, na 212
Genístehla rhiphaea Par aix Font Quer
FONT QUER: “Iter naroccannm’, 1927, m~ 277
<52) pag. 47
*Gentiana pneumonanthe L. var. Reyesii Pau
(169> pag. 130
Gentil ma yema L. var. brachyphyhtoides Pau
(111> pag. 248; <273) pag. 112
-¼entvana yema L. var. occidentahis Par
(273) pag. 112
icopatora Par
(irtihumus Boisa sub sectio
(84> pas. 50
>COri.atcta Ursbraticola
(84) pag. 50
..+xranaum llonedictoi Par -
(84) pag. 41
G-úrauitum mascatense Boiss. var. persicum PaLi
(200) paq. 18
>uri-Filxlr[l nxOUCLiXfl Pau
FOÑt QUER: ‘Iter n,aroccannm, 1930, n,g 395
Geranium Robertianum E. var. villosnlnm Pan
(264> pag. 98
Geraninm tuberosun, E. var. sefidianum Pan
(200> pag. 18
tGena, albarracerise Pan
= Genio hispidnm Lange
<304> pag. 500; (50> pag. 553
Geum albarracimense Pau
= Geum hispidnm Fríes var. albarracinense Pau
<60) pag. 23; (188> pag. 209; <100> pag. 106; <301)
pag. 228; <130> pag. 16; <265) pag. 5; <50) pags. 553 y
456; <12> pag. 13
Genm albarracimense x nrbamnm Pau
MA 56150
*Geum hispidnm Frias var. albarracinense (Pan> Cad. et Pan
(291) pag. 34; <12) pag. 13
Cenin x pratense Pan
= Geum sylvatico x rivale Pan
(301> pag. 228; <60> pag. 22; (69) pag. 30; (66> pag. 13
aGeum rivale L. f— hispanica Pan
(69> paq. 30; (301) pag. 228
*+Geum sylvatico x momtannm
(99) pag. 85
Cauri sylvatico x rivale Pan
= Genm x pratense Pan
tGeuxa umbraticola
(84) pag. 50
a
*Glaucinm corniculatun (L.) Cnrt. f— phaenicinm Pan
(295) paq. 136
*+Glaucium phoeniceum, Crtz.
<70> pag. 80
*Gleclxopaa Macrodonta Pan
(84) pag. 87; <95>
Globularia Alypuim E. var.
(279> pag. 14
+Globularia caespitosa Ort.
(84) pag. 88
*Globularia líppiaefohia Pau
(130) paq. 16
+Globnlaría nana Lamk.
(163> pag. 115
t+Globularia spinosa L.
(214> pag. 66
af— flaviflora
pag. 70
pycnantha Senmem a Pan
fa minor
Var. oscensis
a
subacaposa
Glyceria pungens Pan
(84) pag. 113
±Gnaphahium supinnnl L.
(111> paq. 286
afi- nana
Gratiola officimahis L. var. catalannica Sennen a Pan
(279> pag. 126
+Gymnademia conopea sc Orehis mono
orchis sc reserata Pau
a*+Gynandriris Sisyrinchium L. fi- parvif lora
(114> pag. 69
Gypsophyia sc Castellana Pan
Gypsophyla strntium sc tomentosa Pan
(96> pag. 198; (193) pag. 167; <202) pag. 90; (211)
pag. 424; (122) pag. 339
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Gypsophila Ceballosii Pau et C Vicioso
<293> pag. 493
*Gypsophila ilerdensis Sennen et Pau
<283) pag. 203
Gypsophila strntium sc torríentosa Pau
= Gypsophila x Castellana Pan
*Gypsophila tomentosa L. var. ilerdensis Semen eL PaL,
<283> paq. 81; <284> pag. 239
Hahimíum atriphicifohlumn <Lamk.) Spach var. rnacrocalvcinurn
<Pan et Font Quer> Font Quer st Maire
<40> pag. 50
Hahiminm cornm,utatnrn Pau
(137) pag. 263
*Hahimiuzu halimifohium <L.) Willk. var. planifolium (Wihlk.>
Maire snbvar. inmaculatum Sennen eL Pau
(32> pag. 494
*Eahintnm haiimifohtnm (E.> T,Jiiík. Mar. piarifoltun, (wiilk.>
Maire snbvar. maculatnm Sennem et Pata
(321 pag. 494
Hahimniwm lasiocaiycinn=w (Bolsa. eL Rewt.) Maire Mar.
angustifoliur Pan et Font Quer
FONT QUER: “iter maroccanun,’, 1928
Hailminio rhiphaeum Pan st Font Quer
(25> pag. 75; (2¿5> pag. 137
Haplophyllnm amgustifohinm Pan
(60) pag. 15
Haplophyllum latifohium Pan
(60) pag. 15
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Haplophyhlum hinifohiun, P. var.subglaucurn Pata
(28) paq. 74
Hedypnois coronopifolia Pata
FONT QUER: “Iter n,aroccanu¡h”, 1927, na 719
*Hedysarum aculeolatun Munby var. capitellatun (Pata et Font
Quer) Maire et Weihler
<305> paq. 1051
Hedysarurr, capitehiatun Pan et Font Quer
FONT QUER: ‘Iter inaroccanurn”, 1927, n~ 339
Hedysarum spinosissimun L. ssp. capiteilaturn Pau cix Conf> Quer
FONT QUER: “Iter maroccanuin’, 1927., n 339
Hedysarnm Foluanura Pata
(178) pag. 99
tHehianthemum y ahicantinun Pau
= Hehiantbemnm violaceun, 5 viscariun, Pau
(225) paq. 11
Helianthemun almeriense Pan
<225) pag. 11
Ilelianthemun alyssoides (tan.> Vent. var. ambiguum Pan
<214> pag. 25
Heíianthenum appeninum (LA var. Masguindalo Pau
MA 80664
Helianthenum apenninun (U> Mill. var. argontatun Pan
(191) pag. 9; <262> pag. 42
*Hehianthemum appeninum Miller var. baeti.cum Pan
(262) pag. 42
*Helianthemum appeninum Miller var. croceurn Rau
<262> pag. 42
*Hehianthemu,I apenninum <1.) var. riftetam Pata
<178) pag. 97
Helianthemum appeninnn sc hirtun, Pata
(198> paq. 209; (2651 pag. 5
+Hehianthemtam appeninum sc glauctam
= Hehianthemuni sc texodense Pata
Helianthenum appeninum sc hírtum Pata
Hehianthemtara x Viciosorum Pata
(214) pag. 26; (242) pag. 164
~ appeninum x nunaularinm Pan
Helianthemnm sc Masgtaindati Pata
(198> pag. 208
Helianthemnm aragonense Pan
MA 81001
*+Hehianthenun asperun sc pilosum
(137) pag. 264
Hehianthemnm striplicifohiuin Wihhd.
<214) pag. 25
Hehianthemnm Barrasii Pata
= Helianthemtam glaucum <Cay.) Pers.
MA 30828
var. Estremerae Pata
var. Barrasii Pan
Hehianthemum cehtibericnm Pata
MA 80743
{Hehianthemum cham,aecisttas Mill. var. scariosum Pata eL Semnen
f~ angustifohium
MA 80904
*+Helianthamu,m chamaecisto sc pihosuru
<106> pag. 420
*+Helianthemum cineretam Pera a
<Cay.> f— alpimicoha
(262) pag. 42
Pera. var. t-ubel]uar (Prcsi.) fnu 116
d panicniatum Pan
(225) pag. 11
Hehianthemum commntatnn, Pata
(198) pag. 193; (214> pag. 24
Hehianthemurt x compositum Pau et Elías
= HehíamixhenLun, canum 5< panicuhatun
MA 81553
Helianthemum x cnatrecasasi Pata
= Hehianthexenm glaucnm x scariosum
MA 81054
<15) pag. 28
*Hehianthemun diohoto¡num <Cay.> var. turolensis Pau
(hJS> paq. 283
•Hehianthemurn ericoides Pata
(16> pag. 364
Hehíanthemum sc escurialense Pata
Hehianthemum nummularinru sc apenninus
MA 81046
Hehiamthemum sc gadorense Pan
= Hehiantheminni ghaucuru sc viscidtahurn
MA 81053
*+Hehianthemum ghaucuri Bss. var. herbaceun,
<75> pag. h8
a
*+Hehianthemun ghaucnm (Cay.) Pers. t- heucanthun
(214> pag. 26
Helianthemum ghancnm <Cay.) Pers. var. Barrasii Pata
= Helianthemlum Barrasii Pata
Hehiamtheminn glaucnm <Cay.) Pera. var. minorifohiun, Pata
(262> pag. 42
*+Hehianthemura glaucun sc hirtum
(137> pag. 264
*Hehianthemum glutinosum Pan
(225) pag. 11
Helianthemtan Grosii Pata et Font Quer
FONT QUER: “Iter rnaroccanum”, 1927, n2 414
MA 80898; MA 80899
<52) paq. 47
*+Helianthemum quttaturn Mill. var. plantagineum Gr. et Godr.
af— cliscolor
<208) pag. 285
+Heiianthemnn gtattaturn Mill. var. serratus <Cay.) Pau
af— praecox
(208) pag. 284
Helianixhemun, halimifohiun,
(208) paq. 284
1-lehianixhenun, hahimifohiun,
(279> paq. 235
Hehianthemn,n halimifolitarn
<279) pag. 235
5< lasiocalycinum Pan
Muid. var. inmaculatum Semnen et Pata
Wilhd. var. macuhatum Semnen et Pata
Hehianthemum hahimifolitarn Mihid. var. minorifohinm Pan
(208) pag. 284
Helianixhemnun hirto sc pilosun Pata
= Helianthemtam sc híneariforme
<137) paq. 264; (106) pag. 420; (99) pag. 89; <198>
pag. 209
*±Helianthemum hirto sc polifohítan
<99) pag. 89
*Hehianthemtam hirtun, x thymifolium Pan
(198> pag. 209; <242) pag. 164; <265) pag. 5
+Hehianthennm hirtum P. var. hactiflorum,
<106> paq. 420
tliehiantheu,tam sc Idubedae Pan
= Helianthemum molle sc aspernin
MA 81476
<106> pag. 420
Hehianthemum inter,medinm Thib.
(106> pag. 438
+Helianthemnm intermedinio Thib.
(105> paq. 419
*1~Hehianthemtam ítahicum L.
(171) pag. 244
}ioiianthemum italicum P.
(84) pag. 23
Jlaiiarthemua italicun, P.
(8) pag. 62; <84)
fIiaIianUhernum ledifohítan 5<
198) pag. 211
4[fehianthemum hedifohium sc vilhOsnm
- Hciianthemurn sc uhmeticnm Pan
Iieiianthenum lasiocarpnm Desf. var. Lelocarpun, Pan
(94) pag. 21; (85) pag. 138
*I{ehianthemum ledifohinm (E.) Mill. var. hírtulnm Pan
MA 8hh40; MA 81141
<279) n,a 9265; (285> paga. 24, 120 y 121
var. gracihe Pata
var. tribracteantnm
var. alpestre DC. f~ glabratum
var. hatifohinin Pata
var. inorserratense Pan
pag. 23; (7) pag. 132
salicifohinm
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*Helianthemum ledifohitam W. yar. angustifolinra Pata
(85> pag. 138
a*Hehianthemnm lineare Pera. fi. praecox Pata
<280) pag. 148
+Helianthenmnm x hinearifor,re
= Hehianthemum hirto sc pihosun,
(106) pag. 420
+Hehíamthemnm x mariohense
= Helianthemnxt, glauco sc pilosum
(106> pag. 420
Helianthemum sc Masguindahí Pata
Hehianthem,uxn appeninnm sc numnulariun, Pau
(1971 pag. 197; (233) paq. 33; (265) paq. 5
Helianthemum lIanritianna Pata et Sennon
MA 81145
Hehianthemn,m molle (Cay.) var. rnariforrns Pan
(182> paq. 168
t+Hehianthemum molle sc asperun
Hehianthemtar, sc Idubedata
Hehianthemum Monsantiantarn Pan
MA 81554
*+Hehianthemum sc murcicum
= Hehianthemurn aspermo Lag. sc pillosun, P
(106> pag. 420
*Hehianthemnm nihoticurrr ver. hirtulnn Pata
(285> pag. 100
+Eehiantheaum nunstaiarf non sc appeninnm
= llelianth.wnnm ,c escurialense
(2651 pag. 5
120
Rehianthemutx origarifohiwm (Lazá.> ?ers. leicciaduz Pau
et Fomt Quer
FON? QUER: “Iter maroccanum’, 1927, n 418
*+Hehiamtbemum piloso x pohifohiun
(106) pag. 421
Hehianthemnm píhosum Pers, var. Inteipetahuiii Sennan et Pan
<279) pag. 3
t±nelirrntheranmpohifolio x chamaecistus
(lOe% pag. 421
‘4fleliantbeinnm pohifohio sc giaucum
(106) pag. 420
Relianthemnm rhiphaeuxn Pau et Font Quer
FON? QUER: “Iter maroccanum”, 1927, n~ 405
(256) paga, 151 y 152
rc.tianthemnr, rubellu.m val-, passmosifolinm Pan et Font Que—
FON? QtJER: “fler maroccanum”, 1928, na 285
flielianthemum salicifohinio P. var. robustuni Pan
(106) pag. 419
adelianthemiwn serpihixfolinm Mill. E— hirtocalyx Pan
(171> pag. 244
Uelianthemnm x texedense Pata
= Eahtanthemnm apenninun sc qlaaoum
MA 81045
(214) pag. 26; ~225) pag. 11
+Helíanthemnm texedense Pan aE— angustifohia
MA 81044
*Hehiantbemum thymifohiurn Pan
(32) vol, 2, pag. 500
Hehianthemum x uhmetictam Pan
= Hehianthernum hedifohinm sc vihhostam
MA 81144
<19~) pag. 211
4-Hehianthemum x nrceioolnm, Pan
= Hehianthejnum, apenninum (1.) Mill. var. argontatiun y q1aiic~iin
<Cay.> Pers. var. suffrnticosum
<MA 80827
Behianthamum ,c Viciosornio Pata
flel,ianthemum apennintam sc hirtum C,
MA 81032
Vicioso
*Hehianth~tam violacenrn sc viscarinm Pata
= Hehianthennn, sc ahicantinurn Pata
MA 81052
*Hehichrysuml aTflbigtaflffi Pan
<267) pag. 59
*+Hehichrysum itahicnm O.
(254> pag. 142
*+Eehichrystu« itahictani 13.
(254> paq. 142
*+HehichrySuTn itahj~onm O.
(254) paq. 142
4-Hehichrysum stoechas (L.) DC.
(186) pag. 140
HelnLinthta comosa Boisa.
(295> pag. 150
Don. var. intermediun
Don. var. Picardil
Don. var. serotimnon
fa hehianthemifohium
var. spinuhosa Pan
Heraclewm pyrenaico sc Sphor.dyhínm Pan
(62) pag. 25; (84) pag. 55
*Herniaria frnticosa E. var, manritanica Pata
(199> pag. 124
122
Herniaria incana Lamk. var. Badalí Pata
(161) paq. 58
Herniaria hatifohia Lap.
MA 37924
*Herniaria lenticulata E.
(261> pag. 176
Herniaria polyqonoides Cay.
AA 37798
Hibiscns Boscai Pan
(249> pag. 61; <170)
var carpetana Pata
var. Regnierí Pata in litt.
var. Tejedensis Pan
pag. 4; (279) u~ 666
Hieracinm x Abadesicolor Pata
MA 143064;. MA 143065
(196) pag. 506
Hieracitamn agtaihari Pata
(207) pag. 148
Hieracmun Aguihari sc sonchifohiun Pata
Hieraciurn 5< Grosii Pata
Hieraciun Aitanicun Pata
MA 143067
(144) pag. 285
Hieracitan albarracinense Pata
MA 143068
Hieracium albomarginattam Pan
MA 143069
+Hieracitam amplexicanle E.
(187) pag. 44
var. gredense
Hieraciun, amplexicaule sc laniferum Pata
= Hieracium x boixarense Pan
*Hieracium amplexicanhe E. var. grandifohium Pata
(84) pag. 72
*hieraciurn amphexicauhi x Pihosella Pata in hitt.
(84> pag. 74; (77) pag. 84
*Hieracium Anchusoides sc Pihosehla <Pan>
<207) pag. 145
*Hieracium araqonense Scheele
(16) pag. 478
Hieracitan araqonense Seheehe var.
MA 141448
Hieraciun, aragonense Boheele
MA 141446
Hioraciun aragononse Scheele
(68> pag. 72
Ilieraciun araqonense Scheele
= Hicraciun, Ocaifaserense Pan
Hierac;ium araqonense sc lanifarun,
= Hx.er¿wxum x Iherqabonun Pata
:ilewactum araqonense sc amplexicaule Pata
= Hieraciun sc valentintan Pata
Hieran lun, Asturicnxu Pata
<126) pag. 57; <84> pag. 73
Ilier~cj.un~ ataeitnn Pata
MA 143070
(198) pag. 153
Hierac.ium aurícula 1.- var. oligodetanw Pata
<197) pag. 152
af— reducta Pan
candidulun Pan
var. valdenigrun, Pata
f~ típica Pan
var. Benifaserense Pat:
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Hieracina auricula L. var. galieianum Pau
<181) paq. 40
U±eraciuiufiadalí Pan
<84) paq. 71; <161) pag. 61;
Dierac±umBenifaserense Pan
— Eleracina aragonense acheehe
HA 141515
Bieratijas bicaule Pan
MA 1.43075
Eter~’:Iuw s boixarense Pau
— %ien~c1~ asplextetule x lanifern
YA 143079
2tt~7~ pag. 149
• ¿oraale Erie.
39) paq. 139
var. parvifoli’4S
flisraclura braehycephalwa Pan
H/ 143081
Rifracfls burgaleaBe Sennen et Ecu
MA 1C3087; MA 143083
Hieraciwu Caballero± Pan st Pont Quer
MA 143090
RieraciwR Cadevaílfl Pan
<119) pag. 154; (84) pag. 70,
Rteracium canencianna Ecu
HA 143093
(198) pags. 153 y 155, (265>
(135> paq. 287; (8) paq. 93
pa;. 5
Kieracium captlíosum Pan
HA 143094
<135) paq. 286; (19> paq. 325
<154> paq. 7; (135> pag. 287
var. flenifarense Pan
rubescens Pan
Hieraciun, celtiberictan, Pan
MA 143095
1-fíeraciun, cenianum Pau
MA 141569
Hieracium cetheorhizoides Pan
MA 143096
thieracmum, cOesinm Fr. a
<43) pag. 650
Hieraciun, Cuatrecasaslí Pata
MA 143098
¡fieraciun diarsianun Pan
MA 143099
<43> paq. 647; (41) pag. 63
Hieraciun, diarsiannn Pata var. siroplex Pan
MA 143100
Hieracium diyersidens Pata
MA 143102
+Hieracium divisun, Jord.
<189) pag. 139
+Hieracium divisun Jord.
(189) pag. 139
+Hieracinm divisum Jord.
<189) pag. 139
• Hieraciun, dorsipilosun, Pan
MA 143103
Hieracitan, erythroceplialun Pata
MA 143110
var. amiblyophyhhun,
var. sublacíniatnm
var. tenernm
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Hieraoinm Escalarae Pata
<200> pag. 42
Hieracinm Fontqneri Pata
(207) paq. 144
Hieraciuro fragihe var. qrandifohinm Pan in hitt. ad Cadevahí.
= Ilieraciun, phantaginifolitam
(84> pag. 70
+Hieracium tragile ¿lord. var. sociale
(173> paq. 60
Ilieraciun Fredesianum Pan
MA 143115; MA 143116
Hieracitar, Fredesicolum Pata
MA 143111; MA 143114
Hicracmnn galhicianum Pan
MA 143117; MA 143118
<179) pag. 151
Ifieracium giennense Pata
MA 143119
(16) pag. 478
Hieraciun, Grosii Pata
Hioracium Aguijan sc sonchifohium Pan
MA 143122
<207) pag. 148
Ilieraciun Gutierrezil Pan
MA 143125
<28> pag. 125
Hieraciun, sc hlergabonnio Pan
= Hieracium aragonemse sc laniferuin
(207> pag. 148
Hieracium jabalambrease Pan
MA 143127
(66) paq. 22; (87> pag. 15; <86> pag. 44; (301) pag. 123;
<146> pag. 8; <68) paq. 72; <135> pag. 287~ (72> Faq. 114;
<231) pag. 74
Hieracinio haniferum Cay. var. hongifurcatum Pan
(22) pag. 35.
+Hieraciurn Lamyi F. Schuhtz
<189> pag. h39
+Hieracium Laxmyi F. Schnhtz
<189) pag. 139
+Hieracium Lamxyi F. Schuhtz
(189> pag. 139
uieraciuz~ lasiophylloides Pan
MA 143129
(19) pag. 325; <135) pag. 286
*+Hieracium Lausonii VIhí. f~ heptochada
(146> pag. 8
Hieracinia hychnitis ,< Neocerinthe Pan
= Hieracitaffi Marcetí Pan
Hieracluffi hongifnrcatnri Pan
MA 143130
Hieracjnm longinudum Pata
MA 143131
US.eraciuzu Losae Pan
MA 143132
var. albipes
var. celtibericum
var. hongifohinrn
H±eraciumLoscosiannm Soheehe var. melanopodum Pan
MA 141540
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Hieraciun, hychnitis 5< mnroruml Pan
= Hieracmnm x Marceti Pan
MA 143133
Hieracium 5< Marceti Pan
= Hieracium Lychnitis x Neocerinthe PaLi
(41) pag. 89; (43) pags. 643 ~ 650
Rteractum ro.arianum Pan
(41> pag. 64; (42> pag. 34; <43) pag. 643
Hieracium Merimoi Pan
¶50> supí. Tom. 2, paq. 611
*Hieracium mínutifhorun Pau
<111) pag. 248
Hieracitam minntifolium Pan
(41) pag. 64; (43) pag. 648
Hieraciun~ monsaticolun, Pan
MA 141563
Hieracinm monserratonse Pan
<41> pag. 63; (43) pag. 645
Hieracium ,flutornm x neocerinthe Pan
(41> pag. 90
Rieraciun, mnrorum val-. X Neocerinthe Pan
= Hieraciun, x Abadesicohor Pan
= lliaracium x ortomixtun Pan
Hieraciuxn nobihe Gr. et O. var. farinosum Pata
(41> pag. 90; <43) pag. 647
Hieracitar, nobile Gr. et 13. var. subaequale Pata
(41) pag. 90; <43) pag. 647
Hieraclnm sc ortOmixtUffi Pan
(196> pag. 506
Hieracium perangnstattam Pan
MA 143155
Hieracinm percuspidatnm Pan
MA 143156
Hieracium Pertegasil Pan
MA 141564
Hieraciniu petiolnhatnm Pau
MA 143157
<171> pag. 248
Hieracium phhomoides Froel
MA 141350
<197) pag. 153
Hieracinm phlomoides Froel
MA h41538
var. Penyaharensis Pata
var. Loscosianum Pan
Hieracium pilosella E. var pnlchelhum
acntiusculnm Pan
(16> pag. 478
Soheele
+Hieracinm pilosehla L. var. pyrenaicnflt Pata
MA 142687; MA 142673
(196) pag. 505
Hieracitam plantaginifoliun Pata
= Hieracium fraque var. grandifohinm Pata
<8) pag; 94; (43> pag. 648; •(84) pag. 70
Hieracmum phantaginifolium Pan var. anqnstifohía Pata
(43) paq. 648
flieraciun~ polybracteatum Pata
(41) pag. 90
*Hieraciulm praecox Schuhtz var. •aj,masianum Pan et Font Quer
(305> pag. 1171
4’u11-pu
Hieracium primnhifohinm Pan
(42) paq. 34; <43> pag. 645
Hieracium pyrenaícum ¿lord. var. acutesqnanattam Pan
<43> pag. 645
tHíeracinm pyrenaicnm sc spondihium Pan
(303> pag. 309
Hieracium Pyrenaico sc vtahgatum Pata
= Hieracitan, sc Cadevahhí Pau
Hieracium Riofrioi Pata eL Font Quer
FONT QUER: ‘lLar maroccarrun”,
<53> pag. 94
1928, n~ 438
Hieraciurn rupicoltam Fr. ssp. Riofrioi Pan et Fo.nt Quer
PONE QUER: ‘Iter maroccannm , 1928, paq. 854
Hieracium sabando sc pyrenaicnm Pata
<84> paq. 69; <43> pag. 649
Hieracmtan, Sahlentii Pan
MA 143167; MA 143168
Hieracitan setigerun, Tansch var. gerundense Pata
MA 142672
Hieracium speluncicoltam Pata
MA 143171
Hieracium stenophylhnm Pata
(196> pag. 506; (42) pag. 35; (43) pag. 646
Hieracium steriotrictam Pata
(42) pag. 35; (43) paq. 646
Hieracium stabflexnm Pata
MA 143176
Hieracitamk Tarraconense Pan
MA 143179
(22) paq. 34
Hieraciun, Temenciamun, Pan
MA 143180
Hieracitan ternelanus Pan
MA 143182
Hieraciun, texodense Pata
MA 141565
(214) paq. 54
Hieraciun, tridentatum Fríes var. Tremedale Pan
(173> pag. 60
Hieracinm nmbehhatnim lb. var. microcarpum Pan
(189> pag. 139
Hieraciun, Urbionicum Pata
MA 143184; MA 143185
+Hieracium Vahhii Fr¿el var. míriademun Pau
(229) pag. 82
Hierocinm valentinianun, Pata
MA 143186
Hieraciun, x valentinum Pata
Hieraciun aragonensi 5< amplexicaule Pan
MA 143187
(68> pag. 71; (84) paq. 72; (135) pag. 286; (1701 pag. 10
Hieraciun vulgatun Fríes var. arablyophyhhtam Pan
MA 141868; MA 141869
(198> pag. 154
Hieraciun vulgatun Fríes var.
MA 141864
Benasalease Pan
Hieracium volgatum Fries
MA 141862
Hieraciun, vnlgatum Fries
MA 141859
(197) pag. 154
Hieracium vnlgatnm Fries
liA 141865
(197) pag. 154
Hleracium vulgatnm Fries
MA 141861
Hirschfeldia hittorea Pata
(256> paq. 149
var. dehicatum Pan et Font Quor
var. lanceifohiun Pan
var. longiorifohium Pan
var. montcannicnm Pan
eL Font Guer
*Hypericun andjerinnm Pan et Font Qner
(305) pag. 1070
tuippocrepis balearica Wnlf. var. valentina Pan
<73) pag. 27; (231) paga. 75 y 76
Hippocrepis commutata Pata
= Hippocrepis soabra DC. subsp. comnintata Pata
<127> pag. 274; (148> paq. 291; (159) pag. 75;
<256) pag. 5
*Hippocrepis commutata Pata a virescenta Pata
(28> pag. 76
Hippocrepis confusa Pan
(159) pag. 75;
(264> pag. 98~
(214) paq. 39; (193> pags. 464 y 165;
<287) vol. 2, pag. 185
llippocrepls Montgronyana Sennen et Pan
<283) pag. 108
Hippocrepis multisihignosa E. var. confusa Pan
= Hippocrepis confusa Pan
it.:
Hippocrepis scabra DC. snbsp. coninutata Pan
MA 68565
<193) paq. 163; <287) vol. 2, pag. 184; (302) vol. 3,
paq. 256; <12?) pag. 274; (306) pag. 304
Hippoorepis scabxa DC. var. marocoana Pata et Font Quer
FON? QUER: ‘Iter ínaroccantam’, 1929, na 276
Hippocrepis toletana Pata
(254) pag. 142
F{yacinthtas Fontqueri Pata
(22) paq. 15
*Hyosciamus saquntinus Pata
<66) pag. 34
Hyperictam aegyptiacum E. var. maroccama Pata
<256) pag. 157
Hypericumn andjerinnm Font Quer et Pan
FON? QUER: ‘Iter maroccanun,’, 1930, ma 423
Hypericnm caprifohinm Boiss. var. oblongifohinm Sennen et Pan
<279) pags. 108 y 134
+Hypericum castellaflum
<84) pag. 40
*Hyperictan gallictam Pan
<84) pag. 41
tllypericnn hyssopifoliun Viii. Var. candelabrum Fomt Qner et Pata
<233 pag. 9
Hypericum Roberti Coss. var. hispanicum Pata
(225) pag. 14; (143) pag. 290; <213> pag. 31
Hypericnn tetrapterum x nndnlatun Pan
= flypericum baeticnm Bss.
(143) pag. 290
134
Hypericnxn tomentostan, lb. var. viriduium Pau
<295) paq. 140; (297> pag. 55
a*ilypochceris achyrophorus lb. 1— melanotricha Pan
32) pag. 332
hyssopus officinnlis E. var. aristulatus Pata
MA 105275
Hyssopus cinerotas Pata
MA 105273
(60) pag. 23; (301) pag. 194; <62) paq. 35; <73) pag. 28
Iberis }3adali Pata
MA 44830
(97) paq. 201; (106) pag. 418; (232> pag. 110;
(62) paq. 11
Iborss Áliata Al!. var. asperata Pata
AA 44747
460) paq. 89
oer ~.x> •. iliata Ah. ssp. Grosniquehi Pata et Font Quer
<mí QUER: ‘Iter naroccanun,, 1927, n~ 220
s~ta AlI. var. lorgipedvactalata Pata
.2132) pag. 110
Iberisol liaba Ahí. var. maroccana PaL, et Font Quer
púNí QLJEik: ‘Iter maroccanuar, 1928
kLiuer<sx~ iliatra 141. var. Senneniana <Pan) Emberq. et Maire
,.305) vol. 4, pag. 1002
loarÁs; aflicta Ahí. var. valentina Pan
‘lA 44742
,er,.s oxJiata Ahí. var. vinetornm Pata
OlA 44760
(60) pag. 21; (106>paq. 418; <175) pag. 55
Iberia cinerea Poir. var. tnmaniformnis Pata eL C. Vicioso
MA 44924
Iberis cinerea Poir, var. malacitana Pan
MA 44938
Iberia fontqnerii Pan
MA 44824
<214) pag. 22. Lara. II
Iberia gibraltarica E. 0 Flosmariensis Pan
(208) pag. 280
*+Iberis qibraltarica lb. var. contracta
(150) pag. 2
*+Iberis gibraltarica E. var. procnmbens
(150) paq. 2
Iberia Grosíi Pan
MA 44819
(214> pag. 22 y tan. II
Iberis Grosmiquelii Pan et Font Quer
FONT Ql-TER: “Iter maroccanuin’, 1927, na 220
MA 44?S6
(25> pag. 79
Iberia Grosmiiquelii Pan et Font Quer val-. Senneniana PaLI
MA 44767
(260) pag. 9W
Iberia lagascana DC. var. calycina Pata
MA 44853
Iberia lagascana DC. var.~iasii Sennen iR Pata
MA 44852
(155) pag. 23; (279) pag. 453
+Tber$s lagascana OC. var. subcalycina
(97) pag. 201
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Iberis linifolta L. var. rrrncrocarpa Paw
(94) pag. 123
Iberia limifolia Loefí. var. maroccana Pan
FoNT QUER: ‘ Iter maroccanum” • n~ 126
itA 44796
Iberis hinifolia Pan iR Font Qner <non Loefí.>
FONT QUER: “Iter marocoannin”, 1927, n~ 219
Iberia Patalarensis Pata
MA 44822
(207) pag. 141, fiq. 1.
*+Iberis pectinata Bss. var. integrifolia
<73) pag. 27
Iberia petraen Jord. var, oxyptera Pata
N.A 44887
ttberis pinnetortan Pan
(301) pag. 295, hace una referencia bibliográfica a
<60) paq. 21. Pero ahí Pan habla de 1. vinetornio Pata.
*lberis saxatilis 1. var.
MA 44939
cinerea (Poir.) Pan E2 latiorifolia Pata
(262) pag. 41
*iberis saxatilis lb. var.
(202> pag. 82
Iberia sascatílis lb. upar.
(72> pag. 114
+Iberis saxattlis E. var.
(214) pag. 22
funaniforrais
mac—ocal-pa Pata
malacitana
Iberia saxatilis E. f~ brachyphyhla Pata
MA 44911
*+Iberis saxatilis E. var. subvelnttna
<150) pag. 3
Iberia subevolutina DC. var. latiorífolia Pan
a
= Iberis saxatilis L. var. cinerea Poir. f— labiorifoija 1>a
Iberis vinetorun, Pata
= Iberia culata Ahí. var. vinetorun, Pan
<150) pag. 3; (60> pag. 21
Tlex Aguifolinol E. var. Barcinonne Pan
(214) pag. 32
a+Illecebruxn paronychia L. f- rotundifohia
MA 37711
muía x adex,ophylla Sennen cix PaLI
Inula Salicina sc vulgaris Sennen et Pata
(155) pag. 26
muía asteriscus Pau
MA 125728
(99) paq. 88~ (151) pag. 177
muía Britanica x salicina
= muía sc turolensis Pan
(159> pag. 77
muía CasaVihlae Pata
MA 125131
<84) pag. 62; <99) pag. 88; <159) pag. 7?
‘Innia Conyza sc helenjoides Pata
(159) pag. 77
Intala x Eliasii Senner, et Pan
muía helemioides sc montana Sennen iR Pan
<155> pag. 26
he;
Inula graveoleris (lb.> var. persiana Pata
<200) pag. 39
Imita sc Gutierrezii Pan
= Irruía helenirrides sc vtaiqaris Pata
muía montana sc vtaigaris Pata
MA 125167
(147) pag. 22; (28) pag. 121; <155) pags. 25 y 26;
(159) paq. 77; (143) paq. 291
aInula heienioides DC. f— iutescens Pata
= Irruía lntescens Pata
*+mnnia heiemioides sc hispanica
(155> pag. 26
Inula helenioides x montana Pan
= Intala sc iutescens Pata
= Irruía sc obtusa Sennen et Pata
= muía sc Eliasii Sennen aix Pata
*Inuia heienioides sc salicina Pata
<159) pag. 77; (143) paq. 291; (155> pag. 26
Irruía heienioides sc salicina Pata var. turolensis Pan
MA 125730
muja helenloides sc vulqaris Pan
Irruía Gutierrezii Pan
Intala hispanica Pata
MA 125536~ MA 125572
(84) pag. 62; (99) pag. 38~ <151) pag. 177; (269) paq. 31
Irruía hispanica sc montana Sennen aix Pata
muía sc stenophytia Semen et Pan
‘Innia hispanica sc salicina Pata
<143) pag. 291; <155) paq. 26; (229) pag. 82
‘muía hispanica sc vtaigaris Pata
(229> pag. 82
Irruía intescena Pata
aInnía helenioides DC. f— iutescens Pan
MA 125772
(301> pa~. 77; (62> pag. 29; (84> pag, 62; (99> pag. 88;
(147) pag. 21
Inula montana L. var. fohiacea Pan
(171) pag. 247
Intala montana L. var. lanata Pata eL Font Qtaer
FONT OLlER: “Iter marcccanurn’, 1930
Inula montana sc vulGar ja Pata
= muía sc Gntierrozii Pata
= muía sc Sennenii Pan
Inula nwcunuíaviaefolia Pata
<147) pag. 23
Irruía sc obixtasa Sennen et Pata
= Irruía helenioldes sc monixana Pan
MA 125775
Irruía salicina x vnlqaris Semen et Pan
= Irula sc adenophyiia Semen et Pan
Inula sc Sennenil Pata
= Irruía montana sc vialgaris Pata
(155> pag. 25; <279> m~ 259ff pag. 112
Irruía Sennoní x vulgaris Semen iR Pata
= Irruía sc vicina Pau et Sornen
Irruía sc stenophyiia Sennen et Pata
= Irruía h.ispanica sc montana Semen cix Pan
(155) pag. 26
140
Imula stenophyiia x heiemioides Sennem et Pata
MA 125788
Inula turolensis Pata
= Irruía Britanica x salicina
<159> pag. 77
jimia Vicina Pan eL Sennen
= Irruía Semen x vtaiqaris Sornen et Pau
MA 125789
Iomopsidinm abulense (Pata) Rothm.
(2871 vol. 1, pag. 318; (2771 pag. 112
+Ionopsidínn acaule Échb. var. canlescens
<103) pag. 69
Yonopsidlnm proiongoi (Pau> Batt.
Ji) stapl. 2
r:.s Shaxnaeiris Pau
(84> pag. 94
iris gaditana Pan
<91> pag. 134
Iris Moroderi Pau
(170> pag. 7
Iris pumila lb. ssp, segobricensis Pata
Irta segobricensis Pata
iris segobricensis Pan
(84) pag. 94
Isoetes baetica Pan
PONS? OLlER: “Iter maroccannm”, 1930, n~ 9
Jasiorre appressifoiia Pata
(60) paq. 19; (301> pag. 126
Jasione asterolepis Pata
Jasiono biqorrensis Pau
MA 122467
Jasione Espadanae Pau
(60) pag. 19
Jasione hnmiiis tota. var. cedrotorum Pau cix Font Quer
FONT QIJER: ‘Iter maroccantan”, 1927, n~ 643
ajasiono montana L. f— afra Pata cix Vidal
<295) paq. 151
Jasiono nunmuiariaefolia Pata
(99> paq. 90; (147) paq. 23; <144) pag. 286
a*+Jasiono sesailiflora B.R. f— pygrnaea
<111) paq. 288
Jasonia obixusifolia Pau
(123) paq. 28
+Juncus acutus lb. var. microcarpus
(34> pag. 100
Juncus alpinus Viii. var. tejedensis Pata
(191) pag. 34
tJtancus bufonius 5< pygmaeus Pan
<208) pag. 393
*+Jtancus congiomerato sc actaixtas
= itancus paetado—acutus Pau
(84) pag. 100
Jtanctas Paetado—acutus Pata
= Juncus conglomerato x actatus Pata
<84) pag. 100
Jnncns pyrenaicus Cad. iR Pau
(88> pag. 129; (8> pag. 118
kjumctas rifeus Pata et Font Quer
(286) pag. 122
Jnncns rhiphaenns Pau et Font OLler
FONT OLlER: “Iter jnaroccanum”, 1929, m~ 64
<54> pag. 77
+Junipertas conratanis E.
<100> pag. 105
¿tunipertas corrnntaflis lb.
<279> pag. 466
-f-Jtaniperus macrocarpa sc oxycedrtas
<100> pag. 105
Jnni~erus oxycedrtas E.
(279> paq. 466
*Juníperus oscycedrtas lb.
(100) paq. 105
+Juniperus phoenicea lb.
(100) pag. 105
+Juniperus phoenicea lb.
<100) pag. 105
+Jtaniperns phoenicea E.
(100) pag. 105
4-Juniperus Tremoisii
(140) pag. 212
jurirtaca Viciosoi Pata
<100) pag. 40
af- stenophylia
var. castellana Senmen et Pan
var. brevifolia Semen et Pau
var. LagLlnae Pata
<291) pag. 5
~a ~iobtformis
ovifornis
af— pyríformis
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J=emtranthus angustifolius DC. var. maróccanus Pan
FONT OLlER: “Iter naroccanum9’, 1930, n5 627
Kentrophyilum rhiphaeum Font Qtaer et Pata
FONT QUER: “Iter maroccannm”, 1927, n~ 711
+Rernera saxatilis lb. var. Hispanica Pan
(148> pag. 184
Remera saxatilis Rchh. var. valentina Pan
MA 45286
‘+Koeieria (phieoides var.?) maxina
<80> pag. 143
*+Koeieria Valesiaca Gaud. var. pnbescens
<84) pag. 109
Enatatia arvensis (E.> Cunlt. var. glandulosa Pata et Font Quer
FONT QUER: “ítem maroccantan,, 1927, n~ 629
Emautia granatensis Pan
(214) pag. 47
Enatatia legionensis <lbag.> var. latiorifolia Sennen et Pau
(279> pag. 9
Knautia Timeroyi ¿lord. et Bombas var. itacidifolia Sennen cix Par
(279) pag. 112
‘+Rochia siabvillosa
(264> pag. 101
Kosteleskia pemtacarpus lbedeb. var. Boscai Pau
(249) pag. 61
LactLlca cornigera Pan et Font Quer
FONT OLlER: ‘ítem m~aroccanum”, 1929, n5 476
<54> pag. 77
14
Lactuca Grosfi Pata et Font Quer
<251> pag. 163
*Lacttaca scamioia lb. var. integmifoila Pan
(28> pag. 124
taniium albuon E. val-. Viciosoi Pan
<188> paq. 206
Lam~itam Berengueri Pan
(208) pag. 378
+Laminm incisum Wiild. var. cryptanthtam
<149> pag. 325
‘+Lamitam waculattam x ptarpumeum
= lbaxamum sc santanderínwm Pan
(221> paq. 149
‘Laminm x santanderinuin Pata
= Laimium ,nacuiatum 5< purpnmeum
(221> pag. 62
lbaserpitium Eliasii Sennen et Pata
(158) pag. 25
Laston Pan
(84) pag. 113
‘-t-Lathyrns quadrimarginatus Bory eL Chai¡tard var. tetrapterus
(263> pag. 48
+Lathyrus setifolius lb. f~ majorifolius
<246> pag. 89
‘Lathyrns silveotris Pan
(69> pag. 29
*±Lathyrus tingitanas lb. var. tenuifiorus
<264) pag. 98
Lathyrus Tremoisi Van
= Lathyrus tremolsiantas Pau
*tathymus tromolsiantas Pata
= Lathymus Fremolsi Pata
(69) pa9. 29; (70) pag. 18; (72> pag. 114; (SM pa5.
195; (106) pag. 430
*Launaea lamata Pata
(285> paq. 84
Lannaea lamifera Pata
(225> pag. 23
‘+LavandLlla latifolia Viii.
<66> pag. 35
Lavandula ieptostachya Pata
= Lavandnla spica lb. var.
<237) pag~ 171
+lbayamdula multifida ~• a
(208) pag. 372
af— rubriflora
ttarolensis Pata
ql abmifol i a
Lavandula epica L. vam. turolensis Pan
= Lavandula leptostachya Pata
(237) pag. 170
Lavandula Stoechas lb.
(208) pag. 372
gracilis Pata
*Lavatera africana Pata
(32) pag. 478
+Lavatera flava Desf. var. minoricensis
(263> pag. 47
Lavatera Vidali Pata
(297> pag. 58
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*Legotasia castellana <Lange> Sampain var. rnaroccana (Pau st
Fomt Qner) Maire
(32) pag. 136
Legonsia Specuium—Veneris <U.> Penar. st Lonqa var. irraroccana
Pau st Font Quer
FONT QUER~ ‘ítem maroccannm”, 1921, n5 639
Leomtodon farimostas Merino st Pan
- MA l38304~ MA 138305
<50) pag. 26
Leontodon hispanicus Poir. var.picrioidas Pan
— Leontodon picrioldes Pata
(223> pag. 104
*Leontodom lndovici Pata st Semen
<286) pag. 70
lbeontodon picmioides Pan
Leontodon hispanicus Mar. var. picrimides Pau
MA 137949; MA 137950; MA 137951
Leontodon pinetorum Pata
MA 137857
(223> pag. 105; (265) pag. 5
lbeontodon seriolensis Pata
MA 138238
4-Leontodon taraxacoides Bpp. aE— letolepis
(203) pag. 353
4-Leontodon taraxacoides Hpp. var. naior
(208~ pag. 353
*Leomtodon verntan, Pata
(225) pag. 22
*+Lepidiunt calycotmichnn Kze. var. Dhayense
<261) paq. 175
+Lepidinrn corriqioliforme
<263) pag. 46
*Lepidinm graninifolinra lb. var. staffrnticosum Pau
(84> paq. 19; <89> paq. 38
aLepidiun hirtun DC. fi- parvif lora Pata
(80) paq. 128
‘+Jepidium hirixun, DC. var. atlanticn,u
(260> paq. 99
Lepidiurn hirixtara DC. var. longistylurn Pan
MA 43854
*tcpidiun Lirtu,a DC. var. parviflorun, pau
<169> paq. 113; (86> pag. 150; (89) pag 38
a]-Lopidiurn hirtun DC. var. parvifloran Pan f— lasioptera
(138) paq. 3
Lepidiun hirtun, (L.) DC. ssp. dahyense <Munby) mcli. var.
aFru,x[ (Pau cix Conf> Quer) Font Quer
(23) paq. 14
*Lopidium hirtun, Pata
(30) pag. 128
Lep$diun~ natritense Pau
MA 44131
(60) pag. 8~ (69) pag. 18
Jepidiun petrophitnm Cosa. var. afrun, Pan et Font Quer
FONT QUER: “Iter mamoccanun,’, 1928, n~ 127
(40) pag. 49; (23> pag. 14
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Letacamthemnm ageratifolítam Pau
MA 128421
(1241 pag. 290; (123> paq. 31; (19> paq. 323
Leucanthemum cebenense DC. yam.
1>. Merino
teucanthemltam pltariflortam Pata
Leucanthernuffi glahrum B. et Rt.
(208> paq. 344
‘LeL,canthemtarn palndosum (Poiret)
Maire val-. pinnatisectnim Pata
(321 pag. 771.
occidentalis Pau ir’ litt. ad
af— pinnatisectun Pan
Bonet et Barr. ssp. glabrun
Leucanthemnm plwriflorum Pan
Lencamthemur, cehenensa DC. var. occidentalis Pan
(123) pag. 31; (19) pag. 323k (50) pags. 597 y 380
LeucanthemLmm valentintam Pan
MA 128458
(1231 paq. 48; <19) pag. 323
LeucantheTwwu ‘migare Laiwk. var. ageratifoiium Pan
(41) pag. 89
LetacanthezTlum vulgare lb. var. Eliasii Sennen et Pata
(279> pags. 115 y 135
Leucojtam hispalense Pata
= Letacojnm trichophyllnm Schousb. var, hispalense Pan
Leacojum trichophyllun Schousb. var. hispalense Pau
MA 22532
(85) pag. 135~ (84> pag. 96
LeucojLlml valentinnm Pau
MA 22521
(187) pag. 42
‘Ligusticun Cuatrecasasii Pata
(17) paq. 16; (16) paq. 380
lbimoninm caixalaunicun, (t4illk. et Costa) Pignatti Stabsp.
viciosoi <Pata> Pignatti
<287) vol. 3, pag. 43
Limonitarn pruinosun <L.) O. Kuntze
= Statice Alleizettei Pata
<32) vol. 3, pag. 569
Linaria Amoris Pata
(205) paq. 294; (222> pag.
*+Linaria aeruginea Loscos et Pardo
(248> pag. 157
ssp. Alleizettei (Pata) Maire
270
a
Linaria arenaría Pata eL Font Quer
FON? QUER: Iter mamoccanun’,
Linaria arenicola Pata et Font Quer
FON? QUER: ‘ítem maroccanun,”,
gobantesiana (Vix vamietas)
1930, m~ 590
1930, n~ 590
Linamia barborensis fra. 7 eL Pata
= lbinaria Rhiphatlantica Font Quer
MA 109406
‘Linaria bipartita W. var. nigricans Pata
<225) pag. 26
Linaria Blanca Pan
= Linaria repens <L.> Mill. var. blanca Pau
<62) pag. 10; <301> pag. 173; (87> pags. 15 y 21
Linaria caesia (Lag.> DC. var. stenophylla Sennen et Pan
(279) pag. 461
Linaria celtiberica Pan in litt. ad Zapate~
= Linaria repens L. var. crassvcanlis Pau
150
Linaria certaginea (Ganan) Loscos et Pardo var. prninosa
Sennen cix Pata
(1?fl pag. 18
‘Linaria difiLisa Lk. et Floff. t~ glabra
<263> pag. 50
*rinaria elatine L. var. gallaecica Merino iR Pata
(50) stapl. vol. 2, pag. 572
a
*Linaria flexuosa lb. var. hísparLica Lge. f— catalaunica
Sennon cix Pata ex Pan
(234) paq. 213
Linaria hepaticepholia DC. var. Majorica Sennen et Pata
(17?> pag. 18
Linaria hirta <lb.) M. var. genuina Pan
<192> pag. 73
f-Lir,arla juncea y filifolia
~k.trtarIa sc tainotica Pata
~>1riar La 13 uncen x Totarnetortil
varia sc ummetrica Pau
~l92) pag. 74
Y. ix a y i.ogionenS is Pata
AA 109365
fljns.\r\n titoralis W. (var. ? hispanica Pata>
(71) pag. 25
LI varia ?iasedae Merino et Pata
(56) vol. 2, pag. 79; supí. vol. 2, pag. 572
Linaria onubensis Pata
AA 109497
<263> pag. 50
Linaria origanifolia L. <Am.> var. hispanica (Lge.) Senmen
et Pan catalaunica Sennen et Pata
<279> pag. 126
Linaria pectinata Pata et Font Quer
PO~ QUER: “Iter maroccanum”, 1928, ~a 360
(401 paq. 54; (53> pag. 94
Linaria repena L. var. crasaicaulis Pan
= Linaria celtiberica Pata in litt. ad Zapater.
MA 109614
Linaria repena IL.> Mill. var. blanca Pan
= Linaria blanca Pan
• MA 109615
Linaria rhiphatlantiea Pan et Font Quer
FmT CUER: “lEer maroecanuin”, 1927, 1928
Linaria riffea Pan
(178> pag. 99
*4-Linaria nabrifolia Rol,. CasE. var. turolensis
(84) pag. 83
*Linar~a Sennení Pau
(285) pag. 110; (286) pag. 86
Linaria Sieberí Boisa. var. laevipes Sennen iR Pau
(279) pag. 126; (284) pag. 212
Linaria spnria Mill. f~ ;~flc»~~jpe~ Pan
(210) pag. 202
LSnarSa spnrta Mili. ver. calvipes Semen cE Pata
(1491 pag. 325
Linaxia atenoceras Pata
(2291 paga. 82 y 83
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Linaria supina IL.> DC. var. ajmasiama Pan
<295) pag. 155; ¶291) pag. 59
Linaria snpina (E.) Chaz. var. pruinosa Sennen et Paú
Linaria etapina (lb.) Chaz. ssp. prninosa <Sennen et Pan)
Chata eL Valdés
(287> pag. 234
Linaria x ulmetica Pata
Linaria jnncea x filifolia
Linaria juncea 5< Totarneforti
(192) pag. 74
Linaria variegata Pan
Linaria verticillata Bss. vár. variegata Webb iR Reíd.
(225) pag. 26
Linaria verticillata Boiss. var Jolyi Pan eE Pont Qner
<40> pag. 54
Linaria verticiliata 8. et Rt. var. tetnanensis Pata
Linaria Tflarginata Bali.
<208) pag, 367
*+Linosyris ‘mIgaría Cass. var. pratensis
<89) pag. 43
Linuon Barrasil Pan
MA 72722
(110) rtag. 208; <124> pag. 289; (202) pag. 88
fintar’ coryxnbiferinn Pan
FON? QUER~ “Iter maroccantan,”, 1930, ~ 405
Lintan ditferens Pan
(62> pag. 38
tintan, Jtnenezii Pan
Linun sqnarrosniú !4naty var. Jimenezii
(124) pag. 289; <130> pag. 1l~ (136> gag. 70; <232)
pag. 112; (33) pag. 80
Lima J4oroderorum Pan
MA 72777; MA 72776
<178> paqs. 96 y 9&; <296) paq. 275
LInum Hunbyanuu Bolas. cE RenE. a
Pan iR Font Quer
F~d’~ QIJER: lter tnaroccanns, 1927, n~ 353 pro var.
(32> pag. 451 -
Linwr. Munbyanum Bojas, cE RenE. a tenuifoliura Pata eE Font Quer
FcST QUER: “lEer Maroceanum’”, 1927, n’ 352
Linum narbonense L. var. afrum Pan
FON!1! QUER: “lEer ¡nároccannio” • 1928, n~ 245
(40) paq. 51
*+tinum narbonense 1. a Eenuifolía
(225> paq. 14
Lima narbonense L. var. microphyllnxn Sennen et Pan
(279) paq. 456
Liana salsolloides Lamk. var. longifoliun Sennen et Pan
(279) paq. 107; (149) Pag. 312
Liana salsoloides tazaR. var. calycinum Pan
(232) paq. 112
+Linum squanosus Mnuhy var. Jizscnezii
= Etnias Jiwnczii Pau
aLinun* suffrutieosum L. f— cricoides Pan
FOlT QUER: ‘lEer ‘naroccannrn”, 1927, n2 355
Liana suffruticosua L. var. ,naroccanum Pan ct Font Quer
FONT OllER: “Iter rnaroccanuzn”, 1927, n~ 354
Liana Villarianum Pan
(208> gag. 298
Lithospermus dIffusum Lag. var. ericetorna, Pan
(246) pag. 92
154
Lithospermum fruticostarn E. var. suave Pata et Font Quer
FON? OLlER, “Iter maroccantlm’, 1923
Lobelia mimutiflora Pata
<123) pag. 30; <19) paq. 322
Ltapinus veluiximus Pan
FON? QUERt “Ita nxaroccan’arn, 1930, n~ 289
Loeflingia hispanica L. subap. glabra (Pan) Cab.
= Loeflingia hispanica L. var. glabra Pan in litt.
MA 143970
Loeflingia hispaníca L. var. glabra Pau in litt.
= Loeflixlgia hispamica L. subsp. glabra (Pau) CaL.
MA 37278
lbolium aristatun sc rigidur’ Pata eL Vidal
(295) gag. 163
1-Loliun strictnra 5< Nardutus tetyelltas
= Nardurus 5< Marianus
a
‘±Lolitam stricixum Proal. var. rigidam Gaud. fi- aristulaturn
(214) pag. 73
*+Lojiuw tewnlentum fi. var. remotum
(221> pag. 81
±lboniceraceltiberica
<84) pag. 57
Lonicera implexa Aix. velnixina Pata
<60) pag. 33; (301) pag. 134
Lonicera iirplexa Ait. var. valentina (Pata> Nairo
= lb. valentina Pan
<32) pag. 720
*Lonicera maroccana Pata et Vidal
<295> pag. 147 dice: “el mal estado de los ejemplares
recogidos mo permiten hoy imtentar la descripci6n de
esta nneva forma”.
lonicera periclymenLnn lb. val-. longipetiolata Pan
(208) pág. 334
Lomicera valentina Pau
— Lonicera implexa Ait. var. valentina <Pan) Maire
itA 118870
(69) pag. 39~ (301> gag. 134; (120) pag. 210
Lotus amgustissimns lb. var. brachycargus Pau et Font Quer
FONT QOER: “Iter maroccanum”, 1930, na 350
+Ictus decnmbens Poir. f~ glabra
(84) gag. 45
Lotus hispidus Desf. var. Vidalii Pan
-- lbottas Vidalii <Pata) Sennen
FON? OLlER: “Iter maroccannrn”, 1928, mA 213, et 1929, m~ 21
*Lotns Vidalii (Pata> Sennen
— Lotus hispidus Desf. var. Vidalii Pata
<261) pag.176
Luplnns hispanicus B. et Rt. var. pelicanus Pan
<205> pag. 293
Lupintas pilostas Murr. var. velutinus Pan
FONT OLlER: “Iter maroccamnni’, 1930, n~ 289
+Lnzula campestris x Forsterii
<135> gag. 288
Enstala leptoclada Pan
<50> gag. 73
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‘Luztala leptophylla Pan
(49) pag. 199
Lnzula ailvatica Catad. var. Paularensis Pau
(193) paga. 158 y 159
Lythrum pendnlinum Pan
(28) paq. 73
*Macrochloa gigantea (Link) Hack. var. maroccana Pau Cix Fonix Quer
(295> pag. 91
Malcolmia conrnutata Pau
(64> pag. 270
Malcoirnia nana Pata
~66) pag. 20
Malcolrnia pattala <Laq.) DC. val-. longifolia Pata
(240> pag. 138; (21) paq. 427
Malope malacoides lb. var. sixipulacea Balí. f~ latiorifolia
<209) gag. 295
+Malva altheoides Cay. d parviflora
<106) paq. 427
Malva 5< hybridica Pata et C. Vicioso
Malva Loeflingiana 2< sixiptalacea
<202> pag. 99~ <265> gag. 5
Malva lboeflinqianam Pan
<193) gag. 166; (153> gag. 157
Malva Loeflimgiama x atipulacea
Malva sc hybridica Pata y 0. Vicioso
Malva moachata L. var. salmantica Pau
<241> pag. 130
-4-Malva nicaensis 2< silvestris
= Malva x tetuamensis
Malva sc tettaanensis Pan
= Malva nicaemsis x silvestris
(208> gag. 297
1iarrtabinm echimatLum Pata et Fomt Quer
FONT OLlER: “Iter maroccamnxn”, 1930, n~ 555
‘-1-Matricaria Debeanxi
<150) gag. 5
*Matricaria transfretana Pata
(286) gag. 60
ilatthiola frutictalosa <lb.) Maire var. stenocarpa Pan et Fomt Qner
FONT OLlER, “Iter maroccanu>m”, 1927, m~ 241
~iatthio1a lunata DC. val-. pseudoparviflora Pan
MA 50102
Matthiola lnmata DC. var. psendotricuspidata Pan
MA 50101
Matthiola Masquindalis Pata
(240) gag. 137; (236) paga. 204 y 205
Matthiola oxyceras DC. a stenocarpa Pan
(256) gag. 147
‘Matthíola tristis 1. var. hispanica Pata
(89> gag. 37
*tjedicago iciocarpa Bth. var. segobricensis Pan
= Medicago staffruticosa Desf. non Razud.
(69> gag. 27; <70) gag. 17
‘ifladkvago lupulina E. d snhqlabrd tau
(28> gag. 78
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a
‘Nedicaqo sativa lb. 1— nicrophylla Pata
(301) pag. 247
~Medicago sutfruticosa Ram. var. Ballii Pata
= Medicago atafiruticosa Batí
<227) pag. 2
Medicago tribuloides Desí. f~ lomgepedumculata Pau
(41> pag. 87
Medicaqo turbinata It var. genuina Pata
<14$> pag. 314
Melanclríum albnm sc macrocarpnm
= Molandriur’ x stenocarpum Pan
.Mela.ndriurLt macrocarpum 19111k. var. trachyodom Pata
(189) pag. 136
f-lolandrium sc stenocarpum Pata
•=Meland,uiunx aibum sc nacrocarpurx
(189) pag. 136
uolxca Bahulmí 141. var. parviflora
(84> paq. 110
jo] u ¾enodictoi Pata
(04) pag. 108
<-½>•.. 0 - Lnudonsis Pan. var. inaeqtaalis
(80> muxag. 143 -
..ijliotvu. harcinonensis Sennen et Pata
(270) page. 7 y 39; (279) pag. 226
• ti Lotus Indica Ah. var. ptasilla Pata
(34) pag. 256
Á½ruthaal harracinensis Pata
<¿0) paq. 14
*+Mefltha aqnatica sc lomqifolia
(149) gag. 332
mlentha aguatica sc rotumditolia Pata
Memtha sc Zapateriama Pau
(149> pag. 332~ (69) pag, 49; (71) gag. 26
!4entha aquatica var- hirauta sc silvestris Pan
= Mentha x Senmeniana Pata
+Mentha aqtaatica sc viridis
Mentha piperita L.
(73) gag. 28
Martha sc Cadevalliana Pan
Mentha hirsuta sc roixundifotia (var. ? ,nicrophyllal
~4A 107822
(82> gag. 186
-l-Plemtha hirsuta sc rotundifolia (var.? microphylla)
Memixha sc Cadevalliana Pata
I4entha hirsuta sc rotundifolia Pata
Mentha aquatica sc rotundifolia Pata (non auct.)
(71> gag. 26
a
-ft-¶entha hirsuta sc rotumdifolia Pata f— aquatica
MA 107812
+Mentha hirsuta x rotnndifolia (var. ? orviculata)
e Mentha sc Viciosoana Pan
t+!4entha longifolia sc rotnndifolia
= Martha sc Viii-ant Pan
MA 107899
<149) gag. 332; (203) pag. 56; (206) pag. 184;
(255) gag. 35
Mentha lonqifolia 5< rotundifolia f~ y. var. Villarii Pan
(255) gag. 57
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Nenixha longifolia iluds. var. incana
<255) gag. 57
Menixha longifolia sc virlilis Par
= Mentha glabrata
(255) pag. 57
Menixha Pulegiuro sc rotundifolia Pata
MA 107778
Memixha roixtandifolia E var. amgtastifolia Pata
(69) gag. 48
Mentha rotundifolia sc agnatica Pan
<82> gag. 187: <18) pa]. 696; (66> gag. 14
Mentixa rotundifolia 2< agtaatica var. hirsuta Pata
Mentha sc Viciosoana Pata
flentixa rotundifolia sc hirsuta Par’
= l4entha rotundifolia x agnatica Pan <non aiact.>
MA 107814
(71) pag. 25; (82) pag. 187
Meatha rotundifolia sc silvestris Pan
MA 107911; MA 107917
<69> gag. 49; <71) gag. 25; (150) pag. 8; <84>pag. 115;
(73) paq. 28; (82) gag. 187
aMentha rottandifolia sc silvestris Anct. f— glabroscena Pata
(301) pag. 327; (66> gag. 15
‘+Mentha rotundifolia 2< viridis
(273) gag. 111
Memixha (agnatica sc rottandifolia) sc rotundifolia Pata f~ terrestris
MentiLa sc Viciosoama Pan
Memtha sc Semnemiama Pau
= Memtha aquatica var. hirsuta sc silvesixris [‘aL,
MA 107792
¶31) s~pl. 5<
‘+Mentha suavis Pata
= Memtha rotumdiÉolia sc aqtaaixica Pan
(60) pag. 37; (301> pag. 326
Mehtha silvestris sc agtaatica var. imbricaba PaU
MA 107781
Mentha sylvestris sc hirsutq
= Memtha sc Treonolsiana Pata
(82> paga. 185 y 187
Mentha sylvestris sc roixtandifolia var. qiabrcscons Pan
MA 107915
+Mentha sylvestris sc rottanclifolia var. virascene
MA 107914
‘+Mentha tomemtosa sc annua
Mentha tomentosa E. var. pubesceas Losc. et Pardo
(69) pag. 50
Mentha sc Trenolsiana Pata
Mentha sylvestris sc hironixa (non Wirtg.)
MA 107785; MA 107782
(82> paq. 185
Memtha veroniccefolia Pata
MA 107813
Mentha sc Viciosoana Pata
MA 107823
<182) gag. 186
Mentha x Villaril Pan
= P-lemtha lomgifolia sc rotundifolia
MA 107899
16 94
i4entha sc Zapateriaaa Pan
= Mentha aquatica 5< rotundifolia Pata
MA 107848
(149) pag. 332; <69) paq. 49; <71> pag. 26~ (32) gag. 186
Mercnrialis annua L. var. urticifornis Sennen st Pata
(279) pag. 128; (234) pag. 242
‘Mercurialis canixabrica Pan
<84) gag. 93
*Merctarialis serratifolia Pan
(203) gag. 385; (296) gag. 280
+Merendera fiorifolia
(264) pag. 101
-t-Microlonchus salmamixictas OC. var. lopixocephala
<30> gag. 137
tlicrorneria fillforrnis Benth. Mar. glandulosa Sonnen et Pau
= Saturnia filiformis Nyrn. var. glandulosa Sennexu ot Pata
(279) gag. 62; (283> pca. 103
Micron13cria Li liforrnis Ilenth. vot. rubrifolia So,nen cix Boa
(279) gag. 61~ <283) pag. 193
Minuartía escaleras Pau
(290) gag. 9
hlinuartja naroccana Pca st Ponto Quer
FON? QUER: ‘flor maroccanurn’, 1927, n~ 160
(256) gag. 155
Minuartia Palsntia¡ra Pan
t207) pag, 144
Minuartia r.carva <Al]~.> Set. cix ?h. var. biqerreri sis Pan
ML 15938; YA 139882; MI’ 159979; >111 35420
Mintaartia valantina Pan
= Maine valentina Pata
Moohringia Fontqneri Pata
MA 36502
<251) paq. 163
Moehringia muscosa L. var. catalannica Semiiem iR Pata
<279) paq. 4
Morettia Ubachí Pau
(184) pag. 108; <288) pag. 335
f-Moricamdia i~anibnrei Wohb. var. Asoi
Moricandia moricandioides
(223) gag. 98
Moscan aixj.anticum SA. var.? valentinnm Pan
(106> paq. 447
14uscaní qiennense Pata eix Cusir.
(16) nag. 249
+NUSCAVI ]avSkarabronsis
(106> paq. 447
Muscsx vi rnanlar\icurn Pan
<273) gag. 114
t*Mascanr’-enu,tíorurn ?ausoh. var. catalaumicum
(84> gag. 97
T4nsca~ui valontinnsu Pan
= Muacarí atlanixicum B. R. var valentinur,
aMyosotiis alpestris Schm. f— parviflora Pata
(171) pag. 248
l-Myosoixis hispida Sohí. var. Barrasil
(193) gag. 161
164
Myosotis fl]XViij)flfl HocLst y r yac Wc]v.~ts~:ixii U,
(50) vol. 2, gag. 167; (304> gag. 34
+T4yosotis multiflora Mor,’] var . lato í Valí,
(193) gag. 162
Myosotis atrigulosa Rchb. var. rhiphaea Pan et Vor,t Qaer
FONT OLlER: “Iter raaroccannm”, 1927, n~ 496
Narcisaus juncifolius lb. var. parviflorus Pau
(84) pag. 96; <89) pag. 4B
a
*±Narcissuspseudonarcissus L. var. malor (LA atact. fi— longispaixhus
(154) pag. 10
*Nardurus Lachenalii Godr. va?. brachystachys Pan
<48) pag. 19
-4-Nardurna Marianus
= lboiium strictum sc Nardurus tenellus
<205> gag. 297
+Nardurus tenellus Rchh.
(73) gag. 29
Nastrnrtium asperum Coas.
MA 47185
var. baeticus
var. sixenorarpun Pan cg. Senrien
Nasttartinm Senneni Pau
MA 161450
(279> paq. 222
Nasturtiun stenocarpum
MA 47186
Nepeta Beltrani Pan
= Nepeta ucranica fi.
MA 101430
(181) gag. 40;
Pan ap. Barras
(265) gag. 5; <307) gag. 118
Nepote Caballeroi Sorteen cix Pau
(2791 pag. 231
Nepeta Ceballosii Vicioso et Pata
<255> gag. 55
Nopeta civitiana Pan
(207> paq. 152
Nopotra cordubensis Pata
(205) gag. 295
*Nepeixa Conixil Sennen et Pan
(31) supí. VI; <279> gag. 231
Nepetua qrartatonsis Boiss. var. Segimonensis Pata
= fl4epota segimonensis Pan
= Nepote granatonsis Porta et Rigo non Boiss.
(154> gag. 8; (84> gag. 87
Nepote lanceolata Lamk. var. pyremaea Pata
(163) gag. 112
Nepeta mallophora Webb. et Heldr. var.
(213) gag. 32; (225) pag. 28
*Nepoixa nepetella lb. var. alrneriensis Pata
(255) gag. 54
Nepote reticulata Desf.
(191> pag. 31
Nepeta segimonensis Pata
= Nepeta granatensis ¡orta et
(84> pag. 87
Nepote ttaberosa L. var. platylepis Pata
<154> pag. 8; (150) gag. 7
Nigella arvensis L. var. Barotafliana Pan
YA 38687
almeriensis Pan
var. tejodensis Pata
Rigo non Boiss.
Nigella aryesal 2< divaricata Pan
<66> paq. 10; (69> pag. 11
‘Nigella divaricata Beanpr. var. angustisecta Pan
(70> pag. 79
aNigella hispanica L~. f— angustisecta Pau
MA 38716
+Nigella hispamica lb.
<154> pag. 2
Nonnea Perezil Pan ap. Font Quer
MA 96579
<21) pag. 492~ <199> pag. 131
Odontites altarracinersis Pata
= Odontites tenuifolia Don. var. aragonensis <Wk.) Pan
MA 113904
<89) pag. 46; (221> paq. 147
Odontites comm,tatata Pan
<84) pag. 85; (89) pag. 46
Odontites Eítassemneni Pau
MA 114058
¶155) pag. 28
Odonnites gallaecica Pan
MA 113783
Odontites hispanica Boiss. et Rent.
MA 113938
*Odonnites serotmna Reichb.
MA 113988
<119) pag. 153
-i-Odontites serotina (Lamark>
(202) pag. 88
a
var. hispanica Coss. f— brachyloba
var. ciliata Pan
var. latifolia Pata
)kchb. var. paularensis
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Odonhites Viciosoi Pata
MA 114021
odontites viscosa CL.) Rchb. var. corrnnntata Pata
MA 113920
Oenanthe Gallaecica Pan et Merino
<50) vol, 1, pag. 586; (51) pag. 54, lbam. IV
+Oenanthe Gallaeclea Pata st Merino var. herculea
(165> pag. 51
Oenanthe m,aroccana Pan st Font Quer -
EONT QOER; “Iter maroccanum”, .1928
<53) paq. 94
+Omphalodes linífolia lbehm. var. lonqystila
(214) paq. 58
Omphalodes linifolia Moench.
(279> pag. 460
Qmphalodes linifolia Moench.
(279> pag. 460 -
Onobrychis aragonensis Pan
MA 69114
‘Onobrychis Cadevallí rail. Maire st Pata
(3051 vol. 4, pag. 1052
Onobrychis liquíifera Pan
MA 68933
(178) paga. 96 y 99
Onobrychis linearía Pan
MA 69106
(2001 pag. 23
Onobrychis longiaculeata (Botas.) Pan var. vii-josa Pan
<214) pag. 39
f~ lelocarpa Sennen et Pan
fB trichocarpa Senmem st Pan
16
Omobrychis momtana DC. fd seqobricensis Pan
MA 69048
Onobrychys pedtamcnlaris <Cay.) DC.
MA 68975
Onobrychis pednncnlaris Cay.
MA 68974
longespimosa Pata
var. microdoatha Pata
Oaobrychis unicormis Pata
MA 69107; MA 69108
<200) pag. 23
Omobrychis valentina Pan
MA 68970
‘Oflomis alopectaroides lb. var.
<266) paq. 26
+Ononis alopecuroides E. var.
<208) pags. 311 y 312
haetica Pan
Saiznianniana
Ononis alopecuroides L. ssp. alinulata Pata et FOflt Qiier
FON? QUER: “Iter m,aroccannm’, 1928, n~ 182
‘+Ononis arvensis L¿ var. villosa
(1.06) pag. 428
‘Omonis biflora Desf. (var.? hispalensis> Pan
<85) paq. 136
Onomis cephalotes Boiss. var. minutifolia Pan et Fomt Quer
(25) pag. 65
+Ononis crenata Forsk. var. lactiflora
(106) pag. 444
Ononis cintrana Brotero var. macrodonta Pan
FoNT QUER: “Iter maroccannmx”, 1930, n~ 321
*4-Ononis difusa Ten. var. angustifolia
<106) pag. 428
Ononis ixispida Desf. var. glabrescens Pata et Font Quer
FONT QUERt “Iter maroccannm”, 1927, n~ 290
*Ononis hispida Desf. ssp. arborescens (Desf.) Sirj. var.
remotiflora Pata a Font Qner
<32) vol, 2, pag. 377; <305) pag. 1036
Oflonis leptocarpa Pan
= Ononis sicula ant. hisp.
(123) pag. 29; (i-~> pag. 322
‘Ononis Tiánveana Balí. var. Fontqueri Pata ir’ litt.
(21) pag. 427
Ononis pendula Desf. ssp. eta—pemdtala Maire var. grandiflora
Pau non Boiss.
(32) vol, 3, paq. 891; (305) vol. 4, pag. 1034
Ononis pendula Desf. var. tetuanensis Pan
= Ononis tetuanensis Pan
Ononis penduliflora Pan
FONT QUER: “Iter mxaroccannm,”, 1930, n~ 325
Ononis pubescens L. var. semiunifolia Pan et Font Oner
FONT QUER: “Iter mardccantam”. 1928
Ononis pubescens L. var. subunifolia Pan et Pomt Quer
Por QUER: “Iter maroccanum”. 1928, n~ 186
(255) pag. 50
ononis serrata Forsk val-. baetica Pan
(263) paq. 47
Ononis siniulata Pan et Font Quer
LONT QUER: “Iter maroccanum”, 1928, n~ 182
(53) pag. 94
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Ononis subspicata Lagasca var. cordubensis Pan
<2051 pag. 293
Onomis tetuanemsis Pan
MA 61602
<296) pag. 276; <208) pag. 311
*+Ononis Thomsonhi Oliver var. grandifiora Pau st Font Quer
<23) pag. 9
Omonis Thomsonii Bali- var. parvifolia Pata et Font Quer
FONT Ql-TER: “Iter miaroccamun”, 1928, ma 187
Ononis viscosa E. var. lusitamica Pat>
<257) pag. 1.28
+Ononis viscosa lb. f~ subbrachycarpa
(214) pag.. 36
*Onopordon Acarxthinxm 5< arabicun, Pata
MA 133544
(214) pag. 53
Onopordon Acanthium sc corym,bosnm Pan
MA 133535~ MA 133530; MA 133529
Onopordon Acanthium 5< nervosnhr~ Pan
MA 1.33548
‘+onopordom acaule x arabicum
<1214> paq. 53
Onopordon acaule L. var. ai-tivalltamx Pau
MA 133329
<1204) paq. 1.99; <22> pag. 33
*+Onopordon arabicuis sc Ii-lyrictarrx
= Onopordon x .Bolivari Pan
(214> pag. ~
*+Onopordon arabicun ,< taurictam, var. corymbosum
(214) pag. 53
onopordon Boi-tvari Pan et C. Vicioso
= Onopordon arabicnm x ii-i-yricum
MA 133517
<206> pag. 182; <265> pag. 5
Omopordom illyrictam ,c macracamthum Pan
<191) pag. 21
Onopordom lomgissimumi Pat>
MA 133460
<34) pag. 260~ <136) pag. 69
Onopordom micropterum Pata
YA 133432
(62> gag. 5; <301) pag. 100~ (182> paq. 168
Onopordom Tataricun, 19. var. angustifolitam Pata
(84) gag. 64
-i-Onopordon tanricnrrr ~. var. canescena
(691 gag. 44
Onopordom tataricuma 19. var. longispinosnm Pata
<160) pag. 91
Onosma tastigiatnm Branm—Blangnet var. ‘aroccamnra Pan
FON? QUER, “Iter ,naroccanum”, 1.930
Onosma maroccama Pata et Eont Oner
FON? OLlER: “Iter maroccanum’, 1930, n 538
<23> gag. 9
Onosma tricerospernmnm Lag. var. hispamicuro Pan
(225) gag. 24
Ophioglossum vulgattam lb. var. casteliantam Senmen et Pau
<279) gag. 133
‘Ophrys sc coznposita Pau
<32) vol. 3, gag. 872: (247)
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Ophrys rosea x Scolopax Pau
= Ophrys x composita Pat>
Orchis x celtiberica Pata
Orchis coriophora 2< ptarptarea
<207> pag. 152
torchis coriophora x purpurea
= Orchis x celtiberica Pat>
(207> pag. 152
Orchis coriophora <var. fragrans) x sambncina Pata
= Orchis x carpetana (tqillk.> Pata
*Orchis incarnata lb. var. xauensis Pata et Fomt Quer
(40) pag. 92
‘+Orchis incarnata x mascula
(229) pag. 84
Orchis laxiflora Lazrik. var. persica Pata
(200) pag. 46
-¡-Orchis mascula L. var. angnstifoi-ia
= Orchis mascula x laxif lora Lamge
(84) pag. 94
OrchSs x reserata Pata
= Gyznnademia conopea x Orchis mono
(20v) pag. 153
Oflganun Font—Queni Pata
FONT QLJER: “Iter maroccanum”, 1930, m& 578
Origanwl13 Grosil Pan et Font Quer
FONT QIJER: ‘Iter maroccanum”, 1928, n~ 352
(53) pag. 94
*Orlganum Malorama x virens Pan
(267) pag. 63
Ornithoqaltam gramatense Pata
<214> pag. 69
Ormithopns sc brevirostris Pata
= Ornithopns compreasus x perpusilina
<221) pag. 102
*+Ormithopns sc compositus
= OrmithopLxs compressus x isthmocarpus
*+Ornithopus compresgús x isthmocarpns
Ornithopus sc compositus
<208> paq. 316
*Ornithoptas compressus sc perptasillus Pat>
<221) paq. 102
‘+Ornithopus coinpressns sc sativus
Ormithoptas sc macrorrhynchns Pan
Ornithopus x nxacrorrhynchus Pan
Ormithopns compressns sc sativns
(221) pag. 102
orobanche Balearica Sennen et Pat>
(1.77) pag. 18
Orobanche icterica Pan
MA 1.1.5079
(301> pag. 189; <66) pag. 5
‘Orobus leptophyii-ns Pata
= Orobtas panmonicus Jacq. subsp. leptophyllus Pata
(106) pag. 43O~ (84> pag. 47
Orobns pannomicns Jacq. stabsp. leptophyllus Par’
= Orobtas leptophyllus Pan
<84) paq. 47
+Oayris i-anceolata Stend. f~ actaminata
(214) pag. 68
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• +Osyris lanceolata Stend. d subobtusa
(214) pag. 68
Osyris i-amceoiata Hochst. var. Moroderorur Pan et Semen
MA 26932
Paeonia corAlina Retz. ssp. coriacea (Boisa.) Maire var.
maroccana Pata et Font Quer
FON? OLlER: “Iter ¡maroccannm”, 1928, n 105
‘Paeonia mascnla (lb.> Dest. var. lusitanica Pan
(225) pag. 7
Panict>m karumiemse Pata
(200) pag. 43
Papaver dtabinm lb. var. rrtaculatum Pat> ap. Borja
MA 179045; MA 42597
‘Pagaver dubium E.
IdA 42599
(201> pag.
var. valentinnm Pan
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Papaver hybridnm L. var.
MA 42732
Papaver hybridtam lb. var.
Papaver Viciosortam Pan
MA 42732
Pagaver hydrido sc
(66) pag.
Papaver Rhoeas L.
MA 42572
Viciosornm, Pan
Zelt>anLxm
argemone Pat>
11 -
var. digitatnla Pat>
Papaver Rhoeas L. var. Torilifolinra Paú
MA 42567
Papaver rupifragt>m Boiss. et Rent. var. maroccannm Font Qner et Pata
FON? QUER: “Iter maroccanum”, 1930
+Papaver setigerum DC. var. hortense
<88) paq. 127
‘+Paronychia arqentea Lara. var. alpina
(106) pag. 431
‘-*Paronychia argentea Lara. var. montana,
(106) paq. 430
Paronychia capitata Lamk. var. imbricata Semen et Pata
(279> paq. 4~8
Paronychia carpetana Pan
(80> pag. 133; (84) pag. 51
Paronychia kapela (.Tacq.) ¡(era. var. serpyllifolia (Chaix>
aBurnat. f.- mícrophylla Pan ap. Borja
MA 189908
Paronychia mat>ritanica (DC.> var. rainor Pat>
MA 37735
Paronychia sagnmtina Pat>
MA 37733; MA 37732; MA 177533
<1181) pag. 43
Paronychia serpillifolia Chaix.
HA 37448; MA 37447
(135> pag. 284
+Passerina argentata (Lamk.) PaLi
(214) pag. 67
var. microphylla Pat>
af— segobricensis
Passer$.na granatensis Pan
<138) pag. 7
Pasaerina hirsuta lb. var. linearis Pat>
(295) paq. 159
*Passerina hirsuta lb. var. oscilans Pan st Vidal
(295> pag. 158
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Passerima nitida Emdl. var. pset>dodioica Pat>
MA 83102
Passerima segobricensis Pata
<60) pag. 25
*+Passertna Tartonraira
a
f— valentina
(231> pag. 12
Passerima Tartonraira
(231.1 paq. 72
Passerina Tartonráira
virescens Pata
(231> pag. 72
Pedícularis carpetana Pata
MA 114539
(188) pag. 236; (265>
Schrad. var. angustifolbia fl’Urb.
Schrad. var. valentina Pat>
Schrad. var. gemt>ina Willk. f~
paq. 5
Pedictalaris comosa lb. var. nevadensis Pat>
(169> pag. 131
Peplis portnla lb. var. Fradini Pan et Font Qt>er
FONT Ql-SER: “Iter maroccannm” • 1927, n~ .423
Petrocoptis brachycaulis Pan
MA 32321
a
+Petrocoptis gi-aucifoi-ia (Lag.1 Pan f— angustifonta
— Petrocoptis glatacifolia <Lag.> Pan var. Lagascae (Willk.> Pat>
<239) gag. 60; (248> gag. 159
+Petrocoptis hispanica (Willk.) Pan var. Pardoi
= Petrocoptis Pardoi Pan
(248> pag. 159
Petrocoptis Pardol Pat>
<1.01) pag. 196; (170> pag. 10; <192) pag. 65; <203)
pag. 64; <235> page. 38 y 39; (248> pag. 159; (121)
pag. 2
Phaqnalon atíantica Pan
(208) pag. 342
*Phagmalom calycinum, 3< rupestre Pan
(240> pag. 141
Phagnai-on x Carolí Pan
= Phagnalon rnpestre x soráinuin Pata
(291> pag. 1.44
Phagnai-on x oatalat>nicwn Sennen et Pata
= Phaqnalon Laqascae x sordinumx
(284) pag. 193
Phaqnai-on rupestre x sordinura Pan
= Phagnai-on x Caroli Pan
Phagnalon saxatile Casa. sp. intermedinra <Lag.> var. deniadaturn Pat>
(221) pag. 130
Phagnalon saxatile Casa. var. Perez Mendezii Pat>
(208) pag. 341; <221> pag. 130; <241) pag. 132
Phagnalon saxatii-e <lb) Cass. sp. imtenmedinrn <Lag.) Pau var.
Perez Mendezil Pan
(221> paq. 130
Phalangiuju Liliago (L.) Schreb. var. rifeum Pan et Font Quer
FONT QUER: “Iter marocoannm”, 1927, n~ 116
-aPhillyrea angt>stifolia lb. f— longipetiolata Pan
(214) pag. 56
a
*+phillyrea media lb. var. amgustifolia (lb.) Pan f— mimorifolia
<1267) pag. 56
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a+Phi-enm pratense L. var. nodost>m <lb.) f- breve
(214> gag. 71
Phlomis sc ai-mdjaremsis Pan
= Phlomis (dl-mita var. malacitama sc lbychnitis) sc Lychnitis Pau
(214> pag. 64
?hlomis Caballeroi Pan
<199> pag. 132; (238) gag. 5; (259) paq. 62;
(264> gag. 100
Pixiomis Caballeroi Pan var. stabmontana Pata et Font Qt>er
FoNT QUER: “Iter maroccamn,m’, 1929, n~ 384
*Phlomiis Gaballeroi Pan var. momtamt>m Pata et Font Qtaer
(285) pag. 1.37
Phi-omis sc cozapos ita Pan
= phlomis crinita sc Lychnitis Pat>
= Phlomis crinita Cay. var. biloba (Desf.> Pata sc lbychmitis
= Phlomis ermita Cay. var. malacitama x Lychnitis Pan
(199> gag. 132, <213) pag. 33; <214) pag. 64;
(225) pag. 29
Phi-onxis ermita Cay. va?. biloba (Desf.> Pan sc Lychnitis
= Phlorois 3< composita Pata
<213) gag. 33
Phiomis el-imita Cay. var. malacitana Pat>
(214> gag. 64; <225) gag. 29; <255) pag. 49
Phlomis ermita Cay. var. malacitana sc Lychnitis Pan
Phlomis sc composita Pata
(214) pag. 64; <225) pag. 29
Phlorais (ermita Cay. var. malacitana sc Lychnitia) sc Lyehritia Pan
= Phlomis sc almijaremais Pata
(214> gag. 64
Phlomis ermita sc Lychnitis Pata
Phlomis sc composita Pata
Phloniis crimita sc Lychmitis Pata
= Phlomis x Trullenqtaei Pata
(201> pag. 161
Phlomis malacitana <Pata> Pat>
<251> pag. 162
var. bicolor Pata
*Phlomis malacitana Pata
<254> paq. 143
Phlomis pnrpurea E. var. almeriensis Pat>
(225) pag. 29
‘+Phi-omis spathtalata
(200> paq. 32
Phlomis sc Trnllemqnei Pat>
= Phlomis crimita sc Lychnitis Pan
(201) pag. 161;
-fPhytenrna orbiculare E.
(151> pag. 181
Phytenma orbicnlare lb.
MA 121965
Phyteuma orbictalare lb.
<151> pag. 181
Picriditari vtai-gare Desf.
<106> pag. 438
Picris hieracioldes E.
(171> pag. 247
Picris hieracirrides E.
(43> pag. 630
Picris hieractoides E.
<41) pag. 65
(214) pag. 64
var. foliosum
var. folinsca Pat>
var. GL,aremse Pan
af— gracile Pan
var. aragonensis Pan
var. lanceolata Pan
var. linearifolia Pan
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+Picris hieracioides E. var. tenerifolia
(241.) pag. 1.32
Picris rivnlaris Pat>
= Pieris aspera anct.
<101) pag. 198
*pimpinella macrodonta Pan
(1.34> paq. 32
*Pimpimella proct>mibens Pan
(72) pag. 114
Pimpinella siifolia Leresehe var. macrodomta Pata
<70) pag. 80; <69) pag. 39; (301) pag. 207
Pinguicula vulgaris lb. var. gramdiflora Pat>
(171> pag. 248
-4-Pingnicnla Vulgaris E. var. longifolia
(171> pag. 248
Pingnicola corsica Pan
FoNT QUE?: “Iter maroccantam’, 1929, n* 416
Pintas halepensis Mill. var. ibrisitanus Pat>
MA 2522
i-~int>s javalambrensis
MA 2575
Pintas Lal-icio Poir. var. macrophylla Pata
<1129) pag. 156
Pirtas connnt>nis E. var. mariana Pata
FONE OUE?~ “Iter maroccamn,m’, 1930
a
Plantago alpina L. f- Numantina Pan
= Plantago Numantina Pan
Plantago Badalí Pa,i
<119> pag. 1.56
Piantago maerorhiza Poir. var. tangerina Pan
= Plantago macrorrhiza Bali non Poir
(208) pag. 380
Plantago monosperma PoLla. var. discolor Pan
MA 116287
(192) gag. 12; <279) n~ 3481
Plantago Nt>mamtima Pan
MA 115748
Plantaqo penyalarensis Pat>
MA 1.81038
<181) paq. 42; <188) gag. 236; <229) gag. 84
plantago serpemixina Viii-. var. gypsicola Pat>
(175) pag. 57
Plantago Thalackerii Pata
(169) gag. 133
Platamthera bifolia Pata
FONT QUER: “¡ter maroccanwn”, 1929
Platycapnos echeamdiae Pan
= P1.atycapnos spicata <E.) Bernh. ssp. echeandiae <Pat>) Heywood
MA 43602
<162> paq. 6; (69) pag. 14; (71) paqs. 8 y 9; <81) gag. 19
Platycapnos spicata (lb.) Bernh. ssp. eeheandiae <Pan) Heywood
= Platycapnos echaendiae Pan
a
‘+Poa nemoralis E. var. rigidnla Godr. f— Gracíhlina
(84) gag. 1.14
‘Poa sndetica x Festuca spadicea Pan
<66> gag. 40
182
a
‘4-Pca trivialis lb. f— silvicola
<214) gag. 72
‘Podosper¡mtam lacimiatnm, OC. var. angt>stissectum Pat> in litt.
(2B) pag. 126
+Polycarpom ca1.ycinun
(20R) gag. 293
-FPolycarpom tetraphyllnm¡ E. f~ bifoliatum
<223> gag. 98
Polygala baetica Willk. var. Sennenii Pata
FON?]? QUER: “Iter rnaroccannm’, 1.929
a
‘+Po1.yga1.a calcarea Sn1.tz. f— grandis
(149) pag. 309
Polygala Eontqueri Pata
Polyqala rnpestris Ponrret ssp. Font—Qneri <Pan> Font Qner
(25) pag. 91
Polyga1.a rupestris Pourret ssp. ront—Queni (Pan) Pont Qner
Po1.ygala Fontgneri PaLi
*PolygaIa Senneniama Pata
(54> pag. 77
Polygala Sennenii Pata
?ONT Ql-SER: “¡ter maroccannm”. 1929, n~ 293
‘Polygontarn avictalare lb. ssp. rhizoxylon Pata iR Font Quer
<285) gag. 110
Polygonu¡n rhizoxy1.on Pan eL Font Quer
FONT QUER: “Iter maroccanuln”, 1927, n~ 146
(52) pag. 47
Polypodinrn Eliasii Sennem et Pata
(279) pag. 134
Polystichum lonchitis <Li Roth. var. erenatt>m Pan
MA 133138.
Polystichum lonchitis <E.) Roth. var. nevadensis Pat>
MA 593
a
Populus alba E. f-. cuneata Pat>
MA 24750
<201) pag. 160
aPopulus alba E. f— magmifohia Pat>
MA 24149
Popuina nigra ~. f! trumeata Pan
MA 24283
‘Fotentilla petrophila Pan pl. escs, non Boisa.
<84) pag. 50
potentihla recta lb. var. afra Pan et Font Oner
FON]?? QUER: “Iter maroccanum”, 1929, nÉ 223
Potentihla subacanlis sc verma Pan
(66) pag. 12~ (161) pag. 59; (89) pag. 41; (69) pag. 37;
(173> paq. 59~ (70) pag. 80
Potentilla Tremiedalis Pan
(173) pag. 59
Potentihla Tremolsil Pata
(84> pag. 49
potentihla veintina 5< yema Pat>
(161) pag. 59~ (173) pag. 59
a
‘+Potentih1.a velutina sc yema Pan f— hirsuta
(204) pag. 200
Potentilla velutina sc yema Pan var. 1.omgidemtata Pan
(161) pag. 59
18
Potentilla veltatina Lehm. 2< yema E. var. opacifermis Pan
<161> pag. 57
Potentilla yerme lb. var. opaciformis Pan
<1.61> pag. 59
Potentulla 5< Zapateril Pata
<161) pag. 59; <86) pag. 154; (173> pag. 59;
<204) pags. 197 y 200
Poteritam Dioictam Pata
(85> pag. 137; (84) pag. 50
Poterium Fomtqiaeri Pan
(31) at>pl. 9
a
*+Poterit>m rnpicoluami B.R. f— tambrosa
(146) pag. 6
*Poterit>m Sanguisorba lb. var. verrucosnm, Pata
(214> paq. 42
Pramgos erymgioides Pat>
(200> pag. 26
Prímula suaveolene Bertol. var. grandiflora Sennen et Pan
(279> pag. 480
*+Primt>ia staaveolems Bert. f~ inodora
(135> pag. 288
Prnnella africana Pan et Font Quer
FONT QUERt “Iter maroccanuin”, 1927, n~ 539
Llamamos Prunella en lugar de Bmunehla por no nsar dos
nombres para el mismo género. Pat> tasa a veces Brunella
y a veces Brunella. Elegimos Prunella por ser mas modermo.
‘Prnnehla x conuriiscta Elias et Pan
— Prunella hastifolia x (hastifolia sc laciniata)
(2291 pag. 83
Prunella Fontqt>eri Pat>
<31> st>pl. 9
Prt>nella x gentionaefolia Pan
= + Prt>nehla hyssopifolia sc vnlgaris
MA 101165
(140> pag. 211 -
*+Prt>nella gramdiflora x alba
(163) pag. 111
‘+Prunelia grandiflora sc laciniata
(163) paq. 111
+Prunella hastifolia sc (hastifolia sc lacimiata)
= Prunella x contanixta Elias et Pau
Prumella hastifolia sc laciniáta Pan
= Prunella sc Pani Merino
(501 supi. vol. 2, pag. 581; (229) gag. 83;
(233> pag. 33; <265> pag. 5
Prunella hastifolia sc vulgaris
= Prunella sc corninixta Elias et Pat>
<229> pag. 83
+Prunella hyssopifolia sc vt>lgaris
= Prunehla sc gentionaefolia Pata
Prunella laciniata E. var. macrostachya Pan et Fomt Qner
PONS? QUER: “¡ter miaroecantnft”, 1928
Prunella anygdaliformis Pan
(60) pag. 21; (84> pag. 48
‘Prunus amiygdalo±desPan
(3031 pag. 304
+Prunns spinosa L. var. anqustifolia
= Prunus amygdaliformis Pat>
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Prtamt>s Tremolsii Pan
<84) pag. 49
Psoralea bitiamimosa L.
(191) pag. 16
+Psoralea bituminosa E.
<191) pag. 16
afi— latebracteata Pan
aE— parvibracteata
Pteris Codinae Cad. et Pata
(12) pags.7 y 34 y lbam. IV
*+Pteris lanceolata
(21.4) pag. 74
Pterocephaltas melanohasis Pata
(200> pag¿ 37 y Lam. y
Pterocephalus Persicns Bojas. var. beilidifolitas Pata
MA 120289
Pterocephalns silenifo1.it>s Pata
MA 120288; MA 120290
<200> pag. 36
Ptychotis stenoloba Pata
(41> pag. 88
Ptalicarja atiantica Pat>
<1208> pag. 342
Pulicaria dysemterica (E.>
(200) pag. 39
Goertn. var. .glossiphylla Pata
Ptalicaria qlossiphylla Pata
MA 126079
Pyrethrt>m arundantara Boiss. var. depressum Pat>
FONT QUER: ‘Iter naroccantain’, 1929, n 444
Pyrethrum corymbosnm <L.) Nilíd. var. integrilobt>m Pan
MA 128617
Pyrethrnm cumcifolinm Pan
.MA 128841
Pyrethrnm ctameat
4m Pata
= Pyrethrnm pallidnmi (Mill.) Pan var. cnneatum,
(1.52) pag. 93
*Pyrethrum pahlidum (Mill.> Pan var. Assoi Pat>
MA 128810
(283> pag. 143
Pyrethrtam pallidtam <Mill.) Pata var. bilbilitanura Pat>
MA 128781; MA 128785; MA 128182; MA 128784; MA 128783
Pyrethrnmi pa1.lidtam <Mill.) Pan var. cnmeatnm Pan
= Pyrethrtam cuneatum Pat>
MA 1.28840
(152) pag. 93
aPyrethrtam pallidum <Mill.) Pan fi— genninnm Pan
<28) pag. 121; <152> paga. 89 y 90
a
‘Pyrethrum pallidnm (Mill.> Pat> var. garitairmin Pat> f.~
xamthoglossum Pata
MA 128772; MA 128710; MA 128771; MA 128769; MA 128705
(292) pag. 144
Pyrethrnma palliduin (Mill.> Pan var. longipectinatnm Pan
CONT OLlER: ‘Iter maroccamnio”, 1927, n 671
MA 128801
<25) pag. 78
Pyrethrnm pallidnm <Mill.) Pan var. maranicLm,
MA 128337
Pyrethrum pallidum <Mill.) Pan var. vireseens Pan
MA 128718
18~
aPyrethrum pahlidura Pata var. virescena Pata fi- lencoglossunt Pan
MA 128779
Pyrethrum pallidum Pan var. vil-escena P¿ta f~ xanthoqlossum
MA 128776
*+Pyrethnam ptalverulentLlm lbag. var. flavnm
(84) pag. 61
Pyrethrum pt>lvertalemtLmn, Lag. var. virescens Pau
= Pyrethrum stalphnrenrn E. et R. var. virescens Pata
(152> pag. 90
a
*Pyrethrumi radicams Cay. f= lencoglosswu Pan
(286> pag. 60
Pyrethrum~ sniphnrenzci B. eL fl. var. virescens Pan
= Pyrehhrwm pnlverulentnm Lag. var. virescens Pata
(152) pag. 90
Pyrethruru webbianum Coss. f2 hercutea Pata
PONS? QUER: “Iter maroccamnm”, 1929, fla 446
Quereus Ballota 2< coccifera Senmen et Pata
= Quercus sc catalaunica Sennen eL ?au
Qnerens sc catalannica Sennen eL Pata
(284) pag. 243
*Quercns coceifera sc humilis Pan
<1214) pag. 69
Queret>s coccifera sc insitanica Pata
Quercus coccifera lb. f~ angustifolia Laqnna
(214> paq. 69
Quereus Ilex 2< robnr Pan
Quercns sc Marceti Pata
(41> pag. 95
‘~taercns ilicí sc coccifera Pata pl. exa.
(73) pag. 28; (691 pag. 50
Quercus insitamica Lam. var. berberiscus Pan
MA 54736
Quercus lusitanica Lamk. var. rhiphaea Pan et Font Quer
FON? QUER: ‘Iter maroccamun”, 1921, m~ 132
Onercus sc Marceti Pat>
Qtaercns ile,, sc robur Pata
(41> gag. 95
Ranuncnlus abulensis Pat>
MA 41638
(135> gag. 280
Ranunctalus aconitifolius E. var. penyalaremsis Pat>
= flantanculns aconitifojitas E. var. platanifolius lb.
af— penyalarensis Pata
<188) gag. 209
RantanculLis aconitifo1.ins E. var. platanifolius L.
af— penyalarensis Pata
Rantanctalus aconitifolius L. var. penyalarensis Pan
MA 39604; MA 39603
nanuncialus albarracimensis Pan
MA 40904
‘-i-Ranuncult>s Aleoe Wk. sr’blanata
(80> pag. 128
Rantaneulus amplescicaulis L. f~ ci1.iatt>s Pan
MA 40489
Ranunct>1t>s aquatihis E. var. rhiphaeus Pan et ?ont Quer
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Ramumct>ltas bipinmatt>s Pan et Font Oner
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<52> pa~. 41
Ranumciu1.ns bulbosias E. var. angustisecttas Pan
MA 41158
Rantamcnlus btalbostas lb. var. apifolius Pat> et Fomt Oner
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Rantancultas bnlbosns lb. var.
MA 41152
Ramunetajus bulbosns E. var.
MA 41153
+Ramtamctalus flabellatus Desf.
<214) pag. 17
clelidomifoliura Pata
agenl-Untas f— Zapateri Pat>
a
var. cinerascems Freyn. fi-. m¶imor
Ranuncultas flabellattas Desf. var. penyarcomemsis Pata
MA 41554
(188> pag. 208
-l-Ranuncnlus flan¡mrnla E. var.
(1.1.1) paq. 287
anqnstifohins Wallr. f~ terrestris
‘+Ranunculus fncoides Freyn. var. heterophyllus
(185) pag. 139; (84) pag. 12
*Ranunculus geranifolius Ponrr. var. tnrolensis
<229> pag. 79
Ranunculus gonami Willd. var. turolensis Pat>
<84> pag. 11
RanunculuS gracilipes Pan
(i-59> pag. 13; (281 pag. 88
Pan
Ranunculus Hispalemsis Pata
MA 41641
af— terreetris Pau
*p.anunculus leontinensis Freyn. terrestris Pata
(214> pag. 17
*R~flunculus lutarius Rebel.
(304> pag. 514
Ranunculus monspeliacus lb.
MA 41589
Ranunculus nemorosus DC. var) hispanicus Pan
MA 41088
var. gracilis Pat>
*P,anunculns nodiflorus L, var. brevirostris Pata
(304> pag. 515
Ranunculus parviflorus j~.
MA 41325
*P.aJflznculus parviflorus lb. var. perslanus Pau
(200) pag. 13, fig. 1
flanunculus repentifolius Pata
MA 40942
var. microspermt>m Pan
*Ran~n,culus rUcias Pan et Font Quer
(285> pag. 137
Ranunculus Sennenil Pata
(155) pag. 23
+Ranunculus setaceus
MA 177655
Ranunculus tripartitus DC.
MA 40329
*Ranunculus tripartitus DC.
(304) vol. 4, pag.
var. lemnifolius Pata
var. minoriflorus Pata
992
192
Ramuncultas tripartitus DC. var. roinorifolius Pat>
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Ranunculus nrbiomicns Pan
(159> pag. 73
Ramumcuins zapateril Pata
(84> pag. 10
‘+Reichardia tingitana Roth. var. qaditamnm
(208> pag. 353
‘Reseda fruticulosa lb. var. valentina Pat>
<160> pag-. 89; (202) pag. 85; <206> pag. 178
Reseda Ibecensis Pata
— Reseda lutea E. var. Ibicensis Pan
MA 50839
*+Reseda Jacquini Koeh var. brachycarpa
<225> pag. 12
Reseda Jaeqnini Rohí. var. litigiosa Pat>
— Reseda litigiosa Pan et Sennen
‘Reseda lanceolata Lag. var. trifida Pan eh Font Quer
(305> vol. 4, paq. 1016; (285) pag. 108
Reseda litigiosa Pata et Semnen
MA 50699; MA 50701; MA 50700
(149) pag. 309; <279) paq. 106, n~ 259
Reseda lomgipednnct~1ata Pat>
MA 50682
Reseda lutea L. var. cornigera Pan
MA 50837
Reseda lutea L. var. Ibicensis Pat>
= Reseda Ibiceosis Pan
MA 50838; MA 50839
a
Reseda luteaL. var, raniosinsima <Pourr.) Pan fi— globulosa Pan
MA 50886
+Yteseda Phyteuma L. a glabra
<106) pag 419
‘+Reseda pbytenma L. var. pollina
(264> paq. 97
Reseda sessilifl«ra Pan
= Reseda undata 1. var. sessihif lora Pan
+Reseda snffruticosa Loeflihg var. sesniliflora
(214> pag. 27
*Reseda undata L. var. seasiliflora Pau
= Reseda sessilif lora Pan
MA 51063
(225) pag. 12
Reseda valentina Pau
MA 50022
(105> pag. 419; (231) pag. 72
‘*Retama monosperma Boiss. var. Bovei Pan
(208> pag. 308
a
•+Reutera puberiala Loscos a pardo f= valentina
(84) pag. 56
Phairtnus alaterrtns t f~ tangerinus Pan
(208) pag. 303
Rhamnus alaternus L. var. orbionlatus Sennen et Pan
(279> pag. 457
RhaDlnus Cadevallí Paia
(8> pag. 71; (7> paq. l~32; (9> paq. 85
194
Rhammus Escalerae Pata
<200> pag. 19
Rharnnus lycioides E. var. balearict>rn Sennen et Pan
= Rhammt>s olerrides lb. var. Bor’rgeamus Pan
<177) pag. 17; (267) pag. 63
a+Rhamv,us lycioides E. var. oleoides <E.) Pat> fi- angustifolia
(214> pag. 33
Rilaminna oleoides lb. var. Bonrgeanns Pata
= Rhan,nus lycioides lb. var. balearicum Senmen et Pata
<267> pag. 63
Rilarinus oleoides lb. var. pseudolycioides Pat>
<106) pag. 427
a
‘+Pha,rntas lycioides E. var. oleoides (lb.> Pata fi— veintina
<214) pag. 33
+Rham,ntas oleoides L. latiorifolia
<208) pag. 303
Rhamnias purailus Turr. f~ acuramnata Pat>
<225> pag. 15
a+Rhododendron pOnticum L. fi— myrtifolmum
(21.4> pag. 55
Rht>s petaphylla Desfi. f~ brevipes Pata et Font Qner
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Rhynanthus brachyodontus Pata
(171> pag. 248
Ribas alpint>xn lb. var. Sonmemí Pan
(279) pag. 459
Ribas grossu1.aria E. var. angnstifida Pat>
MA 53468
Romulea bifrons Pan
FON!]? OUER: “Iter maroccanum”, 1930
MA 22859; MA 22858
<911 paq. 133; (107) pag. 246
Romaica elusiana N. var. heronlea Pau
MA 22908
(50> pag,. 121
Romulea Clusiana x colnimnae Pan
Romulea sc Merinoi Pan
Romulea maurisca Pan
MA 22834
Rositalea x Merinol Pan
= Rojnt>lea Clusiana sc Columnae Pan
MA 22898
(50> vol. 3, pag. 128
Rosa agrestis sc pomifera Pan
MA 57865
Rosa alpina L. v~r. burdiqalensis Pan
= Rosa alpina L. var. burgalensis Pan
Rosa alpina L. var. burgalensis Pan
Pan en (224> pag. 103, la llama Rosa alpina L. var.
burdigalensis. Se trata de la misma planta, ya que la
etiqueta del pliego MA 57816, coincide en fecha, lo-
calidad y colector, con la de la publicacidn.
(291) pag. 36, en este trabajo C. Vicioso, dice que 01
• nombre de la especie burdigalensis sdlo se debe a una
errata. y habla del pliego de Salcedo MA 57799, que
tenemos resellado nosotros.
MA 57799~ MA 5781.6
Rosa alpina E. var. qallaecica Pan
MA 56991
(123) paq. 31; (19> paq. 322
1%
Rosa alpina L. var. Nnriae Semnem et Pat>
MA 57818
Rosa ancarensis Pan et Merino
(50> supí. vol. 1, gag. 550; <287> vol. 2, gag. 3.0
Rosa bilbilitana Pat>
= Rosa Ponzini Tratt. var. bilbilitana Pan
MA 57657
Rosa canima E. Manritii Pata et Semen
~Rosa canina E. var. yebalica (Pata et Fomt Quer) Ernb. et Maire
<305> vol. 4, pag. 1024
Rosa dilata Pat>
(61) gag. 13
Rosa Eliasil Pan
<229> pag. 80
aRosa gallica E. fi— snbattemnatacarpa Pata
<62) paq. 24
Rosa x giennense Pata
(16> pag. 319
aRosa graveolens Oren. et Godr. fi— grossularioides Pata
(62> paq. 24; (61> gag. 13
‘Rosa hybrida Pan
(304) gag. 498
Rosa javal,ambrensis Pata
(60> gag. 25; (59) gag. 45; <301) pag. 223
+Rosa micramtha Sm. a nuda
<1691 gag. 36
a
‘Rosa micrantha Sm. fi— saguntina Pau
<301) paq. 224; (62) pag. 24; (61) pag. 13
Rosa micrantha Smi. var. castellana Pau
(28> pag. 91
*Rosa micrantha Sm. var. javalamibrensis Pan
(69> paq. 36
‘Rosa mollis Sra. a Badalianae Pau
<62) paq. 38
*Rosa Monroyoi Pau
(301) pag. 225; (62> paq. 24; (61> pag. 13
*Rosa myriacamtha DC. var. pyriformis Pan
(86) paq. 16
Rosa Pot>zino x micrantha Pau
(66> pag. 16; (62) pag. 40
Rosa Pouzini Tratt. var.
= Rosa bilbilitana Pau
Rosa Pouzini Tratt. var.
MA 57902
‘Rosa ponziní Tratt. var.
<285) pag. 95
*Rosa Pot>Zifli Tratt. var.
(15> pag. 23
bilbilitana Pan
laciniosa Pan
mauritii Pan et Sennen
miurcica Pan
Rosa Ponzinik Tratt. var. yebalica Pan et Font Quer
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Roaa ramossisima Pan
<146) pag. 30
198
‘Rosa rubiginosa E. var. parvifolia Pan
(283> pag. 113
*Rosa segobricensis Pata
(66) pag. 23; (69> pag. 20
Rosa segobricensis Pan var. valentina Pan
MA 57676
a*Rosa sícula Tratt. f— lasiopoda Pat> im litt.
(285> pag. 13
Rosa siciala Tratt. var. defieiens 2< E.
= Rosa giennensis Pan
*Rosa sícula Tratt. var. graet1.ens Pata
(16) pag. 319
‘+Rosa sicula Tratt. var. leiopoda
(261> paq. 176
Rosa sfrula Tratt. var.
FON? QUERt ‘Iter
RoSa sicula Tratt. var.
af— pedunculaixa Pan
(146) gag. 5
*Rosa Ubachii Pat>
(200) pag. 20
Riibus aragomensis Pat>
<148> gag. 292
*Rubns candidans sc vestibus Pata et Merino
(304) gag. 498
Rubus casfrellnrnaui Pat>
MA 54126
(192) gag. 65; <265> gag. 5
Pouzimi Pat>
maroccama Pan et Font Quer
maroccantara’, 1927, n2 268
?hureti (BLirn. et Grewli> Pat>
Rnbus cistoides Pan pl. exs.
<66> pag. 29
Rubus gallaecicus Pan
(148> paq. 293
flubus herbaccias Pan
MA 54901
(66> pag. 29
Rubus Hoyoqueseranus Pata
(165> pag. 50
Rubus Merinoi Pan
MA 54855
(49> paq. 188; <50) vol. 1, pag. 451
Rubus murtensis Pan
MA 54340
+Rubus (Koeleri var.> gredensis
(165) pag. 50
‘Rubus plicato sc vestibt>s Pau et Merino
(304> pag. 499
Rubus Radula Weihe. var. fortis Pata
(304> pag. 499
Rubus segobricensis Pan
MA 54303
(66) pag. 29
RLbt>s valentint>s Pat>
MA 54302
(60) pag. 11~ (301) pag. 226
Rubias villicaulis Koel. ssp. castellarmani Pata
= Rubus casteilarnat>i Pata
200
-]-Rume5< conglornerato sc puicher
(224> gag. 106
Ruruex imixenaedius DC. var. platyphyllus Semmen et Pan
¶279) paq. 465
Rumex javalambrensis Pan
(68) paq. 68~ <71> gag. 26; <84) gag. 92
Rumex planellae Pata et Merino
<50) vol. 2, gag. 555
RLImex p1.atyphyllns Sennen et Pat> pro var.
MA 27961
<279> n~ 4649
Rnmex scutatt>s lb. var. maioritolins Pat>
MA 27739
*Ruta Chatepensis L. tetuanensis
<208) gag. 302
Ruta Chalepensis L. var. gramatensis Pat>
<214> pag. 32 y Lam. IV
Rnta limifolia L. var. rosmarinifolia Pan
Ruta rosmarinifolia Pera.
(159> gag. 15; (225) pag. 14
Ruta montana E. var. baetica Pata
(214> gag. 32
Ruta telephiifolia Pata
(200) gag. 19
Sagina Grosil Fomt Qt>er et Pan
MA 351.85
Saqima lbinr]ei C. Presí. var. macrocarpa Pan
(202) gag. 90
f~ apetala
‘+Sagina marítima Don.
<84> pag. 38
Sagina maritiala Don.
MA 35193
-t-Sagina miaritima Dom.
(242) pag. 164
Sagina Merinoi Pata
MA 35100
<50> supí. vol. 3,
var. gaditana Pan
var. Grosii
‘paq. 620; vol. 1, gag. 228
Sagina Ponsii Pat> in litt.
MA 35250
Sagima rhodalsinoides Pan
MA 35116
Sagina sabuletorura (Gay) Langa var. lomqifolia Pata et Fonix Quer
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(40> pag. 51
Sagina saginoides (L.) Dalia Torre var. stenophylla Pata
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*+Sali2< atarita 2< incana
— Salix x oleifolia Vilí.
(202) pag. 83
a
‘Salix cinerea lb. f— albarracimensis Pata
(154) pag. 9
Sa1.isc cinerea 2< incana Pan
— Saiisc x oleaefolia Viii. var. brevipetiolata Pata
+Salix cinerea x salvifolia
— Salix x Secalliana Pat> et O. Vicioso
202
+Salisc cinerea var. atrocinerea x saivífolia
— Salix sc Secailiama Pata et C. Vicioso
(265) paq. 5
Salisc incama Schrk. var. longebracteata Pat>
— Saiix lomgebraeteata Pat>
(301) paq. 5?
Saiíx longebracteata Pata
Salí,, incana Sehrk. var. lonqebracteata Pan
<62) pag. 36; (69> pag. 51
Saiix sc matritensis Pau et C. Vicioso
— Salí,, purpurea sc salvifolia Pan eL C. Vicioso
(202) pag. 83; <265> pag. 5; (308) pag. 19
Saii5< oleaefoiia Viii. var. brevipetiolata Pata
(46> pag. 1.9
Saiisc pnrpurea sc saivifolia Pan eL C. Vicioso
— Salix x matritemsis Pata cix C. Vicioso
Saiix sc secailiana Pata et C. Vicioso
Salisc cinerea var. atrocinerea sc saivifolia
— Saiisc cimerea 5< salvifolia
MA 25173
(265) pa¡. 5; (202) gag. 83
Salisc tarraconemeis Pata in liixt.
MA 25306
<27) pags. 102, 106, 107 y 137; (22) gag. 15
Salix Viciosornm Semnen eL Pan
<279> m5 1562; (27) gag. 155; <308> gag. 119
Salsola Ecli E. fa robnsta Pan
MA 153964; MA l5~7931
Salsola soda L. var. depauperata Pat>
(50) supí. vol. 2, pag. 614
Saisola Tragus lb. var. iberica Senmen et Pan
MA 29709; MA 29707
Salvia altilabrosa Pat>
<200> gag. 33
Salvia apgroxiroata Pan
MA 103558
(60> gag. 7; <301> gag. 151
Sai-vía cnspidatissima Pan
(200) paq. 33
Saivia haematodes E. var. atíantíca Pat> st Fomt Oner
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Salvia malacitana Pata
(214) gag. 60
Salvia pluripartita Pan
(208> gag. 374
Salvia syivestris E. var.
(84> pag. 86
+Salvia sy1.vestris E. var.
(106) paq. 444
±Saiviasylvestris E. var.
<1.06) gag. 444
valentina Pata
a
valentina Pata 1— grandiflora
a
valentina Pan f— parvifiora
Salvia verbenaca E. var. ovatocrenatas Pata
(295) pag. 151
*Sanquisorba mataritanica Pata non nesf.
(32) gag. 340
Santolima Benixhamiana Pata
(69) gag. 42
&g ¿1
Santolína chaxrraecyparissns sc rosmarinitoila Sorteen et Pan
Santolina 3< pervírens Sennen et Pan
Santolina lonqidentata Pan
<161) paqs. 56 y 6l~ <84) paq. 60
a
+Santolima oblongifolia Boiss. fi— intemmedia
<111> pag. 287
Santolina pectinata lbag. var. candida Pata
(191) pag. 20
Santolina pectimata lbag. var. longifida Pat>
(154) paq. 6
Santolima x pervirems Sennen et Pau
Santolima charoaecygarissus 2< rosn,arínifolia
<155) pag. 25; ¶224) pag. 104
Santolina rosmarinifolia L. var.
MA 126695
(50) vol. 2, gag. 363
1-Santolina rosmarinifolia lb.
¶69) paq. 41
4-Santolina rosmarinitolia E.
(70) gag. 18
Santolina rosmarimifolia E.
Semnen et Pata
<155) pag. 25
Sennen et Pau
cinerea Pan eL Merino
var. gallica
‘/ar, genuina Pau
a
var.- genuina Pat> fi— robusta
Saponaria x conposita Pat>
Saponaria gítatinosa sc ofticimalis Pata
MA 33916
(143) pag. 289; (28> pag; 85
SaPonaria gítatinosa M. Bieb. ver. Zapaterii Pat>
= Saponaria Zapatertí Pata
Saponaria glutinosa 3< ofificinalis Pat>
= Saponaria sc composita Pata
Saponaria ocymoides lb. var. Segobricensis Pat>
MA 33837
- a+Saponarla officinalais 1— plena
<169) pag. 116
*tsapomaria tomentosa x Strutium
¶265) pag. 5
Saponaria zapatel-iazia Pata
Saponaria Zapaterii Pat>
*Sapomaria zapaterii Pat>
= Saponaria glutinosa Ti. Bieb.
= Saponaria zapateriafla Pan
MA 33967; MA 33969
(69) pag. 22; <68> pag. 44;
zapateriana Pan
var. zapaterii Pata
<71.> gag. 19, como 5.
Sarcocapmos speciosa Boiss. var. salabensis
MA 42964
Pan
Sarotham,mtas calycinns Pata
MA 60357
Sarotixaimnus Losae Pata
MA 60356
Sarothamnns meqalamthus Pan et Font Quer
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Sarotham¡nns rott>ndatus Pata
MA 60422; MA 60421
(214) pag. 34
Sascifil-aga Albarracinensis Pan
(80) pag. 134; (106) pag. 431; <84) gag. 54
206
Saturcia acímos sc alpima Pata
Satureia alpina ¶L.) Seheele val-, erecta (tange> Pan
(181) pag. 41
Satureia amplifoliata Pata
Satnrcia alpina (E.) Schee1.e var. amp1.ifo1.iata (Pata> Maire
FONT QUERt “Iter maroccanuin”, 1929, n5 394
(54> pag. 77~ <32> gag. 648
Satursia arumdana Pata
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tsaixureia baboremsis (Batt.) var. occidentalis Pata
(285) paga. 79, 104 y 110
*Satureia baetica Pata
CalaTnintha baetica Boiss. st Reut.
e Calamintha monthífolia var. baetica Balí.
<208) pag. 374~ (229) gag. 83
Saixureia Caballeroi Senman et Pan
<279) gag. 55
Saturela Enriqnei Sennen et Pan
e Calaonintha Enriguel Sennen st Pan
Satursia fuliformis Nym. var. glandulosa Sennen st Pan
= Mioronxeria fuliforirtis Benth. val-, glanduLosa Sennen st Pata
Satrurcia filiformis Nym. var. rubrifolia Semnen st Pata
(279> gag. 61
*Satvlrela filiforrois 2< nervosa Pata ir’ litt.
= Saixurcia Rodrigt>ezii (Jeyn. st ¿lanka) Pat>
<162) gag. 73; <164> gag. 68; <267) pag. 59
¿atiricie Fontuii Ser¡nem st Pau
Ca) aminixha Fonixii Sennen st Pata
Saixureta Caba1.ieroi Senaonet Pan
- Calaruñrytha Caballeroi Sehaen st Pata
Satureia fruticosa Pan
(147) gag. 26
Satureia glandulosa Sennen et Pan
(279) gag. 62
*Satureia graeca Scheele
<208> gag. 374
+Satureia graveo1.ems <Masch.
(204) gag. 199
a micranthafi— Pan
aBíeb.) Pan fi— hispanica
‘Saturcia imnota Pan
= Saturcia intricata Lange var. innota Pata
(280> gag. 146; <303) pag. 323
Satureia intrincata lbange var. innota Pan
= Satnrej.a inmota Pat>
(202) pag. 56
Saturela obovata Eag. var. hispalemsis Pan
(214> gag. 62
Sascifraga albarracinemsis Pat>
(106> gag. 431.; (80) gag. 134
Saxifraga Artandana x granníata Pan
MA 52694
-1-Saxífraga bifurcata Schrad.
(229) gag. 81
Sasc~fraga bitermata Boíss.
<21.4) gag. 44
+Saxifraga castellana Eeut.
(84> gag. 54
fi8 latísecta
var. major Pata
f~ paucif lora
208
Saxífraga cataíaunrca B.R. var. Aítanica Pau
MA 53216; MA 53217
<144> gag. 283; <170) gag. 8
Saxifiraga oretana Pata
MA 53368
‘Saxifraga dichotoma 2< granulata f~ glancescens Pat>
(206) gag. 183
‘Saxífraga exarata mc muscoides Pan
(171) gag. 246
Saxífraga 2< Fontquerii Pata
= Saxifraga caniculata mc cnmegta Fomt Quer im Scheda
<222) gag. 271
Saxífraga globulitera Desf. var. act>tiloba Pan
(214) gag. 44
Saxífraga globulifera Desf. var. divaricata Pat,
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Saxifraga globulifera Desf. var. mintascula Pat> et Fomt Quer
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Saxifraga gramatensis B. et E. var. minuscula Pat> ot Fomt Quer
FON? QUER: ‘lLar maroccannon’, 1.928, ~a
MA 52977
Saxífraga granulata lb. var. huelvensis Pau
MA 52628
Saxífraga hirsuta L. var. geoides Pau
IdA 179036
Saxífraga hirstata sc nitrosa Pata
MA 52344
*Saxífraga lingulata Bali. var. Aítamica Pan
<13) gag. 330
Saxifraqa hingt>lata Balí.
siabvar. Aitamica Pat>
MA 53210
<45> pag. 441
Saxífraga longifolía Lap.
(273) pag. 113
Saxífraga longifonia Lap.
(273) pag. 113
Saxífraga longifolia Eap.
(273> pag. 113
var. catalaumica Boiss. aix RetaL.
var. Aitamica Pata
var. catalatanica Pan
var. ilergabona Par
Saxifraga Mariolemsis Pan
MA 52519
Saxífraga Maweana Bak var. oscilams Par
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Saxífraga minutifolia Pan
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(32> gag. 330
+Saxifraga paniculata Cay. var. anqt>stisecta
= Saxífraga Tremolsiana Pata in hitt. ad Cadevail.
(88> gag. 1.25
Saxífraga panículata Cay.
(843 pag. 53
‘4-Saxífraga paniculata Cay.,
(88> gag. 1.25
+Sasctfraga pamict>lata Cay.
(84> gag. 53
‘+Saxifraga paniculata Cay.
(80> pag. 134
var. dabalanbrensis Paú
a
f— legtophylla
var. parviflora
var. temt>isecta
210
‘Saxífraga pentadactylis tap. var. Willkomrniama Pau
<223) pcg. 105
*+Sa5<ifraga procera
<106) gag. 431
Saxifraga Ronteriana B. var. riphaea Pata
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aSaxífraga stellaris L. f— bejarana Pata
<111> gag. 285
‘Saxífraga Tremolsí Pau
= Saxífraga Tremolsiana Pan
<9) pag. 122
Saxífraga Tremolsiana Pata in litt. ad Cadevalí.
Saxífraga panictalata Cay. var. angustisecta
= Sascítraqa Tremo—sí Pan
(88> gag. 125; <7> gag. 132
Saxífraga tricrenata Pata et Fonix Quer
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(53> pag. 94
+Saxifraga trifurcata Schrad. var. condeñsata.
(88) gag. 123
Saxífraga trifurcata Schrad. var. ?fremolsiana Pat>
<271) gag. 116
aSaxifraga nitrosa L. f— ambigua Pata
MA 52340
Saxífraga werneri Font Quor et Pan
(25> gag. 29
Scabiosa Ateridoi Pata
(199> paga. 124 y 130
a
+Scabiosa atropurpurea lb. var. grandiflora (Scop4 Pan f— glabra
<208> pag. 338
Scabiosa brevísecta Pata
MA 120727
Scabiosa capillisecta Pata
MA 120728
*Scabiosa celtíberíca Pan
MA 120730
(66) gag. 30
Scabíoaa columbaria E. var.
MA 120345~ MA 120349
<188) gag. 211
Scabiosa coltaTnbaria E. var.
(41) gag. 88
guadarraznica Pata
vidniformis Pat>
atgcabiosa cretica E. 1?— balearica Sennen eL Pan
(267> gag. 59
*Scabiosa gramínifolia lb. var. pyrenaica Sennem et Pat,
(283) pag. 1.38
Scabiosa longicímcta Pata
MA 120736
(151> gag. 176
‘Ecabiosa mc malacitana Pata
Soabiosa maritima mc momspeliemsis
(191) pag. 19
‘+Scabiosa maritima 2< mOmspelíemsis
Scabiosa mc malacitana Pau
Scabiosa marítima L. var. alvída Pau
(69) gag. 40; (301) pag. 73
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*Scabiosa stellata L. va.. valontuine Pan
(242) gag. 165
acabiosa tomtenixosa Cay.
(154> gag. 5
Scabiosa tomentosa 0ev.
(144> gag. 284
Scabiosa tomentosa Cay.
(214> gag. 48
‘Scabiosc tomentosa Cay.
(32) gag. 729;
Scabiosa tomemixosa Cay.
FON? QUER: “Iter
Scabiosa ixtarolensis Pata
var. andrya1.ifo1.ia Par
var. arumdane Pan
ver. Grosii Pata
var. maroccana Pata
23> gag. 19
var. Weyleri Pata
maroccamun, , 1930,
eL Font Quer
n
2 634
MA 1.20745
(60) gag. 20; <83) gag. 69; (87) gag. 150
Scabíosa Webbianaefolia Pata
MA 120747
Scabiosa Wey1.eri Pata
FONT QUER: ‘Iter maroccanuln’, 1930, n~ 634
aScandíic gecten—veneris E. E— prostrate—robtasta Pata
(60) pag. 32
Scilia atra Pata
MA 21645
+Scilla italica E. var. Reverchonii
(154) gag. 10
Scirpias Savii Seb. et Matar.
(84> pag. 1.01
ver. genuintas Pata
aScirpus Savii Seb. et Manr. var. gemnint>s Pat> fi— monostachya
(84) gag. 101
a
+Scirpns Savii SeL. et Matar. var. genuinns Pata fi- golystachya
(84) gag. 101
Ecirpus Savil Set,. et Matar. var. psendosetacens Pan
(84) gag. 101; (106> pag. 452
a+Scirpns Savii Seb. eL Matar. var. psendosetaceus paLi f— monostachya
(84> gag. 101
a±Scirptas Savii Seb. et Maur. var. pset>dosetacens Pau fi— golystachya
<84) pag. 101
a+Scirpus setaceus lb. var. genuimus fi— monostachya
(84) pag. 101
a+Scírgns setaceus E. var. gemuinus f- polystachya
(84> gag. 101.
-tiScirgus setaceus lb. var. Pseudo—Savií
(84) gag. 101
a+Scírpns setaceus E. var. Pseudo-Savíí f— monostaohya
(84) gag. 101
a±Scirptas setaceus lb. val-. Pseudo—Savií fi— polystachya
<84) pag. 101
‘+Scol-gitarus subvíllosa lb. var. angustífolía
(114) gag. 65
‘+Scorpiurus sulcata L. var. angustifolia
(114) gag. 65
atScorzonera angnstífolía lb. var. gemnina Pau fi— latiorífolia
<12243 gag. 104
+Scorzonera graminífolia DC. var. acutisguama
(106) gag. 439
Scorzonera hispamica E.
(208) p~g. 354;
+Scorzonera híspanica fi.
<221) gag. 136
+Scorzonora macrocephala
(106) pag. 439
i-Scorxonera macrocephala
(106) gag. 439
var. gentaima Pata
(217) pag. 92; <221.> gag. 136
afi— satíva
DC.
DC.
var. acutisquama
var. obtusíscwarma
*scorzonera valentina Par
<159) pag. 77
+Scrophularia auriculata L.
(106> gag. 442
•*4-scropAriaría hispida Desf.
(264) peg. 100
z<zropmvlaria Hoppii K. var
(163> peg. 109
fa terrestris
var. glabrescens
a
crithmifolia (Boiss.) fi— pyrenaica
Scroprxrlatie Hoppíi Koch. var. pyrenaica Pat>
MA 111572
*+Scrophularia lyraba 19. var. parviflora
(203) gag. 368
Scropluul.arla mollífera Herit var. Vidalí Pat,
(295) gag. 155; (298) gag. 342
ScrophLIIaria tenuisecta Pata
(200> pag. 29
214
%crix(>1 laria alpina E. var. Javalambrensis Pata
1 09) gag. 132
+Scutellaria granatemsis
(101) gag. 197
*Scutellaria javalambremsis Pan
MA 99311
(62> gag. 35; (73) gag. 28
Sednm acre t. var. setabense Pan
MA 51378
aSedura albuza E. f— purpurenm Pan et Font Qner
FONT QUER: ‘¡ter maroccanum’, 1927, n~ 251
Sedumi albnm L. var. mítitatiflOrt>,w Pan
(208) gag. 327
Sedura anqlícwm Huds. var. gredens Pata
MA 51414
Sedum ánntat>ml L. var. nevadense Pata
(169) gag. 119
Sedt>ri breviorifolíum Pata
MA 51491
Seduja bl-evifolítin, DC. var.
MA 51486
castellaritam Pata
Sednm Cadevallíant>m Pata
MA 51.854
Sedtam caer,aleum Vahí. var.
(285) gag. 13
‘Sedum cineríti,am Pata
(287> vol. 1, gag.
vorsicolor Coas ex Pata
458
Sedum curtipetalnm Pan
MA 51431~ MA 51432
216
SoA~v’; ‘<y tuflr<)o OVidiui Par
MA 5]•~ 9 3
(2132> ¿a9. 1135; (124) pag. 289 (1359) p 76
Solwni qrailaixE2n se lar
MA 51458
(84> pag. 52
SeoIra hispidura Pau
PON? Q¿JER: Itor maroccanun,”, 1929, ma 208
Sede,, Ibicerise ¡‘ata
(114> gag. 66
Sedera Jabalambrense Par
MA 51725
(84> ¿ng. 52; <69> gag. 35
Sedera Lagascae Pau
(84) gag. 53
Sedera lineare Pan
(200) gag. 24
Sodura ireronense Par
MA 51416
+Seduma raicrenthnrn Seat. var. diyarícatnrn
(106) gag. 431
Seden, morodori Pata
(268) gag. 175
Sedura nevademse Cosa. var. jabalarabrense Sennen et Pat>
MA 51726
Sedum ptabcscens Pan
FON? OLlER: ‘flor ¡maroccannm’. 1927, ~a 254
‘Sednm sedoides Pau
(208) gag. 328
Sedum tamgerínL,m Pata
(208> pag. 327
Selaginella albarracínensis Pata
= Selaginella selaginoides <t.> lbínk.
(287) vol. 1, gag. 4 <1,1.)
Se¡npervivnm carpetanum Pata
MA 51910
Sempervíviam montatinin lb. var. platypetalnia Pata
(171> gag. 246
Sempervivum Sa1.lemtii Pan
MA 51933
$empervivu¡n Vícentií Pata
MA 51934
<224) pag. 104; <159> pag. 76
Senecio x Bujedoanuin Elias iR Pau
= Senecio Jacobea x cineraria Elias
(229> gag. 81
Senecio celtíberícus Pat>
MA 130344
<184) pag. 59; (62) gag. 14; <69> gag. 40; <301> gags.
325 y 81; <87> gag. 16; <89> gag. 43; (119> gag. 155
+Senecto DoronícnrL lb. var. Floríbundun
(84> gag. 59
-1-Senecio foliosus Salzm. var. galndicolns
(240> gag. 142
Senecio gallícus Chaísc. var. manritanictas Pau
FONT QUER: ‘Iter maroccantam”, 1.927, m& 674
Senecio gallicus Chaix. var- sonchifolius Pan
FONT QDER: “Iter maroccannm,”, 1921, na 673
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Semecio lencamthemifolius Poiret ver. latisecixus Pata cix
Font Quer
FON? QLlER: ‘Iter maroccanum , 1929
Semecio Perraiderianus Coss. cix Dur. var. hosmariensis Pat>
et Font Quer
FON? QUER: ‘ Iter maroccanum , 1928
aSenecio Tourmefortii Lap. f— angustifolia Pata
(181) gag. 40
*+Senecio Totarnefortii lbap. var. integellus
(84) gag. 59
*4-Senecio ToL,rnefortii Lap. var. serraitas
(84) gag. 59
*+Senecio Totarmefortil Lap. ver. serrulatus
<84) gag. 59
Senecio Tremolsíi Semen cix Pan
(279> gag. 112
Sennenia Pata ex Sennen
(279> pag. 468
Sennenia seabriuscula Pata ex Sennen
<279> gag. 468
*Serapias mc columnee Pau
Serapias liagna mc parviflora Pau
(32) gag. 152
a+Seragias língua L. fi— mino?
(115> gag. 137
*-t-Serapías lingua mc cordigere
(205) gag. 296
‘Serapías lingua mc parviflora Pau
= Serapias mc colummae Pat, non At>níer
<208) gag. 388; (32) gag. 152
a*Seriola aethnensis E. f— íaelanotrícha Pat>
<208) gag. 352; (214> gag. 54
Serratula abnlensis Pat>
MA l33716~ MA 133717; MA 133718
<222) gag. 270; <263) gag. 49; (207> gag. 150
Serratula abulensis Pat> var. amgustisqt>ama Pat>
MA 133720
(263) gag. 49
Serratula albarracínengis Pau
MA.L33811.: MA-1.33802
(60) pag. 2l~ (62) gag. 30; (84) gag. 66; <70) gag. 80;
(87) gag. 19; <89) gag. 44; (161) gag. 59; <159> gag. 77;
<182) gag. 164
*Serratula carthaginemsís Pat>
MA 133772
(130) gag. 11
*Serraixula decurrens Pan
(301) peg. 99; (66> gag. 31
Serratria flavescens (lb.) Poir. var.. carthaginensís Pata
MA 180113
(136) gag. 70; <34) gag. 94
+Scrreixrla leucantha <Cay.> DC. luteola
<214) gag. 22
a
+Serratula pinnatifida Poir. f— integrifolia
(106) gag. 434; <100) gag. 85
+Sc=rrcixula pinnatifída Poir. ver. ninítifida
(100) gag. 85
220
Serrafin la snbclecurrcns Pau
MA 133757
Seseil LOSCCSIi Pan
MA 37853
Leal sria argeritea Sz-ivi
(279) pag. 467
var. hispanica Sennorí uit Pan
Sotana y ainmalflca Pan lib.
Sotana glauca x vinidis
(321) pag. 164
Latania glauca y vinidis
Sotaría x alemaníca Pan
ESIdaritls alinorionsis Pan
MA 100696
214) pag. 31; (290) paq. 78
Sidenitis ahaeníensis Pan var. lonqitol.ia Pan
MA 100697
(214) paq. 31~ (290) pag. 79
Sidotis alsnoniensis Pan var.
= Lidenítis osteoxilla Pan
Sidenitis angustifalia Larn.
(106> pag. 445
Sidenitis angnstifoiia Lara.
(106) paq. 445
osteoxilla Pan
latifolia Pan
aE— leptophyiia Pan
Sidenitis y aragonensís Sennon et Pan
= Sideritis spinulosa x hirsuta Seraneo et Pan
(279) pag. 17; (280) pag. 203, (234> pag. 235
Sidenitis arborescens Salze. var. africana Pont Quer et Pan
FONT QUER: Tter maroccanun 1927, n5 532
*+Sideritis arborescens x hirsuta var. Tnelillensis
(261) pag. 177
Sideritis arborescens Salzm. var. ortodenae Font Quer et Pau
(25> pag. 60
Sideritis Awqnstini Sermen a Pan
(279) pag. 119; (281) pag. 203
Sideritis brachycaiyx Pan
(207) pag. 151
Sideritis Briguetiana Font Quer eL Pan
(231) pag. 126; (25) pag. 60; (54) paq. 77
Sideritis ,c candelii Font Quer et Pan
= Sideritis arboresoens var. Ontonedae x Briquetiana
(25) Faq. 61; (54) pag. 77
*Sideritis catalaunica Sennen et Pau
(283) pag. 203
Siderítis catalannica Sennen ver. cinerascens Sennen eL Pan
(279) pag. 125
Sideriúis x celtiberica Pan
= Sideritis Cavanillesi ,c ovata Elias
(189) pag. 138
*+Sideritis crispata x hirsuta
(229) paq. 83
*+Sideritis crispata x linearitolia
(229) pag. 83
Sideritis qiennensis Pan
(25> pag. 40; (287) vol. 3, pag. 141
*Sideritis granatensis Pan in litL.
(285) pag. 126
444,
Sideritis hirsuta 1. var. altilabrnm Pan
MA 10047t MA 100473
Sideritis hirsuta L. var. catalaunica Sennen et Pau
(279) paq. 126
Sideritis hirsuta L. var.
MA 100685
(191) pag. 31
Sideritis hirsuta L. var.
(279) pag. 125
Sideritis hirsuta L. var.
MA 100478
(279> pag. 128
Bideritis hirsuta L. var,
(279> pag. 464;
Sideritis hyssopifolia L.
MA 100580
Sideritis hyssopifolia L.
MA 100591
granatensis Pan
luxurians Senn. Auqustini eL Pau
n,inorifolia Sexinen a Pan
vallisoletana Sennen eL Pau
279) pag. 17
var. C&yúarae Pau
var. lonqiattenuata Pau
Sidoritis hyssopifolia L. var. castellana Senflen eL Pan
(279> pag. 228; (291) pag. 68
Sideritis hyssopifolia L. var. santanderina Pan
MA 100598
Sideritis Ibanyezii Pau
MA 100691
(136) pag. 68; (124> pag. 290; (130> pag. 11; (191)
pag. 32; (34) pag. 103
t+Sideritis incana x arborescens
(222) paq. 272
Sideritis incana L. var. edetana Pan
(287) vol. 3, pag. 142
Sideritis javalanibrensis Pau
MA 100603
(147) paq. 27; (60) pag. 26
Sideritis Maireana Pan eL Font Quer
FONr QUER: ‘Iter rnaroccannm’, 1927, n~ 533
(25) pag. 79
Sideritis osteoxilla Pan
MA 100699
(290) pag. 28; <159) pag. 77; (191) pag. 32
Sideritis Pauli Pan
(207) pag. 151
+Slderitis pungens P. var. gilnenensis
(138> pag. 6
*Sideritis pungens Bth. var. jabalambrensis Pau
(153) pag. 155
Sideritis pusilla <Lge.) var. Ibanyezii Pan
= Sideritis Ibanyezii Pau
Sideritis romana It var. ibicensis Pau
(109) pag. 214; (114) pag. 68; (188) pag. 210
Sideritis seqobricensis Pau
(279) pag. 59
Sideritis spinulosa x hirsuta Sennen eL Pan
Sideritis x aragonensis Sennen et Pau
(279) pag. 17
Sideritis subatíantica Doumergue ~! laxispica Pau eL Font Quer
FQNT QUER: “Iter naroccanun”, 1929, n~ 380
224
Sideritis subatíantica Doumerque var. rhiphaea Font Quer .et Pau
F’ONT QtJER: “Iter waroceanum”, 1927, n 530 y 331
Sideritis x valentina Sennen et Pau
= Sideritis traqoriganun x hirsuta
(279> paq. 120; (280> paq. 203; <284) pag. 235
Sideritis x Viciosol Pau
Sideritis incana var. sericea x traqoriganun Vio.
(291> pag. 143
Suene adscendens Lag. var. nana Pau
= Sileno nana Pan
aSuene Beben L. f— intermedia Pan
(273) paq. 113
*+Silene Behen U. var¿ Almolae
<273> pag. 112
Silene Bolivari Pau
(207) paga. 141 y 142; (260) paq. 96
Silene Boryi Boisa. var. genuina Pan
MA 31397
<169) pag. 114
Sileno Boryi Boiss. var. lonqifolia Pan
(169) paq. 115
Silene Boryi Boiss. var. Penyalarensis Pan
MA 31375
(181> pag. 41; (229> paq. 80
Silene Boryi Boiss. var. sefidiana Pan
MA 31389
(200> pag. 11
Sileno Boryi Boiss. var. Thalackeri Pan
<169> pag. 115
Suene brevicalyx Pau
MA 31210
*Silene cane~cens Ten. var. maritin~a Pan
<285> pag. 97
+Silene cerastioldes L.
MA 30642
Suene cerastinides L.
apud Sennen in
f~ anqustifolia
var. coarc,tata Pan
MA 30638
Suene ciliata Pourret var. elegaris Pan y Merino
(50) vol. 1, pag. 207
a
+Sulene co1orat~ Poir. E— angustifolia
MA 31229
a
+Sulene colorata Poir. E— prostrata
MA 31225
Suene conoidea It var. Bazuftiana Pan
(200) pag. 11
Suena Cuatrecasii Pan eL Font Quer
FONT QUER: “lLar ¡naroccanurn’,
MA 31651; MA 31649
(25) pag. 63
1927, n5 190
Sileno cucubalus Wib. var. puberula Pan
MA 30455
(71> paq. 18; (84) pag. 28
*Sulene divaricata Cíen. var. braohycalyx Pan eL Font Oner
(32) paq. 229
*Sulene flacida Pau
(200) pag. 11
226
a*+Silene glancufolia Lag. E— anqustifolia
(239) pag. 60
Suene Crosiana Pau eL Font Quer
[CNT QUER: Iter maroccanun, 1928, n~ 91
(53) pag. 94
Silerve Grosii Pau eL Font Quer
= Suene Ibosui Enb. et Maure var. Grosui (Pau eL Font Quer) Maire
Suene gnedirensis Pan
FONT QUER: Iter maroccanun, 1930, na 193
MA 31017
+Sulene Ibosui Emb. eL Maire var. glandulifera
MA 31806
Suene Ibosii Emb. et Pdaire var. Crosui <Pan eL Font Quer) Maure
= Suene Crosii Pan eL Font Quer
FONT QUER: ‘Iter naroccanurn , 1928, n~ 91
(40> pag. 50
Suene inaperta L. var. araqonensis Pan
(60) paq. 21
SUene legionensis Laq. var. adpressa Pau
MA 31303
SUene tittorea BroL. var. almeriensis Pan
MA 30856; MA 30857
Suene littorea Brot. f2 Cheriderni Pan
MA 30859
Suene longicaulis var. nogadorensis Pan
FQNT QUER: “Iter maroccanum”, 1930, n~ 198
Suene Mariana Pau
MA 30992
(205> paq. 291
SUene maurisca Pan
MA 32160
(260> pag. 96
Sulerve micropoda Pan
MA 32119
Silenc n~oi1isima (It> 512mb. ? var. arundana Pau
= Suene tomentosa Otth var. arundana Pan
StA 32171
atl-Siíene nuscipola It 1— alotropica
(73> pag. 17
aliene muscipola L. var. tetuanensis Pan
MA 31331
Silene nana Pau
= Suene adscendens Lag. var. nana Pau
(268) pago. 174 y 175
Sileno nicaensis Ml. var. psendoramosissuma Pan
(84> pag. 29; (191) pag. 204
Silene nutans L. var. pyrenaica Pan
MA 32055
Sileno peendo—atoción Desí. var. Ibosii (Sennen et Maure>
Pan eL Font Quer
FONT QUER: ‘Itor maroccanun”, n5 186
MA M802
Sileno pseudoramosissima Pan
(85) pag. 139
Sileno rhiphaena Pan el FonL Quer
[‘CNTQUER: ‘flor ntaroccanum”, 1929, n~ 144..
(54) pag. 77
Suene rubella L. f~ latespatulefolia Pan
MA 31675
SUene soabriflora Brot. var. guedirensis Pau et Font Quer
FO~4T QUER: “Iter ,waroccanun,”, 1930
SUene Sennenii Pau
MA 32159
(149> pag. 303; (279) pag. 470
Suene setacea Viv. var. microsperma Pau
(256) pag. 157
Suene sublanata Pau
MA 32229
SUene thalanthieri Pan
MA. 32233
,Silene tomentosa OtLh.
Sileno ¡nollisima (L.)
(248) pag. 159
+Sulene tomentosa Otth.
(208) pag. 290
var. arundana Pan
SibLh. 2 var. arundane Rau
var. nuriculifolia
suene valentina Pan
MA 32234
Suene velutina Pourret
MA 32178
(222) pag. 269
ver. arundana Pan
SUene venosa (Gibb.) Asch. var. rhiphaea Pan eL [‘¿mtQuer
FONT QUER: ‘Iter marnccanum, n~ 178
MA 30398
Suene Vidaliana Pan et FonL Quer
[‘CNT QUER: “Iter maroccanum”, 1921, na 181
MA 31407
(256) Faq. 154
r~~? f)
4~u
t+Sulene villosa Forsk. var. nana
<222> pag. 289
SUene vulqaris (Moench) Gatcke f~ rhiphaea Pan eL Font Quer
[‘CNT QUER: “Iter maroccanun’, 1927, n2 178
+Simbuleta bellidifolia x Furiminia
Simbuleta x composita Pau
Simbuleta bellidifolia x hirsuta Pau
Simbuleta x composita Pau
Simbuleta x composita Pan
= Sunhuleta bellidifolia x Durininia
= Siobuleta bellidifolia x hirsuta Pan
MA 111223
<140> pag. 211; (50) vol. 2, paq. 62
Sinapis Mariolensis Pau
(106) paq. 415
Sinapis nudicaulis Pau
(31) supí. 4
Sinapis puberula Pan
MA 46126
Sisymbriurs altissimum L. var. integrifoliun Pau
MA 45551
aSisymbriuri, asperum L. f- stenocarpuxn Pau
= Siisymbrium asperum L. var. Boissieri (Cosa.> Pán
af- atenocarpun Pan
(150> pag. 2; <154) pag. 2
Sisymbrium asperuin L. var. Boissieri (Cosa.) Pau
stenocarputn Pan
a
= Stsymbrium asperun L. f— stenocarpum Pan
230
a
+Sisyntrium austriacun Jacq. f— brachycarpum
(221) pag. 54
Sisymbriun, celtibericurn Pan
MA 45689
Sisymbrium contortum Cay. var. abulense Pau
MA 45445
Sisymbrium contorfrum Cay. var. pubescens Sennen st Pau
MA 45444
+Sisymbriurn crassifoliun Cay. var. grandiflorun
<73> pag. 26
Sisynbruum Langel Sennen st Pau
(279) pag. 472
Sisymbrium Mariolense Pau eL Camara
(13> pags. 331 y 334, Lam. XXIII
Sisymbxium matritense Pau
MA 45691
(100) pag. 89; (122> paq. 339
*+Sisymbrium polyceratium L. var. Loeflingui f~ hirsuta
(84) pag. 16
Sisymbrium Sennení Pan
MA 45635
Sísymbrium Sophia L. var. castellanun Pau
~IA 48203
*Sisvrrtrium subhastatum W. (Laq.> var. runcinatum Pan
(33) paq. 74
Smyrniurn. cordifolium var. ovatum Pau
(200) pag. 26
*Soíidago virga—aurea It var.
(28> pag. 120
Solidago ‘¡irga—aurea L. var.
MA 122712; MA 122713
anqustifoLia Tau
granatensis Pan
(205> paq. 122
Solidago virga—aurea L.
MA 122709
(165) paq. 49
*Solidago ‘¡irga—aurea It
MA 122711
(291) pag. 144
Solidago ‘¡irga—aurea L.
MA 122710
var. Gredensis Pan
var. valentina Pan
var. penyalarensis Pan
Sonchus Masguindalui Pau eL Font Quer
[‘CNTQUER: “lLar maroccannm’, 1927,
(25> pag. 79; (52> pag. 47
$onchus pustulatus WullJc. ssp. Masguufldalui
[‘CNT QUERt ~Iter n~aroccanum”, n5 732
(251 paq. 79
Pan eL [‘ontQuer
-4-Sonchus Saetabensis
(106) pag. 436
*Sonchus strictus Pan
(208) pag. 354
+Sonchns tenerrimus L. fa linearulobus
(225) pag. 22
5onchus tenerrimus L.
(841 pag. 69
var. campestris Pau
var. hortensis Pan
n~ 732
Sonchus tenerrimus L.
(84> pag. 69
2~2
Sonchus tenerrimus L. var. Masguindali Pan et [‘ontQuer
EONT QUER: ‘Iter maroccanum”, 1927, na 732
Sonchus tenerrimus L. var. muralis Pau
(84) paq. 69
*-*Sorbus confusa
<265) paq. 5
Sorbus latifolia Pers. var. secalliana Pan
(193) pag. 160
Sorbus quadarraraica Pau
(193> pag. 161
*Specnlaria castellana var. maroccana (Pan et [‘antQuer) Maure
(285) paq. 159
aSpecularia pentagonia DC. E— Zapaterii Pau
= Specnlaria Zapaterii
Specularia spulum DC. var. Zapaterii Pau
(80> pag. 139
+Specularia Zapaterui Pan
aSpecuiaria pentagonia DC. f— Zapaterii Pan
(84> pag. 77
Spergula marginata (DC.) Maure var. latifolia Pan
[‘CNT QUER: “Iter rnaroccanum’, 1929, n~ 135
Spergularia diandra (Guss.) Murb. var. maroccana Pau et Sennen
(279) n~ 8711
*SPergularua diandra (Guas.> Murb. var. maura Pan et Sennen
(285> pag. 95
Sperqularia media Pers. var. latifotia Pau
FONT QUER: “Iter maroccanun”, n& 135
MA 37014
+Spergularia nicaensis Barato var. hispanica
(94> pag. 122
Spiraea crenata (L.> W.K. var. parvifolia Pan
(94) pag. 121
*Spiraea hypericifolia var. hispanica Pan herb.
(291> pag. 37 ¡
Stachys arenaria Vahí. var. maroccana Pan
(232> paq. 120; (208> pag. 376
Stachys arenaria ‘¡ahí. var. peduncularis Pan
= Stachys peduncularis Pau
Stachys arvensis L. var. bilbaensis Sennen et Pan
(219> paq. 464
*Stachys arvensis x Ocymastrum Pan
(270) pag. 96
aStachys circinata Herit. E- Hozmariensis Pau
(208> pag. 376
Stachys [‘ontqueri Pan
(208) pag. 377
$tachys germanica L. var. Langeana Sennen eL Pan
(279) pag. 476
Stachys lusitanica BroL. var. balearica Sennen eL Pan
(177> pag. 18; (268> pag. 179
Stachys officinalis Trevisan var. tangerina Pau
<208> pag. 376
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Staohys palustris It ver. diversifolia Setiflen cts Pan
(283> [cg. 202; (284> paq. 233
Stachys peduncularis Pau
(273> Faq. 111
Stachys recta L. var. lucroriensis Sennen eL Pan
<219> pag. 228
+Stachys recta L. var. mollis
(229> pag. 83
Stachys Viciosornm Pan
(290) pag. 78
Statice alba Pan
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Statice Alleizettei Pan
= timoriium pruinosum (LA O. Kuntze SSp. Alleiaettei (Pan) Maure
(240) paq. 92
*Statice alliacea Cay. ver, genuina Pan
<204> pag. 202
Statice alliacea Cay. ver. matritensis Pau
(217> pag. 98
Statice alliacea Cay. var. turolensis Pau
= Amena alliacea Cay. var. turolensis Pau
Statice alliacea Cay. ver, valentina Pan
MA 145746
*Statice alliacea Cay. var. yebatica (Pan> Maire
(32> pag. 566
Statice alpinifolia (Pan eL [‘antOner> Maire
MA 162719
(32) pag. 566
Statice anpli±oliata <Pau) Maire
(32) pag. 565
Statice ayamofltesa Pau
MA 92303
Statice Bianorui Sennen eL Pau
(279> Faq. 47
*Statice confusa G.G. var.
(130> Faq. 15
Statice densiflora Guss.
Statice Dianiae
Statice Diafliae
= Statice densiflora Sus.
Statice virgata Wulld.
(101) pag. 195
parviflora Pau
var. angustifolia
var. angustifolia
var. macroclada
Statice duriuscula Sir. var. Bianoris Sennen eL Pau
(279> paq. 31; (2) pag. 140
Btatice echioldes It var. Segobricensis Pan
<60) pag. 23
Stati.ce filicaulis (noiss.) var. maroccana Pau eL Eont Quer
EDN’? QUER: ILer maroccanum”, 1928
Statice [‘ontqueri Pau
(186) [ng. 142
Statice fraterna Sennen et Pau
(279> [ng. 47
Statice gaditana (Boiss.) var. charnaeropicola Pau
[‘ON? QUER: “Iter maroccanura”, n~ 511
Statice ¡niflOricensis pau
MA 91930; MA 91931
2~6
Statice flonreajense Pau
MA 91990
(84> pag. 89
Statice plantaginea Ah. var. rnasguindahii Pan
[‘ONT QUER: “ILer maroccanun, 1930, n~ 510
*Statuce Tenoreana Gusa.
(186) paq. 142
var. minoricensis Pan
Statice valentina Sennen eL Pau
(279> pag. 32
Statice Viciosoi Pan
MA 149035; MA 92060
(134) pag. 33; <163)
tStatice villosa (Gird.)
(204) pag. 203
Siatice virgata Wulld.
= Statice Dianiae Pan
(101> pag. 199
Stellaria catalannica
MA 34083 (2)
(283) pag. 86
pag. 117; (84) pag. 38
Pau var. lonqiaicistata Pan
var. macrociada
Sefluen eL Pan
Stellaria cucubaloides Yau
= BLellarla media var. cucubaloides Pau
a
= Stehlaxia media Viii. f— giaberrima
MA 34093; MA 161799
(60) pag. 14; (69> png. 24
Ltellaria media var. cucubaloldes Pan
= Stellaria cucubaloides Pan
<186> pag. 138
Stellaria inedia L. var. maurica Pan
MA 34101
gLellaria valentina Pan
MA 34095
Symphytura Aimaqroi Pan
(89> pags. 45 y 51; (84) pag. 79
*Symphytum arabignun Pan
(66> paq. 32
Tamarix brachystylis Cay. var. littoralis Pan eL [‘ant Quer
PONT QUER: “Iter naroccanura”, 1927, n~ 393
Tamarir calarantha Pan
<214) paq. 43
Tamariz castellana Pan eL U. Villar
<234) pags. 102, 105, 106, 107, 108, 111, 112 y 113;
(265> pag. 5
a+Tamarix castellana Pan et H. Villar f— rosea
(234) Faq. 109
Tamariz Esperanzana Pan st H. Villar
(234) paqs. 102, 106, 111, 112 y 113; (242> pag. 165;
(265> paq. 5
Tamariz Esperanzana Pau eL Huguet del villar var. n~ajoriflora
Pan eL H. del Villar
(234) page. 104 y 105
Tamariz Jimenezui Pan
(159) pag. 75; (214) paq. 43; (225) pag. 18; (34) pag. 258
Tamariz malacitana Pan hb.
<214) pag. 43
Tamarix matritensis Pan et U. Villar
(234) pags. 102, 105, 106, 111, 112 y 113; (242> paq. 165;
(265) Faq. 5
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Tamariz segobricensis Pau
<201) pag. 160
Tamariz tingitana Pan
(208) paq. 293; <240) ,pags. 138 y 139
Tamariz Viciosoi Pau et H. Villar
(234) paga. 102, 106, 109, 110, 112 y 113; <265) paq. 5
Tamariz Weylerui Pau
(208) paq. 293; (240) pag. 139
Taraxacnm x columnare Pau ez Hend.
(31) snpl. VII
Tencrinin albarracinense Pan
Teucrium albarracini Pau
(72) pag. 113; (130) paq. 16
?Jeucríum albarracini Pan
Teucriura albarracinense Pau
MA 98628
(80) paq. 140
Poucrlum aliflariensis Pan
MA 186195; MA 119419
Teucriura angnstisslmum Schreb. var. genuinnm Pan
MA 93311
Tcaucrlum aragonense z aureun. Pau
= icucrinin x bicoloreun Pau
ML 98465
(292> paq. 142
Teucriun\ aragonense 1. eL P. var. ieptophyllu,n Pan
(62) pag. 13; (71> paq. 25; <86) paq. 149; (65) pag. 438
roucriurñ artemisioldes Pan
<200) pag. 31
Teucriun, x bicoloreum Pan
= Teucriun, aragonense x aureum Pau
MA 98465
(292> pag. 142
Teucriura buzifoliun, Schreb.
<292) pag. 141
Teucrium buxifoliun Schreb.
= Teucriwn fraternum Sennen
(239> pag. 66
Teucrium buxifolium Schreb.
(239> pag. 66
var. diversifoliun Pan
var. fraternun <Sennen eL Pan> Pan
et Pau
var. leptophyllnm Pan in litt.
Teucrinin calycinura Pan
MA 98740
<130> pag. 11; (33) pag. 103; (136> pag. 67
Teucrium capitatum L. var. anthenatun Pan
(41> paq. 94
Teucriun~ capitatun, It var. chawaedryfolium Pan eL [‘ant Quer
FONT QUER: “Iter inaroccanujo”, 1927, n2 517
MA 98267
Teucr~um capitatulil L.
concuratum Pan
MA. 98290
Teucrjum capitatum L.
(177) pag. 18
Taucrium capitatum L.
MA 98238
(257) pag. 130
a
var. frutlcosun, (Mill.> Pan f-
var. majorarna (P.> Sennen et Pau
var. subcomposutun Pan
Tenerjumn capitatuni L. var. ulmeticuin Pan
(143) pag. 292; (28) pag. 106
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+TC¿Sr: ¿¡o carthacjinenso Langa var. anqustifol tun
(106) paq. 444
<lenortun carthaninens Lanqe var. lot ifni 1 no Pon
<106) pan. 444
muermo chamaedrys 1. var. cronatun Pan
MA 98630
(182) Faq. 169
Toucrlurn chlorostachynm Pan eL Font Quer
[‘CNTQUER: “Iter maroccannxn, 1929,
MA 98446
(54> pag.
~a 370
77
Toncrinin chrysatrichum
(136> pag. 67
*Tencriurn chrysotrichnm
MA 98418
(214) pag. 65
Lge. var. brevifolium Pan
Lange var. lencotrichurn Pau
Tencrium eriocephalnm var. gienense Pau
(291) pag. 67
Teacrjnm expassun Pan
MA 98387
(87) pags.16 y 22; (86) pags. 149, 152 y 153;
(89) paq. 47; (232) pag. 122
Tencrino fragile Boisa. var. Grosii Pau
(214) pag. 32
Tencriun fraternura Sennen eL Pau
(239) pag. 66; (279) n& 5657
Teucrium frnticans U. var. minar Pan
(240) pag. 144
Teucrium Grosil Pan
FONT QUER: “Iter maroccanurn”, 1927, na 515
MA 97835
(25) pag. 79
*Teucriuj.n Haenseleri var. rubrovirens Pan
<31> supí. IX -
Teucrium Hifacense Pau
MA 97872
(170> Faq. 7; <123) pag. 30
Teucrium laurenti Sennen et Pan
(279> paq. 44
Teucriun, lepidocephalum Pan
MA 97957
(144) pag. 28
*Teucrium montanun var. candicans Pau
(16> pag. 397
*Tencrju,u multiflorum It var. pungioniforme Pan
(214> pag. 64
Teucriuni nubrum Pan
MA 98428
*Teucriun, parvulum Pau pl. exc.
(225) paq. 30
Teucriurn petrophylíum Pan
(147) pag. 26; (144) pag. 287; <225> paq. 31
Teucriuxn polJium L. var. tetuanensis Pan
MA 98549
(208> Faq. 379
Teucriuxn pugionifolius Pan
(96) pag. 199
242
*Teucrinm pugioniforme Pau
(170> pag. 8; (186) pag. 137
a+Teucrium pyrenaicum L. f— macrophylla
(119> pag. 156
Teucriun, resupinatum Desf. var. xauense Pan eL FonL Quer
FONT QUER: ‘Ita maroccanurc” 1928
Teucriura rotundifoliun, Pan
[‘ONT QUER: “ILer n,aroccannn,”, ±927, na 514
*Teucrium rotundifolinin Schreb. var. cinereura Pan
(225> pag. 30
Teucriwrt rotundifolium Schreb. var. sanguisorbifolium Pau
et Font Quer
[‘ONT QUER: “ILer maroccanun 1930
Tencruum salviastrun, Schreb. ssp. rubriflarum Pan et Font Quer
[‘ONT QUER: “Iter maroccanuin’, 1930, n~ 550
*Tencrium saxatule Ibañez, Jimenez eL Pan
(34) paq. 266
Tencrtum serranura Pan
MA 98421
(225) pag. 30; (242) pag. 167
Tencriulo similatun Pan
MA 98358
Tencrium sphaerocephalnm Pan
(138) Faq. 6
Teucrinra valentinnm Sóbreb. var. ibicensis Pan
(267) paq. 61
+Teucrium subtriphyllnm Lag. var. occidenfrale
(257) paq. 130
Thaiictrnm Albanii Pan
<214) paq. 17 y Lara. 1
Thalictrum Badail Pan
Ex Badal ½ MA 41946
*Thalictrnm catalannicurn Pan
(284) paq. 180; (69) paq. 11
Thalictsrnm columoare (Costa) Sennen eL Pan var. acntilabum
Senr,en eL Pan
MA 41715
(279) pag. 103; <284) pag. 180
Thaiictrnin columnare (Costa) Sennen et Pau var. obtusulobum
Serinen eL Pan
MA 41714
(279> pag. 103; (284) pag. 180
t-Thalictrum foetidun L. var. jabalantbrense
<84) pag. 8
Thalíctrnm lazifoliura Pan
MA 41944
malictrura majus Jacq. var. Cadevalli Senflen et Pau
(279) pag. 2; (284> pag. 180
Thaluctrnm minna E. var. monserratensis Pan
<41) pag. 64
Thaluctrum minus L. var. subcuneatum Pan
<41) pag. 84
Thalictrum pnbescens Schl. var. matritense Pan
<223) pag. 98
-I-Thapsia transtagana BroL. f~ aperta
(214) pag. 45
a
+Thapsia transtagana Brot. f— stenacarpa
(214) pag. 45
var. stonophyllum Pan
+TIaÉs1a e. ¡tV. 1 olla
<29> paga. 19? y 200
<ihes lar> castoiiannm Pan
MA 27053
(188> pag, 210
Thesínm pratense Ehrh.
MA 27049
Thesinm pratense Bhrh.
MA 27049
Thesinm pratense Ehrh. var. capillipes Pan in 114½. a Merina
(50) vol. 2, pag. 519
Thesium ramosumo Hayne var. ultinetionro Pan
MA 27005
var. stsenophy]in¡n Pan in 114½. a Marino
Thesinm spaeracarpnm Pan
MA 27084
tThlaspi abulense Pan
Thlaspi Prolongoi Bois
(271) pag. 1i4
a*+Thlaspi abulense Pan f— interxoedia
(260) Faq. 96
Thlaspi alpestre L. var.
(223) pag. 98
Thlaspt stenopteruri 5. eL R. var. Assoi Pan
MA 45172
ThrXncia seriolensis Pau
= Leontodon seriolensis Pan
Thymelaea granatensis Pan ex Lacaita
(35) pag. 40; (138) paq. 7
5. var. abulensis Pan
matritense Pan
244
*Thymelaea pseudodioica Pan
(106) pag. 438; <84> pag. 93
Thymeiaea segobricensis Pan
<72) pag. 112
a+Thymelaea segobricensis Pan f— longiflora
(72) paq. 113
*Thymelaea Thomasii mdl. var. angustifolia Pan
(84) paq. 93; <81) pag. 172
*Thynelaea Thomasii Endí. var. latifolia Pan
<84> pag. 93; (81> pag. 172
‘rhymns atlanticus Pan
[‘CNT QUER: “lLar maroccanum’, 1927, n~ 552
Thyrus Boiivari Pan
MA 105741
(244) pag. 71
Thyrans Cadevailii Sennen eL Pan
(279) pags. 249 y 85
Thymns caespitosus x mastichina Pan
= T’hvn¡ns xHenriguesii Pa”
(232) paq. 121
Thynxus z celtibericus Pan
= Thynus leptoFhillus z rnastichina
(244) pag. 71
Thynns chamaedrys x mastichina Sennen et Pan
= Thymus x jovinieni Sennen eL Pan
Thymus z ciliolatus Pan
= thymus x Sennenii
Thynus Charnaedrys z vulqaris Pan
= Thymus z Mastichinoides Pan
(155) pag. 29; (69) paq. 88
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*Thymelaea pseudodloica Pan
(106> pag. 438; (84) paq. 93
Thymelaea segobricensis Pan
(72) pag. 112
+Thyxnelaea segobricensis Pan f~ longiflora
(72) pag. 113
tThymeiaea Thomasii Endí. var. angustifolia Pan
(84> paq. 93; (81) pag. 172
*Thynelaeo Thomasii Endí. var. latifolia Pan
(84) pag. 93; (81) pag. 172
?hy,nus atianticus Pau
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Thyinns Bolivarí Pan
MA 105141
(244) pag. 71
Thymus Cadevallii Sennen et Pau
(279> pags. 249 y 85
Thymus caespitosus x mastichina Pan
Thyxuus it Henriquesii Pan
(232) pag. 121
Thymus x ceitibericus Pan
= Thymus leptophilius x mastichina
(244> pag. 71
Thyaus chariaedrys it mastichina Sennen eL Pan
= Thyaus x jovinieni Sennen eL Pau
= Thvmus it ciliolatus Pan
= Th~Tius it Sennenil
Thymus Charnaedrys it vulgaris Pan
= Thymnus mc Mastichinoides Pan
(155) pag. 29; (69) pag. 68
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Thymus ciliatus Doct. var. fumanifolius Pan
MA 105600
(24> pag. 286
*Thvnns ciitaLns <DesE.) Benth. var. tetuanensis Pan
(205> paq. 1118
<Fi¡yrius x ciliolatus Pan
‘-fhymns serpyllurn x vuigaris Pan
(301) paq. 143; (150) pag. 8; <155) paq. 29;
(244> pag. 69; (60> paq. 19
*lfyyrnns; clandestinus Pan iiLt.
<110> pa~j. 208
¶Vhymus x Cnatreoasasii Pan
= thyana glonúnlosna x vuigaris
MA 106726
<244> pag. 71
?hvmus x Eh asi i Sennen st Pan
= ‘Y/mus Masfriohina x vulgaris Pon
(255) paq. 55; (279) paq. 79
f1¡ynaux. x Pomtgnerianns Pan
~lxymu a Ña rtns y niastichina Pan
(214) psp. 61
i’Lvmna¡s gisndniasns Dsp - var. maroccanns Pan
[aNT QUER: ‘Itor marocoannm”, 1930, o~ 581
‘nI¡ymns-gI andulosns x vnlgaris
= ÁbyTnus a CuatrecOSi Pan
a
TI¡ymus granatensis floiss. f— intermodius Pan
MA 105722
‘jjlrvn}ai u pranatonsis x tnáSLiczlYlna
(244) paq. 69
Thyinus ,c Henriguesil Pan
= Thymns caespititius x mastichina Pan in iiLt.
MA 106744
<232) Faq. 121; (244) paq. 71
Thymus hirtus x mastichina Pan
Thymus 5< Fontquerianns Pau
Thymus hispanicus Poir. var. intermedius Pan
(244) paq. 69
+Thymus bispanicus sc zyg’s
= Thymus sc Lacaitae Pan
a*Thymus hyexaaiis Lqe. f= festivus Pan
(30) pag. 106
Thymus sc ibericus Sennen et Pan
= Thynus mastichina x hispanicus Sennen eL Pan
(279) j,ags. 461 y 81
Thymns jiviniení Sennen eL Pan
= Thynius chaxnaedrys z mastichina Sennen et Pan
= Thynus mastichina mc pulegioldes Pan
(155> pag. 29; <i9~> pag. 160; (224> paq. 106;
(244) pag. 71; (279> pags. 1911 y 80
Thyn,us sc lacaitae Pan
(244) pag. 71
+Thyrnus leptophillns sc mastichina
= ThyTnus x celtibericus Pan
Thymus Loscosil Willk. var. oxyodonthns Sennen et Pan
(279) pag. 462
Thymus ?¶artinezii Pan
(44) pag. 467
Thyuus mastichina sc capitellatus Pan
— Thyinus alblcans Hoff. et Link.
(225) pag. 55
249
Thymus ciasticiz -iia a htspanicus Sernc’, a Po,,
= Thymus x ibcricus Sennen et Pau
Thy.ius maTtichina x pulegI,ides rau
— ?hymus mc javiniení Sennen et Pon
Thymus mastichlna x s~rpy1lum Sennen a Pau
= Thyuus x Sennentí
(150> paq. 8; (155) paq. 29; <265> pag. 5
Thymus mastichina sc vifiqaris Pan et Sennen
= Thymus x Eliasil Sennen a Pau
<150) paq. 7; (244) paq. 69; (255) pag. 55
Thymus mastichina x Zygis Pau
— Thymus x brachychaetus Nillk.
= ThyiutiS x faixtus Pat>
(150) paq. 7; (242) paa. 1<7; (255) paq. 55;
(265) paq. 5
A+Thymus mastichlna sc Zygis Pat> f2 laxo
(155> pcq. 29
Thymus x Mastichis::,tdes Pau
a Thy.us chawaedrys x vul;arxs 1cm
MA 106714; MA 166716
(84> paq. 88; (ISS> pag. 29
thymus seqalepis Pat>
MA 105567
Thymus membranaceus Boles. subsp. murcicus Porta var.
megalolepis Pan
= Thymus inegalepis Pan
MA 105667
*Thyn,us meabranaceus Boles. var. funkii Pan la lltt.
(244) pag. 67
*Thyn,us menitranaceus Bojes. var. funkii sc zygis Pan
= Thymnus antoninae Rouy et Coincy
(244) pag. 70
Thymus sc misctus Pan
= Thymus mastichina mc Zygis Pau
(155> pag. 29; (150) pag. 7; <193) paq. 160; <232>
pag. 121; (244> pags. 67 y 71; (255) pag. 56
Thyraus misctus Pan var. toletanus Pan
<193) pag. 160
*Thymus sc monrealensis Pau
= Thymus vulgaris sc zyqis Pan
(244> paq. 71
Thymus ¡noroderil Pan in litt.
(44) page. 408 y 465
Thy,nns Munbyanus 8. eL R. cap. fumanifolius Pan
= Thynius ciliatus Desí. var. fumanifolius Pan
(264) paq. 101
Thy¡aus nervosus x alpestris Sennen eL Pan
= Thyxnus sc Nurjaensis Sennen eL Pan
*Thymus numidicus Poir. var. hisFanicus Pan
(206) pag. 179; (211) paq. 425
Thyrnus nuromularius M.B. var. calvatus Sennen et Pan
MA 106113
Thymus sc nuriensis Sennen eL Pan
= Thyrnus nervosus mc alpestris Sennen et Pan
MA 106691
(283) pag. 190; (279> n~ 2045
Thymus oxyodontus Sennen eL Pan
(279) pag. 81
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Thymns o~yadontns Sauna, st Pan var. laxispicata Seonen st Pan
<279> pag. 82
Thymns peoyalaronsis Pan
MA 174395
*Thymons Piparella Pan
<84> pag. 83
Thyrnus x Sonnenil Pan
Thyrnus mastichina x serpyllurr,
<193> Faq. 160; (244) psq. 71; (155> paq. 29;
<279> Faq. 79
Thyraus Senneul Pan var. lencodonthns Pan
(193) paq. 160
*Thymns sorpyilam L. var. ananstifolina Pora. x Zyqis Pan
(193> paq. 150
at+Thyrnns serpyllnm L. E— minorifolius
<171> pag. 248
Thymns scrpyiíurn L. var. penyal aronsis [‘su
(193> pnq . 166
Thynus ssr~yi lun- y su iqari a Pan
= 9’hymus x rilinintus Pau
Thymus sorpyllum Evois Pan
= Thymns a Vioiosci Pan
(244> pag. 69
Phymns a Viciosol Pan
MA 103<92
(193 o 2443 paq. 66
‘Phy¡i,us~j 3 [0¾ U t [tiaflonala Pan
¿>6 ¿ ¡
tThyrnns vulgaris L. f~ anandrus Pan
<66) paq. 35
*Thymns vulgaris L. var. capitollatus Pan eL [‘ant Quer
(23) pag. 8
*+Thymns vulgaris It var. hirtua
(270) paq. 95
Thymns vulgaris a zygis Pan
thyirns x monrsalensis Pan
*Thymus Zapateri Pan
(204> pag. 199
Thymus zygis It var. afer Pau eL [‘antQuer
FDNT QUE?: ‘Iter maroccanun’, 1927, n~ 554
*Thynns Zygis U. var. capitatus Pan
<225) pag. 27
Thymus Zygis L. var. gadorensis Pan
= Thynus serpyttiotdes Bory subsp. gadorensis (Pan) Jalas
(225) pag. 28; <244) pag. 68
*Thymus zygis L. var. serpyílaide=sPan
(244) pag. 69
*Thymns Zyqis L. var. tenuifolius Pan
(244) pag. 68
Tolpis Baetica Pan
(84) pag. 75; (85> pag. 134
Tolpis barbata Gaertn. var. granatensis Pau
(191> pag. 22
*+Torilis Anthriscus Cm. var. heterocarpa
(106) paq. 432
253
:Qj(/Ut<iCha.
(200> paq. 26
~l lay O~Ofl porr fo rita . vas. Bonn, rut ji
<jaLe ra roilir: lijo,. var . aubsoa poaa Pan
(69> psa. 40; (70> jnq. 80; (100) y
Triobera linoarifoila Pan
(159> pan. 76
IrÁ o> ¡t: a long i flor Pau
(¿0) pan. £35
ir: ct¡eta numantina Pan
9> paq 76
aab~u 3y’½a (Su¡x a. 1 al var. maorcdztvc
[~¿) pao 4
‘¡rIfo 1. J~¡ y nr-e’ Y
(¿7)> u-’ lii
ir>>: ~Ú’ o,±u’ ¡1 o Da
MP 4044
(60> paq 9 <301> 95v. 246; (69) paq. 28
Trlfolinm celtiboricnm Pan
(84> pag. 45; (301> pag. 244; (69> pag. 28;
<86) paga. 14 y 21; <89> psp. 41
*Trifoliuu, geioellnnt Pourrst var. atlanticun Pan
(227) pag. 2
Trifolinm nivais Sisb. var. sanguineum Pau
(171) pag. 245
Trifoliun phlceoides Paurret var. Vioioaai Pan
<254) psp. 142
Trifotiuto repeos L. var. subviiiosuro Pan
(50) sup!, 1, pag. 541
Trifolinra rubens L. ~a Suarensis Pau
(148) pag. 290
Trifoiium rubens 1~. var. Huarensis Pan
MA 64577
Trifoliun atriatun E. var. atíanticura Pan eL FonL Quer
[‘DNT QUE?: ‘Iter maroccanno,’, 1927, n~ 306
Trifolinra striatura L. var. Tastetil Rau
PONT QUER: “Iter maroccanurn’, 1927, n~ 307
*Trifolium TasLei Pan eL [‘antQuer
(25> pag. 79
tTrifolium tomentosum L. var. ieiocalyx
(85) Faq. 133
*Trifaíiumo Viciosoanura Pan
(54> pag. 77
*+Trifolium rapateril
(83) paq. 69
Triqiochin Barrelierí Lois. var. mauruin Pan un litt.
(21) pag. 425
+Trigonella qladiata Stev. f~ brevirostris
(106) pag. 429
‘¡rioja Caroarae Pau
(263) pag. 48
*+Trinia Dnfourei DC. var. valentina
(263) pag. 48
Triseturo bidentatnm Pan
(109) pag. 214; (114> Faq. 69
1 rifo! fo
255
Tubc’rar ja gailancica Da> st Merino
rio) vol. 1, pnq. £77
‘Vu’¡:vo ri,’’¡oc a Da,, ob luot (mor
POST (mOLE: ‘Iter moaracuÁa,uu’ U
(57> pag. 77
lo iogustl folia L. f~ etoLa
(201 piq. [42
*¡Q’/fl¡> c,ustifoli, L.
(30> pag. 142
* <‘¡loba amqustifolio L. a robusta4½
<SO> p¿¡g. 142
JI altoal Dan
(¿tsR) aq. 423
gsstus PaLI
(20=> pag. 304
viflorns ¡‘curo.
<69> pag. 26
‘¿it 1 o>>> Pavor:
(69> pag. 26
‘l’x ‘¡Onu Dad
(227> pag. 124
so ¿ajitaons B.
MA 52159
umhul Luna gaditanus
MA 52165
‘imjIÁ vis Lonuif torna Pan
1 52170
u II rau
‘4 v¡a¡í. LS>
(240> paq. ML
var. falcatu:4
(75> pog. 80
var. retinsonlus Pon
(262) pag. 43
st 2W. var. hispalensis Pan
8. et E. var. mirioricensis Pan
Urtica cordata Pan
MA 26615
tirtica Javalambrensis Pan
MA 26617
a
Urtica nrens t. U- scofaphylla Sennen et Pan
MA 26623
<279) n~ 135
Urtica mareos t. var. parvifolia Sennen eL Pan
<279) paq. 129; (284) pag. 243
Vaccaria bracbycalysc Pan
(200) paq. 10
Valeriana cantabrica Pan
MA 119635
*Valeriana dicica L. var.
(221> pag. 129
Valeriana globularifolia
(169) pag. 121
hispidula Pan
Ro,w. var. nevadensis Pan
Valeriana lucronensis Pan
<273> pag. 111
Valeriana montana L. var. valentina Pan
(273) pag. 111
Valeriana tripteris L. var. tarraconensis Pan
(22) pag. 31
Valeriana tuberosa 1.. var. Ateridol Pan eL Vida].
(295) pag. 148; <300> pag. 354
Valeriaz¿tfusiformis Pan
(207) pag. 144; (224) pag. 104
2 ~7
:1-
‘1’\ 5’?
62> paq. [i¡44; psis. 1
*+VO1IO Baciali Dna ~< arana LifoIl:
(80> paq. 127
*+VeIla Barialí Pan af— longifolia
<80) pag. 127
+vorbascuo~ Boerhavi x phlorooides
= Vsrbascnm sc Hansaeleri Ras.
<99> paq. 90
+Verbascno¡ granatense z sinnatnm
= Verbasenra sc Letuanensis Pan’
+Verbaacnns hoemorrhoidale z Thapcns
Verbascuos sc Ocidroní florean
(193> pag. 161
+Verbascnrn pnlveruten bu sc ¡Jevadenar
Verbascurn Granatenso Bes
(99) pag. 90
Verbaacwn pulvernientum Pca
FONT OPEP: ‘Iter marocoanurn’ IVA n~ <02
Verbaseno sinnatura L. <ir. arenaL ifa tiar” Dan ab Cuatr.
(16) pag. 420
*+Verbasc¡n sinnatnm L. var. palidiflorum
(66> pag. 34
Vortsascnm sc teinanensis Pan
= ~/erbascnm granatense sc sinuatnrn
<240) pag. 143
+Verbascurn ‘2hapan sc Chaizi
= Verbascur, sc Turolense
(99> p=g. 89
+Verbascum mc Turolense
= VerbaÉcu$r~ thapso sc Chaizi
(99) paq. 89
a4Verbena supina L. f— erecta
(1781 pag. 98
+Veronica acinifouia 1. var. brevipednncnlata
<84) pag. 85
Veronica adenatricha Pau
(200) Fag. 30
Veronica alyaerieinsis Pan
MA 112708
Veronica anagallis L. var. castellana Sennen ct Pan
(279) pag. 126
a
Veronica arvensis t. U- micrOcarpa Pan
(208) pag. 370
Veronica austriaca L. ssp. dentata (Schntidt> Walzl var.
naroccana Pan et Pont Quer
PON’? QUER: “Iter maroccanum”, 1927, n~ 579
Veranica Beccabunga L. var. Xauensis Pau
(295) pag. 156; (297) pags. SS y 60
Veronica Beccabunga x Anagallis Pan
= Veronica Miniana Merino
(221) pag. 146
*Vcronica catalaunica Sennen et Pau
(282) pag. 406
Veronica Espadanae Pan
MA 112711
<60) pag. 13; (301) pag. 183
7005¡ 1 sto ,.J’:sr¡
MA 112416
(227 vss¡g •1’, (213>
‘‘u’rori’o jfr¡¡tsm¡’uIos¡, L. ‘¿nr.
(2501 ~¡9 51
¡¡¡Cd jundnrs arnica 1nn
MA 1t2[73
‘crc r, -a j abs ¡mL u> no 1 <[-‘o u
MA 11 7490
((O) poq.
¡¿9> pag. 46
21>
(00> 730.
gag ,2
1 sIr
00.
2)
Voror¡ sca ¿cina,> br> 1
NT ¡1
(500) 0 ¡ 3OvLam. It
+Voronica latifolza It var.
(88) paq 12”
Vornuica m:xsnscnlari a Dan
ISA 1t271S
(1119> gag. 121
*Veronica nevadensia Don
<232> pao. 120
*Voronica pasonornlr’ Dan
MA 112728
<84> gag. 85
Veronica polita Eties var.
(155> pa’¿. 28
f 1 ¡ji
<1 <ji ¿
demstata Sennen cts Fama
(<¡roo ¿Ji Rau
Veronica repens Sois. var, nevadensis Pan
(232) pag. 120; (255) pag. 53; <169) paq. 131
Veronica Eayesana Pan eL Merino
MA 112730
(155> paq. 30; (22].> paq. 146; <50) vol. 2, pag. 113
Veronica rosea Desí. var. macrantha Pan
EDMT QUER: ‘Ttser maroocannm’, 1930, n~ 603
Veronica Senneni Pan ex Watzí.
(31> sup1. IV, Faq. 246
Veronica tenmaifolia Asso. var. Cadevallí Pan
(88> pag. 127; (176> pag. 29; (8) pag. 101
*Voronica tencriurn U. ssp. Orsiniana (Ten.> PaLzí. var.
catalannic,a Sennen et Pan
(176> pag. 28
*Jeranica teucrinmo U. ssp. Orsiniana (Ten.) Watzl. var. >4areeti Pan
(176) Faq. 28
*Veronica tencrinra U. ssp. Orsiniana (Ten.> Watsl. var. Sennení Pan
(176) pag. 29
Veronica teucriura U. var. catalannica Sennen eL Pau
<179> pag. 126
Veronica Leucriura U. var. Marcetí Pan
<155> pag. 28; (41) paq. 93
*Veronica marticaefornis Pan
<130) pag. 16
Veronica zanensis Pan
¡AA 112408
Viburomara aragonense Pau
(60) pag. 16
261
(3, 3) 15 1
¿¡c[s Litio,; [‘¡513 >J>r41o(’Ixs¡Ñ; [ÑU
(34> ~~5=J “r
Vxci a d :spcrnxa DC var snb,snii] ‘sra Pan
<4) pag. >0
*+VIeia elegantiasima Shnttew. var. brevipes
(149) Faq. 315
Vieja garbienais Eont Oner eL Dan
POST QUER: Iter oiaroccanurn
Vicia glauca var. rerayensis Pan
FON? QUE]?: ‘litar iflaiOCcanJiU
1930, u~ 381
1927, rx 228
* 1 Vic~ a sor br1 chi olde 1 £ oxi aoci II :1 la,
<208’ psi [15
,r’itf] ‘a
pag
‘¡a¡v’izal P t r. teg
0<50’ 9’; 5
<171< puig. 7145
* <‘6 ruÁn v’*tsiva 71 L-v;rarw¡IfoIib
(80> pag. 133
tViCÁ,s $cnfleflii Pan
(2) pog. 125
*+Vicia valentina hb.
(149) Faq. 3i~5
Vicia viliosa ssp. garbiensis FÁsx,ts (mUar ets Dau
rON? OCER: ‘Ita: xaarocoav’sos, 1933, r~ 133)
+Vinca ifiajor t. var. ciliata
(69> pag. 46
i-Vinca majar E. var. ciliata
(69> pag. 46
-[‘Vinea majar E. var. ciliata
<69) pag. 46
ivinca najar E. var. glabra
<69) pag. 46
±Vinca rnajor L. var. glabra
(69) pag. 46
‘¡inca majar E. var. glabra
<69) pag. 46
Vinca media Lk. Hffqg. var.
MA 93653
(60> gag. 20; (66)
‘¡inca obtusiflora Pan
‘¡inca media Lk. Hffqq. var. obtnsiflora Pan
*Viola abulensis Pau
MA 82218
(188) pag. 207
aViola alba Seas. 1— incurva Pan
(86) pag. 155
+Vioia alba sc seqobricensis
= Viola it Eliasii Sennen et Pan
(155> pag. 24
<-‘¡iota arenaria sc Reichenhachiana
<84> pag. 24
a
+Viola arvensis Mnrr. U- latifolia
<89) pag. 39; (84) pag. 26
af— acutiflara
obtusiflora
fa acutiflora
fa abtusiflora Pau
obtmasiflora Pau
gag. 20; (8].) pag. ±72; (106> gag. 45].
263
viola biflora L. var. cuspidata Pau
(62) paq. 9; <64> pag. 268
+‘¡ioia biflora Desf. var. viciaeformis
(223) pag. 23
Viola Bolivari Pama
MA 82302
(200> paq.17
Viola Cadevalli Pan
(8) pag. 62
Viola canina L. var. inteqelia Pau
(62> pag. 10; <64) pag. 268
Viola Dehnhardtii Ten. var. burgalensis Sennen et Pan
(155) pag. 24
*‘¡ialaflanhartii sc segobricensis Pan
(248) pag. 159
+Viola discoidea Lois. var. microcephala
(106> pag. 433
Viola x Lliasil Sennen et Pan
= Viola alba mc seqobricensis
(155) pag. 24
*+‘¡ñsla Henrignesil
(221) paq. 57
Viola hirta sc seg9bricensis
= Viola sc Sennenii Pau
Viola Losae Pau
(229) pag. 80
Viola iooflserratensis Pan
MA 82797
Viola niontcaunica Pama
MA 82377
(80) pag. 129; (188) pag. 207; (84) pag. 25; (95)
pag. 70; <155> pag. 24; (265> paq. 5; (153> pog. 158;
(229) paga. 79 y 50
Viola moatcaunica Pau var. subcinerea Pan
MA 8238$
*Viola Nissaliana L. var. perennis Pan
(223) pag. 96
1-Viola Reicbcnbachiana ¿lord, var. pnbesscens
<84> pag. 24
Viola sc segobricensis Pan
Viola virescenti sc odorata Pan
MA 81949
(301) pag. 288; (62) pag. 9; <245> pag. 155; <259)
paq. 62; <265> pag. 5; <248) pag. 158; <69) pag. 19;
(64> pag. 268; (155) pag. 24; (188> pag. 206
+VLola segobricensis Pan var. leiocarpa
(101) pag. 199
Viola segobriceneis Pan var. glaucifolia Pan
MA 81948
Viola sc Senneni Pan
Viola hirta sc segobricensis
MA 82759
(1551 pag. 24
Viola viresoenti sc odorata Pau
Viola sc seqobricensis Pan
Withania Crosii Pan
Withania frutescene Ponqul var. Grosii (Pan) Pan
(225) pag. 24; (213) pag. 33
265
txantYsinn, x catalamanicmarn Hernien ea Pau
<283> paga. 162 y 163
*Xanthinm sc Alraerae Sennen eL Pan
= XanLhinm echinatnm sc barcinonense
<283) paq. 1363
Xanthinju Faurae Sennen et Pan
= Xanthium Sallentii mc Strnmarium
(283) pag. 163
*Xanthium mc hispanicura Sennen eL Pau
= Xanthinrn strumariwn sc orientale
(283> pag. 163
Xanthinm sc Sallentil Sen. Cad. eL Pan
(279> pag. 224
Xanthiurn Strumarium sc barcinonense Sennen Cad. eL Pan
= Xanthium mc Sallentil Sennen Cad. et Pan
Zapateria Pama
<60) pag. 17
Zapateria hirsuta <l3th.) Pau var. albiflora Pama
(60) pag. 11
Zizyphora aragonensis Fama
MA 104187
<206> pag. 184; (101) Faq. 103; (265) pag. 5
Ztzyphora capitata 1. var. pumila Pan
(200) pag. 34
Zizyphara tennior 1. var. persica Pau
<200) paq. 34
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2 G 7
CATALOGO DE LAS COMBINACIONES O STATUS
NOVTJS PROPUESTOS POR CARLOS PAU
Aderzooarpus anreus <Cay.) Rau
MA 59855
(202> pag. 91
Aethionema suffruticasum (Asso ) Pan
(232) pag. 109; (271) pag. 115
Afta caryophillea L. var. uniaristata (Laq. eL Eodr.) Pan
(208> pag. 396
Alyssrnn montanun L. ssp. diflusuro (Ten.> Pan
MA 49258; MA 49257
Alyssum peyrousianum Say var. hirtuin (Willk.) Pan
<292) pag. 138
Alyssum pyrenaicnm Lap. var. Reverchonil <Degen eL liervier) Dau
(154) paq. 3
a
Anagallis arvensis L. var. latifalia (L.) Lange f— parviflora
<H. et bit) Pan
(221) pag. 140
Anagallis Monelli L. var. collina (Schousb) Pau
<208) pag. 360; (264> pag. 101
Anthemis chrysantha Say var. tenuisecta <Bali> Pan
<21) pag. 429
Anthyllis ruicrantha (Wk.) Pan
(232) pag. 115
Anthyllis polycephala Desf var. padocephala (Boiss.) Pan
eL [ant Quer
(32) pag. 397; (23> pag. 10
Anthyllis ternifíara (Lag.) Pan
MA 65187; MA 65182; MA 65197; MA 65196; MA 65195; MA 65193
<225) paq. 16; <216~ pag. 116
aAnthyllis vnlneraria L. f- hispida (8. et RL.) Pau
(214> pag. 36
Antirrhinum murale Sabit var. ramosissimum <wk.) Fama
(16) pag. 424
Arabis anriccilata tamk. f~ subglabra (Loscos> Pan
MA 48478
Arenaria agregata (L.> bis. var. erinacea <80155.> Pama
(214) pag. 30
Arenaria Arenaria (L.> Fama
(270) pag. 96
Arenaría armerina Bory var.
<214> pag. 30
Arenaria armerina Bary var.
(32) pag. 207
Arenaria ansarina Bory var.
(214) pag. 30
Arenaria armerina Bory var.
(15> Faq. 15
Arenaria armarían Hay var.
(305) pag. 981
eloagata (Baiss.) Pan
frígida <noíss.) Pan
caesia (Boisa.) Pau
elongata (Bolas.) Pan
frígida (Boiss.> Pan
Arenaría grandifiora L. var.
(32> paq. 207; (23) Faq. 10
glabrescens (Willk.) Pan et [‘ant Quer
Arenaría montana L. ssp. intricata (Onfaur> Pan
(101> pag. 199
269
Armaría allíacea Cavanilles var. allíoides (Bojas.) Pau
<169> pag. 133
Armería filicanlis Boiss. var. Bourgeaui (Boiss.) Pan
<225) paq. 32
Aroinria littoralis H. eL Lk. var. filicanlís (Bolsa.> Pan
(161) pag. 61
Amena littoraíis H. eL Lk. var. undulata (Boryet Chanb.> Pama
(161> pag. 61
Asperula peadula Baias. var. concatenatum (Cosson) Pan
(208> Faq. 336; (261) pag. 176
Asplenium petrarchae (Suerin) DC. var. balearica (Litard.>
Sennen eL Pau
(44) pag. 425; (279) n2 1094
Astragalus c,retícns Lanil. var. Boíssieni (Físch.> Pan
(169) paq. 119; (214> paq. 38
Astragalus epiglottis 1. var. asperuina (EnE.) Pan
(214) pag. 38
Astragalus glanmc L. var. granatensis (Lge.) Pan
[MA67064
(240) pag. 141; (217) Faq. 89; (183) paqs. 147 y
148; <287> vol. 2, Faq. 117
Astragalus monapessnlanns LAvar. saxatilis (Caí.) Pan
(291) pag. 49
Astragalus scorpioídes POurr. var. uncinatus (Bert.) Pan
(258> pag. 84
Ballota híspanica (L.> Pan
(16) pag. 404
Biacutella montana Cay. var. laxa (B. eL RU) Pan
MA 44311
(287> vol. 1, pag. 328; (214) pag. 23
Bíacutella montana Cay. var. rosmalaris <in. eL RL.) Pau
MA 44381
(287) vol. 1, pag. 328; <170) pag. 7
Brasaica Parra Pau
FON’? QUER: ~Iter zaaroccanun”, 1930, n’~ 249
MA 45686
Buffonía macropetala WilIk. var. Strohlií (1mb. eL Maire)
Fact Quer eL Pan
(23) paq. 8
Cachrys humílís L. var. críspatum (Pomel> Pan
<2853 pag. 92
Calepina irreguiaris (Aaso> Pan
(153) pag. 144
Campanula qypsicoia (Costa) Pan
(160> pag. 92; (214> paq. 55
Carduncellus tingítanus (L.> Pan
(273> pag. 112
+Carduus xuyrlacanthus Saiz. var. valentinus (B. eL RL.) Pan
(232> paq. 118
Carduus piatypus Lange ssp. granatensís <Wíllk.) Pau
(1881 paq. 211
Carex latisquana (Cuatr.> Pau
(16> pag. 242
~ntaurea baetica (WIllk4 Pan
<2251 pa$. 21
411
Cerastium gibraltarícum Boisa. var. Bolasierí <Cren.> Pau
(214) pag. 30
Centaurea Graelisil Nym. var. podospermifolia <Lascas) Pan
<187) pag. 43
Centanrea Iserníana (Cay eL Webb.> Pan
<192> paq. 66
Centaurea Iserniana (Cay eL Webb.) Pan var. apinulosa (Rony> Pau
<192) pag. 66
Centaurea manritanica ([‘ant Quer) Pau
rON? QUE?: “Iter maroccanum”, 1930, n2 698, 1932
MA 135125
Centsaurea montícola Bojas. var. citrícolor ([‘ont Quer> Pan
MA 135586
Centaurea ornata Wk. var. sascícota <Lag.> Fama
(15) paq. 47
Centanrea Pralangaí Boisa. var. granatenais (Bolsa.> Pan
(214) paq. 51
Centaurea saxicola Lag. var. Haenaeleri (Bolas.) Pan
(214) pag. 52
Centanrium cyniosum (Webb.> Pan
MA 92849
(206) pags. 178 y 179; (214) Faq. 56; <274) Faq. 260
Centauriun, cyn,osum (Webb) Pan f~ Barrelíerí (Duf.) Pan
<225) pag. 23
Centauriun, gypsicolunx (E. et RL.) Pan
<206) pag. 178; (214> pag. 57
Centaurium linarífoliumx, (Lamck.) Pan
(206) pag. 178
Chaenorrhlnum longepedmanculatum <Bolas.) Pan
<191) paq. 27; <214> pag. 59; (225> paq.
Chaenorrhinum longlpeduncnlatum <Boisa.) Pau var.
(¡Sisen> Pau
<206) pag. 165
Chaenorrhlnum longipedunculátum <Bolsa.) Fama var.
<Lge.> Pau
serpyllífoulnnx
(206) pag. 165
Chaenorrhlnum oriqanlfollum CL.) Lge.
<192> paq. 71
Chaenorrhinum Raveyi (Bolsa.> Pau
(191> paq. 26; (214) Faq. 59
Chaenorrhunurn ‘rlIU-~~gn, (L.) L.~.
et Font Cuer
<23> pag. 11
var. segoviense <ReuL.> Pan
•..acrocalyx Nry,net, tau
Cinara algarviensis Coason var. Hyatrix (Bali) [ama
(246) paq. 91
Clrslum flaviepina Bolas. var. panlculatmarn (Vabí) Sennen et Pan
(1911 paq. 21
Cochicarla saxatílis Lam. var. Bojasíerí <RL.> Pan
(214) paq. 21.
Conopodlura denudatum It. var. damacífolium <E. eL Ci Pan
(171> pag. 246
Convolvulus lanuglnoamas flesf. var. aerlceus <Bolss. p.p.) Pan
(191> paqs. 24 y 25
Colvolvulus linearía tam. var. sericus (Bolas.> Pau
(220) pag. 92
aConvolvulus maurítanilcus Bolas. f= atíanticus (Bali) Pan eL [‘ant Quer
25
robustnm
(40) pag. 53
2W
Cotyiedon peralcmas <80155.) Pan
MA 52016; MA 52017
Cotyledan tuberosa Hal. var. horizontatis (Susa.) Pan
MA 52143
(267) pag. 58; <203> paq. 326
Crepis albida Viii. var. rxxacrocephala (WIiik.) Pan
<160) pag. 91
Crepis sibthorpiana Bolsa, eL Heldr. ssp. Haokeriana (Bali)
Pan eL [‘cnt Quer
(305) pag. 1170
Cytlsus mollia (Cay.) Pau
(305) paq. 1030
Cytlsua inonapessulanus L. var. erlocarpus
(32) paq. 363
Dancus setifolimas Deaf. var.? brachylabns
(191) paq. 18
Deiphinium orientale Cay var. elatuin (Losc
(269) pag. 30
(Kunze> Pan
(Boíss.) Pan
eL Pard.) Pan
Delphlnimam pereqrinmam L. var. gracile <DC.> Sennen eL Pan
<256) pag. 146; <279) pag. 135; (210) pag. 198;
(214) pag. 18; (240) pag. 137
Delphinlmalo peregrinnm 1. var. tríbracteotatuin (DC.> Pan
<261) pag. 175
nlanthns subacaulis ‘¡fil. var. ruscínanensls (Boíss.> Sennen eL Pan
(284) pag. 186
DianthuS serrulatus DesE. var. gadltanns (Bolsa.) Pan
(208> pag. 288
Dlanthus Larraconensis (Costa> Pan
(204) pag. 201
Diqitaiis purpmarea L. var. Mariana (Boíss.) Fama
<205> pag. 294
Dlplotsamcis nudicanlis <Lag.) Pau
(160> pag. 88; (154) pag. 2; <195) pag. 64; <201)
pag. 159; <206> pag. 183; <214) pag. 20
Echiun, pustulatman S. et Sin. var. panicuiaLun, <Lag.) Pan eL
Font Quer
[‘ONT QUE]?: “Iter maroccanum’, 1927, n4 501
Eradiun chellanthifollunt Baiss.var. VielliardIl (Benolat)
Pan eL [‘ant Quer
(2401 pag. 139
Erodium praecox <Cay.) Wilid. var. biplnnatmam (Cay.) Sennen eL Pan
(279) pag. 456
Erodinrr, rornanura (1.) W. var. carvifoiium (E. eL R.) Pan
<165) pag. 49
Elaeoseliaum hispanicum <Lange) Pan
(144) paq. 284; (170) pag. 6
Erigeron acris L. var. malor (Balss.> Pan
MA 123416
(169) pag. 122
ErigerOn alpinmas 1.. var. Pyrenaicus <Pourr.) Cad. et Pan
MA 123380
(171) pag. 247
aErigeron acris L. var. alpinoldes Pan U- major (Bojss.) Pan
= Erigeron acris L. var. majar <Bolas.> Pan
Erigeron hispidus (Lge.) Pan
(11) pag. 131
Erythraea centaurium Pers. var. Boissieri (14111k.> Pan
(214) pag. 56
Erynglnm pusillun, L. var. viviparum (Cay> Pan
(221> pag. 122
Erysimum mlcranthum (Cay) Pan
MA 48744
Eryslmum SiTIflilex (Willk.) Pan
<214) pag. 20; <271> pag. 115
Eujsharbla matritensis Bolas. var. panciflora (Dnf.> Pan
(188) paga. 210 y 211
Euphorbia matritensis Boiss. var. transtaqana (Balsa.) Pau
<188) pag. 210
Enzomodendron langirrostre (Bolss.) Pan
(214) pag. 20; (205) pag. 290
Festuca Clementei Bolas. var. plicata (Hack.) Pan
<255> paq. 49
Festuca pyrenalca ReuL. var. iberíca (ijack.> Pan
(165) pag. 49
[‘llago lasiocarpa <Lange> Pan
= Evasc lasiocarFa Lanqe
(195) paq. 63
aFrankenla Webbll Bolsa, eL RL. E— Lhymoidea <Bali) Pan
(256) paq. 152
Fritillaria pyrenalca L.
(158) pag. 11
FriLillarla pyrenaica L.
<158) pag. 11
Frítillarla pyrenaica L.
(158> Faq. 11
var. BolaSien <Costa> Paú
var. Hispanica (Balas. eL ReuL.> Pan
var. Lusitaníca <Wickstr.> Pan
[‘inane ericoldea <Cay.) Pan
(62) pag. 12; (86) pag. 18; (2141 paq. 26
Fumaria glutInosa <L.) Bolas. ssp. laevís <Cay.) Pat
<198) paq. 210; (208) pag. 286
Fuxeana laevía <Cay.) Wlllk~ var. hispidula <Losc. Ct Par.) Pan
(44) pag. 454
Salluin fruticosura willd. sap. ephedroides (Wlllk.) Fama et Font Quer
FON’? QUER: “lLar maroccanum”, 1927, n~ 606
Gallina ratundlfollun L. var. ovailfollmam <ScboLL.> Pat>
<208) pag. 335; <214> paq. 46
Genista candlcana L. var. eriocarFa <¡<unza) Pama
(214) pag. 35
Genista capítata <Cay.) Pama
(305> pag. 1027; (32> pag. 353; <208> pag. 306
GenIsta interrupta Steud. var. genuIna f~ galiloldes (Spaoh> Pau
= Genista trlacanthos var. gaillaldes Spacb
(208) pag. 306
Genista interrupta Stand. var. juniperina <Spach) Pan
= Genista juniperlna Spach
(208) pag. 306
Genista interrupta Steud. var. trldens (Cay. 1 Fama
Spartíurr, tridena Cay.
<208) pag. 306
Genista pilosa L. var. cazaríana (Deb. et Rev4 Pan
= Genista cazorlana Del,, eL Rey.
(150) pag. 4
Genista spartioldes Spacb var. retaraoldes (Spach) Fama
= Genista retamaides Spach
<225) paq. 15
2 r-> r>‘
Genista trlacanthos Brataro var. tridena (Cay.) Pan
(240) paq. 140
Genista tríbracteolata <Webb.) Pan
<214> paq. 35
Genista valentina (Wilíd.) Pau
(160> paq. 90
Geun, hispídun, Fríes. var. molle <Vis eL Pane.> Cad. eL Pan
<12) pag. 13
halaxylan tamarlaclfolluoi (L.> Pan
<136) pag. 71; (225) paq. 33
Helianthemum appeninum (L.> Mill. var. pulverulentun, (DC.) Pan
<16> pag. 360
Hellanthemmanx atíantioman, (Humobert eL Malre> Pan eL ForiL Quer
EONT QUER: “lLar naroccanum”, 1927, flA 407
ilellanthaxnnn canum L. var. orlganlfollum <Lam.) Pan
(214) paq. 25
Llollanthexnu,m cinerenm (Cay.>, Pera. var. panlculatum <Dun) Pau
MA 81356; MA 81355; MA 81351
(160) paq. 89; <190> pag. 194; (204> paq. 201
Helianthemum cineremamo (Cay.) Pera. var. rnbellum (Presí.) Pan
<214) paq. 25
Holiantlxeraum dichotomun (Cay.) Dunal var. Serrae (Cartb.) Pan
(162) paq. 69
IIauianthexnmam quttatum Mlii. var. aerratUm (Cay.) Pan
<208) Faq. 284; <214> pag. 25; <264) pag. 97
Jlelianthanxum ledlfoiíum W. var. nhioticun, <1.> Pan
(198> paq. 21].; (208) pag. 285; (214) pag. 25;
(257) pag. 1
Flelianthenurn racemoanra (Li Pan
EONT QUE]?: “Iter aaroccanuo,”,
(32) val. 2, ptig. 504
1927, n~ 416
Heliautshen¡marn serpyllifalimamo (Li Mill. var. mccariaaum (OnE)
Pau eL Senoen
MA 80903
Hellanthernmam Lhymifalinm (L.) Pera. var.
<214> pag. 26; (262) pag. 42
Helianthemmam thymifol lina
(16) pag. 360
Hellanthenum Lhyxnifoiinnx
(256) paq. 151
Herniaria glabra 1. var.
pilosus <L.) Pan
(t.) Pera. var. Strictmam <Cay.) Fama
(L.> Pera. var. vlolaceura (Cay.> Pan
acabrida (Bolas.> Pan
(161) pag. 59; (173) pag. 59
HernIaria incana Lamk. var. baetica (9. eL R.) Pan
(161) pag. 59
Herniaria lenticulata L. var. virescena (Salzax.> Pan
(295> pag. isa
Hesperia laciniata Al!. var. apectabilis (¿lord.) Pan
(225> paq. 8
Hleraclsan, ar¡plexlcaule L. f~ glutinosuin (Aaso. Tormo.) Pan
(16) paq. 479
uleracinin cinerascena ¿lord. var. carpetannnx (Wk.) Pan
(165> paq. 51
Hleraclwrx sabaudun, L. var. carpetanum (Freyn> Pan
(197) pag. 155
Hieraciun, aetigerum Tauach. var. furcatumo (Scheele) Pan
(207) pag. 145
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Hieracimaro setígerun Tamasch. var. Hlspanlcum 94111k.> Pau
(207> pag. 145
Hippacrepis eriocarpa (Balsa.) Pau
Coronilla erlocarpa Bolsa.
(214) pag. 38
Hlppacrepia minar Mnnby var. majar <Bali> Pan et FonL Quer
FONT QUER: ‘lLar maroccanum”, 1930, n~ 370
Hlrachfeldia pseudosínapia <Lge.) Pan
= Erucastrum paemadasinopia Lanqe
<225) Faq. 9
Ilirschfeldía varia <Dur.) Pan
MA 46490
Ilirschfeldia varia (Dur.> Pau var. calncyoides (Humb. eL Maire) Pat
EONT QUER: “Iter maroccanum”, 1929, na 188
Hairna molÁis L. var. Reuterí (Bolsa.) Pan
(188) pag. 207
HyFecoum pracnmbena L. var. Geslínl <Coaaon) Pan
= Rypecoum Seallrri Coason
(264) pág. 96
Hypericum acutunx Maench. var. undulatsurn (Schanab.) Pan
= Hyperlcurn undulatura Sc,houab. ex Wllld.
<169) Faq. 118
Hyperlcum tomentosura L. var. lusitarilcun <Poir.> Pan
(28) pag. 66
Hypericum hyasapifollum Viii. var. calllthyrsum <Coas.>
[‘ant Qmaer eL Pau
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(305> pag. 1070
Hyperlcun tomentosura 1.. var. suberosun (Salzn.> Pau
= Hyperícnm auberoamain Salzm.
<208) pag. 294
Hypericum nndulatum Schousb. var. rotundifolino 94111k.> Pnu
<154) pag. 3
Hutohinsía alpina Br, var. anerawatdil 94k.> Pan
FIchada en el herbaria del Jardín Bat~nira de Madrid.
No reseñamos el minero de reqistro, porqne los j¡ iiaq’s :4
de esta variedad están prestados desde al 16—1—74 al
Dr. Ove Aiborn ¡<ceper, Universidad Botaniska Mnseunx,
Luad. Sweden.
Iberia lagaseana DC. var. granatensís (E.]?.) Pan
(71) paq. 13; (73) paq. 27; <150> Faq. 3; (214>
paq. 21; <225) pag. 10
Iberia lInIfolla teofling var. contracta (Pera,> Pan
(206> pag. 177; <214) pag. 22; (205) paq. 290
Iberls saxatiliaL. var. cinerea (Poir.> Pan
MA 44935; MA 44941
<96> pag. 198; <202) pag. 82; (214) Faq. 22;
(262) paq. 41
Iberís sascatllis L. var. latealateae <Porta eL Rige> Pan
(150) pag. ¾<214> paq. 22
Jasione corytaboaa PoIreL var. littoraíis (Boiss.~ Pan
= J. montana L. var. llitoralia Boissier
(208> paq. 355
Jaslone mínuta <Ag.) Pan
MA 122446
(214) pag. 54; <144) pag. 286; (170) pag. 6
Kockxia graeca (Bory eL Chav.) Pau
(200) pag. 29
Itrautia arvensia (L.) ConiL. var. subacaposa (Bolsa.> Pan
(160> pag. 91
Launaea arborescens (Batt.> Pan
<225) paqs. 22 y 23
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Launaes fragílis (Asso) Pan
(195) pag. 68; <225) paq. 23
Lavandula tonentosa (L. fil.) Pau
(214) pag. 60
teontodon autumnalia L. var. mínimas (DC.> Pan
<223) paq. 104
Leontodon hirtus L. var. nndicalysc <Lag.) Pau
(221> pag. 136; <223) pag. 104
Leontodon laevis (Lag.) Pama
<221) pag. 49
Leontodon sc nivatensia <Merino) Pau
<169) pag. 123
Lepidiman hirtun DC. var. brachyatylum <WIllk.) Pama
MA 43839
Lepídíum hirtum DC. var. calycatricnm (Kze,> Pan
(169) paq. 112
Lepidlum subglabrum <DC.) Pan
(263) gag. 46
Leucajmam trichaphyllun Sahonha. var. grandiflorum <Red.) Pan
MA 22531
Linaria bipartita <Vent. 1800) W. var. elegana <Cay.> Pau
MA 109518
Linaria hirta (L.) Moench var. aemigiabra <Salzm.) Pan
<191> pag. 28; <214> gag. 59
Linaria macropoda (Bolas, eL RL.) var. aerpyllifouia <Langa) Pan
(154) pag. 7
Linaria oriqanlfolía (L.> var. Rodriquezil <Porta) Semen eL Pan
(177) pag. 18
Linnrn narbonense t. var. geniatoidea (Bert) Senren eL Pan
(202> paq. 38
Linun snffrutioosnrn lv. var. Legedense <C. Vicioso> Pan
(191) pag. 14; <214) pag. 30
aLinnm naltatlsaimura L. f- angustifoliunx (Huda.) Pan
(208) paq. 297
Loeflingia Fentandra Cay. var. Vamacheri <Briq.) Pan
FONT QIJER: “Iter maracoannm”, n~ 186
MA 37329
cionicera glabra (Lowe) Pan
(208) pag. 334; <216) paga. 166 y 167
Lotmas glacialís <Bolsa.) Pan var. lonqisillguosna <Raera.> Pan
<214) pag. 38
Lotus glacíalís (Bausa.) Pan var. giareosus <B. eL Rt.) Pan
(214) pag. 37
LoLnS glacialia <Bolas.) Pama
(214> paq. 37
Lupinna lntens t. var. Hispanices <in. eL RL.) Pan
<221) pag. 103
Mariana eburnea (Coason> Pan
(208) paq. 349; <242> pag. 165; (265> paq. 5
Malandriuja obtusitolinrn (Cuatr.> Pan
(17) pag. 14
Montha rotnndífolia L. var. balearica <Willk.?) Semen eL Pau
(177) pag. 18; (2) pag. 139
Micromerla Barceloi <Willk.> Pan
(199) pag. 132
Moebringia intricata Wk. var. Legadansia <Hnt PL. tscuj <-¿U
FONT QUER: litar maroccannio”, n~ 183
MA 36504; MA 36503
Moricandia arvenais DC. var. foetida (Bonrqean> Pan
Morícandia foetlda Bonrg.
(225) pag. 8
Mascan dubium <Rchb.) Pau
(273) paq. 114
aNarcisaus papyraceus Sawl f— tingitana <Roen.) Dan
(295) pag. 160; (298) pag. 342
Nepeta nepetella L. var. aragonenais <Lan.) Pan eL Sennen
<279> pag. 463; <217> pag. 93; (163) pag. 114
Nepeta nepetella t. var. Boisalarí (Wk.) Pan
<169) pag. 132; <255> paq. 54
Nealia paniculata Deav. var. hlspanica (Porto> Pan
= Neslia hiapanica Porta
(242) pag. 163
Nicotíana inodora (Cay.) Pan
Tnlgnera inodora Cay.
(232) pag. 119; (228) pag. 6
Norinaca calycina <DC.> Pan
= Nonnaea phaneranthera DC.
(i99> pag. 131
Nonnaea nignicanis DC. var.
= Nonnaea violacea DC.
(98) paq. 115
Nonnea vealcania (L.) var.
Nonnea nignicana DC.
(98) pag. 115
Nonnea vesícania <L.) var.
= Nonnea violacea DC.
(98) Bao 115
violacea (DC.) Pan
nigricana <DC.) Pan
violacea (DC.) Pan
Notoceras bicorne (Ait.) Ano var. prostratnm (Lanqe> Pau
Diceratiumo proatratura Lge.
(225) paq. 8; (256) pag. 148
Odontites kalifommis (Ponrr.> Pan
MA 114046
(170> pag. 4; (253> Faq. 72
Odontitea tenuifolia DOn. var. aragonenais <Wk.) Pau
Odontítes albarracinenais Pau
MA 113904
(84> paq. 85; <195) pag. 61; (225) pag. 47
Oenanthe oliqactis <Lange) Pan
(214) Faq. 45
Oaobrychis longiaculeata <Bolsa.> Pan
MA 68946; MA 62961; MA 68959
<193> pag. 16¾ (214) pag. 39
Onobrichía peduncularis DC. var. eriophora <Desr.) Pau
Onobrichis eriophora (Desr.1
<208) pag. 318
Ononla aragonenals Aaao var. Rentseri (Bolas.) Pan
(214) pag. 36
Onanis cephalotes Bolas. var. montana (Coas.) Pan
(25) paq. 65; <15) pag. 23
Ononis procurrena Wallr. var. minniana <Planellas) Pan
Ononis ninniana Planchas
(221> pag. 98
Ononis pusilla L. var. parviflora (Cay.) Pan
Ononis parvíflora Cay.
(260> pag. 100
Ononía subapicata Lag. var. Broterlana (DC.> Pan
<205) pag. 293
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Oflopordon abbreviatum <DC.) Pan
(191) pag. 21; <240) pag. 142; <254> paq. 142
Onopordon acaule L. var. uniflorum <Cay.) Pau
MA 133336
<292) pag. 143
Onopordon acaule L. var. orbiculatun <toscos> Pan
MA 133338; MA 133344
(204) pag. 199; <292) pag. 144
Onopordon acanthinn, tauricun, Pan var. coryn,bosum 94.) Pau
MA 133526
(204) pag. 199
Ornithogalnns umbellatun 1. var. baeticum <Bas.> Pan
= Ornitshoqaluro baeticum BSs.
(208> pag. 391; <214) pag. 69
OrníLhogalum umbelíatum L. var. nevadenae (Willk.) Pan
<214) pag. 69
Orobanrho minar Sntt. var. concolor (Duby) Cad. eL Pan
(11> pag. 126
Oroisanche minar Sutt. var. ~nlestlna <HeuL.) Pan
<10 pag. 429
OrcI¡1S carpatana (Wiilk.) Pan
(207) pag. 153
‘%rclxis latsifolia L. var. vestita <Lag. eL Rodr.> Pan
Orchia vastita Lag. eL Rodr.
(208> Faq. 386
a
Orobanoho gracílla Smith f— LeLuanenais <Bali> Pau
Orcilanoho tetuanenais Balí
(208) pag. 370
Pasaerina argentata <Lamnk.> Pan
MA 83085
<214> pag. 67
Pasaerina hirsuta L. var. lythríoides (Murbeck) Pan
= Thymelaea lythroides Murbeck
(295) pag. 159
FasSerma lanuqinosa (Lamarck> Pau
<295> pag. 158; (214) pag. 67
Pasaerina pubeacena (L.) Loscos eL Pardo var. elliptica <Bss.) Pan
= Passerina elliptica Boiss.
(206> pag. 183; <225> pag. 33
Pasaerina pubescens Loscos var. virgata <Desf.) Pan
= Pasaerina virgata nesf,
(225) pag. 33
Petrocoptis glaucifolla (Lag.) Pan
(192> pag. 65; <235) paq. 39; <239> pag. 60
Petrocoptia glaucifolia <Lag.) Pan var. Lagaacae <Wíllk.) Pan
(248) paq. 159
Petrocoptis hispanlca (14111k.) Pau
<192) pag. 65; (235) paqs. 38 y 39
Peucedanunt lancifoliur Lange var. araqonense <Rouy et Carnus)- Pau
— Peucedanuin aragonense Pouy et Canina
(229) pag. 81; (270> pag. 96
Phaqnalon saxatile Caes. var. viride <Uechtr.) Pan
- (208) pag. 341; (221) pag. 131
PbSllyrea media L. var. anqustifolia (L.> Pan
— Phtllyrea anqustifolla L.
(208> pag. 360; (267) paq. 59
Pigomis ermita cay. var. hiloba (Desf.) Pan
(213) pag. 33
2 (¾
Pimpinella foetida (Coas, eL Dnr.) Pan
= Selinapsia foetida Cosa, eL Dnr.
<118) pag. 150
Plantago serrana L. var. lacíniata (Willk.) Fama
(208) pag. 380; <214) pag. 67
Polycnumum maroccanum <Mnrb.) Pau
MA 28453; MA 28454
Prímula acaulis (lv., Hill. var.) Perreirtiana (Fíngge) Pan
<221> paq. 139
PnliCania arabica <L.) Coas.
<32) Faq. 755
FuLana calabnica <L.) Pera.
= Putorla hispaníca E eL E.
(191> pag. 18
Pyrethrun, Achllleae DC. var.
= Pyrethrum ~ebbíanum Coas.
(208) pag. 344
v4r. paludosa (Lkj Pan eL [‘ant Quer
var. hiapaníca (B.R.) Pan
Webklanum (CosaDa) Pan
Pyrethrnm araqonense <Aaso) Pan
(223) pag. 102
Pyrethrurn aragonense <Aaao) var. spathulaefollun <Gay> Pan
(152) pag. 92; (138) paq. 7
Pyrethrum corymboaumn WilId. var. Tanacetifoliura (Pourr.) Pan
MA 128610
(171) ~ 247
Pyrethrun, pallidman <Mill.) Pau
(152) pag. 89; (159) pag. 77; <50> pag. 598
Pyrethrnm pallidun (Mill.) Pan var. radicana (Cavfl Pau
(50) Faq. 598
Pyrethrum pallldum (Mill.> Pau var. apathnllfouinrn <Cay> ]5au
<15) pag. 46
Pyrethrum pallidum <Mill.) Pan var. veraicolor (8. aL R> Pan
MA 177553
Pyrethrum pulverulentun Lag; van. alpinnm (Sss.) Pan
(84> pag. 61; <89) pag. 43
Pyrethrum pulverulentun Lag. van. spathnlaefolinm (Cay> Pan
(84) pag. 61
Qnercus Ilex L. var. Suber <U.) Pau
MA 26016; MA 26017
Ran¡ondia Mical <L.) Pan
(163> pa~. 106
Reichardia picroldea (L.> Roth. var. intermedla (Schnltz)
Pan eL Pont Quer
(44) pag. 480
Reichardia tingitana L. van. pinnatifida (Lag.> Pan eL [‘ant Qnor
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(255> pag. 51
Reseda Barrelieri Bert. var. macrastachya (Langa) Dan
<154) Faq. 3
Reseda fruticulosa L. van. Cayana (Bolas.) Pan
(214> pag. 27
Reseda fruticulosa L. var. Barrelleri (Berta]..) Pan
(191) paq. 203; <214> pag. 27; (256) pag. 156
Reseda lutea L. var. raxeosiasirna <Pourr.> Pan
MA 50883
(263) Faq. 46; (217) pag. 92; (242) paq. 163
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Rhamnus lycialdes lv. var. olealdea CL.> Pan
(214> pag. 33
Eanunculus anguatifolina DC. van. aliarooidaa <Bary> Pan
<169> paq. 110
Ranunculus gregarius BroL. van. nigrescena <[‘reyn> Pan
<232) pag. 107
Raphanns raphaniatrumu L. var. nitcrocephalns (Lge.> Pan
<291) pag. 32
Romulea liqustica Pan. var. ronyana (HaLL.> Pan
(24> paq. 286
Ronipa painatris <Polí.) Boas. var. africana (Br. Hl. eL M.> Pau
[‘ON’? QUER: “Iter naroccanun’, 1930, n~ 256
MA 47348
Rnbus aemlponponiua (Planellas) Par
(221) pag. 105
Sagina marítima Dan van. Radnlquezii 94k.?> Pan
(186) paq. 139
Saqina aabnletornrrx <Cay> Lange van. Loscosil <Bausa.) Pan
<261) pag. 176
Salimc cinerea L. van. baeticola (nade.) Pan
= Salix baeticola Dode.
MA 25132
(154) pag. 9
Salvia officinalia L. var. Iavandnlifolia (‘¡ahí.> Pan
(191> Faq. 29
Sangulaorba agninonifolia <Cay.> Pan
(214> paq. 41
Santolina pectinata Lag. van. canescana (Lag.> Pau
(16) paq. 448
Santolina rosmarinifolla L. var. leFtOCephala (Webb> Pan
eL [‘ont Qner
(32) pag. 760
Sarcocapmoa crasaifolia DC. var. baetica <Bas.) Pau
(151 pag. 18
Sarcacapnoa enneaphylla DC. var. baetíca <Nyinan> Pan
(225> paq. 7
Sarothamrxua lnaitanicua (Mill.) Pasa eL Pont Qaer
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MA 60364; MA 60365; MA 60367
(214) paq. 34; (262) pag. 44
Saturela Aclnas (L.> Soheele var. granatensia (B. eL RJ Pan
(191) Faq. 30; (193) pag. 169
Saturela actnos (L.> Scheele var. purpurasoens (Pera.> Pat
<195) pag. 61; <214) pag. 62
Saturela alpina (L.> Scheele var. erecta (Lange) Pan
<181) pag. 41
Satureia alpina (L.) Scheele var. purpurea <Pera.> Pan
(261) pag. 177
Satnreía Barcelol (Wlllk.) Pau
(210> Faq. 202; (238) pag. 5; (240> pag. 144;
(264> paq. 101
Saturela Caiamintha <L.) Scheele var. villosa (Bolsa,> Pau
(191) pag. 29
Saturela alpina (L.) Scheele var. rotundlfolia (2.) Pa
(195) pag. 61
Satnreía graveolena (Marsch Bteh.) Pan
(193> paq. 170
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Satureia Inodora <I~osf.> Dan
En <114) paq. 68, DAU cita Saturala inahiora Salzn¡.
El mismo Pan, Un (164> Dag. 69, ariana: “la Saturain
inodora Pan (non Salzmann, como apar ero par errata
lncomprensibla ¾
<210) Faq. 202
Saturela montana L. sap. prostrata (Ocias.) Dau
Saturela montana L. van. prastrata Baiaa.
(269) pag. 32
Saturela proatrata <Bolas.) Pau
Saturcia montana L. van. proatrata Baisa.
(222) pag. 272; <269> pag. 31
Saturela it Rodniqnezii (Freyn et Janka) Pan
= Saturcia filiformia mc nervosa Pan In liLt.
(162> pag. 73; <164) pag. 68; <267) paq. 60
Satureia vulqaris (L.) [‘nitach var. plumosa <Lk.> Dama
(191) paq. 29
Saitifraga CIuaii Son. var. lepismigina <Díanallas) Dan
MA 52227; MA 178290
Saitifraga umbrosa L. van. spathnlaris (Brot¿ Pan
MA 52337; MA 52339
a
Scabiosa atropurpurea L. f— Earititiia (L.) Pan
= Scabiaaa maritima L. var. gamma
<221) pag. 129
Scilla manoplsyiia Link. van, tingitana <Schonsb.) Pan
= Scilla tinqitana Schousb.
(208) paq. 390; (240) pag. 144
Scilla yema Hnds. van. lusitanica (O.> Fama
= Scilla lusitanica L.
<248) pag. 159
Seoritonera hispanica lv. var. Clusil (Asvo> Pan
= Scorzonera Cínail Aaso.
(221) pag. 136
Scorzonera mandnlata ‘¡ahí var. totnanensis <Webb.) Pan
= Scorzonera tetuanenaja Webb.
(208> paq. 354
Scrophnlania agnatica lv. var. Durandll (Baias. eL ReuL.) Pan
<208> pag. 369
Scrophnlania tnisecta <Lirid.) Pama
= 5. laciniata Liad.
(208> pag. 369
Sedan aediforn¡e <Jacg.> Pau
(195) pag. 62; <264) pag. 99
Sempervivnm mínutum <Eze.) Pan
MA 51917
Senecio Doranicmam L. van. erlopua 94k.) Pan
= Senecia eriopus Wk.
<214> pag. 50
Senecio eriopus Willk. var. hosrnariensis (Bali) Pan
<246) pag. 90
Senecio rnchaii Giní. var. bayonenais <Bolsa.) Pan
(221) pag. 133
Senecia pyrenaicmaa Laefling var. caeapitasua <BroL.) Pan
= Senado caespitosus BroL.
(223) pag. 106
Serratula flaveacena <lv.> PoIn. var. cichoracea (L.) Pan
= Centaurea cichoracea lv.
(192) pag. 71; (225) pag. 22
29g
Serratula flavescens Poir. van. mucronata <DeSf.) Pau eL [‘ant Quer
MA 133761
<264) pag. 100
Serratula lencantha <Cay.> DC. var. mucronata <Desf,> Pan
MA 133765
(225> pag. 22
Sornatula monandl OnE. var. Alcalae <Coas.) Pan
MA 133823
Sennatula nudicamalia (1..) DC. var. glauca <Cay.> Pan
MA 133805
(161) paq. 59; <159) pag. 77; <182) pag. 164; (192>
pag. 70; <225) pag. 22, (231> pag. 75
Sidenitia anquatifolia Lag. var. tnagarlqanurrt (Lag.) Pan
= Sidanitia tragorlganum Laq.
(13) paq. 336
Sidenitia hyasopifoíia L. var. glacialís (Boisa.> Pan
(169) pag. 132
Sidenitis pnallla <Lange) Pan
<159> pag. 77; (191) pag. 32
Sidenitis spinnloaa Barnadea ex Aaao var. cavanhllesli <Lag.>
Samnan aL Dan
(279) Faq. 464
Sideri,tis apinulosa Barnades van. ilicifolia (Wllld.> Pan
= Sideritis ilicifolla Willd
<269> pag. 33
Liliana anglica L. var. galílca (L.> Pau
(271) paq. 115
Sileno Horyi Bolas. var. meaatlantlca (Maire) Pan
= Suene meaatlantlca Maine
(260) pag. 96
Sileno Bonyl Balsa. var. Ramburiana <Webb.) Pan
MA 31401
(169) pag. 115; <260) pag. 96
Suene culata Pourr. var. arvatíca <Laq.> Pan
MA 31358
(165> pag. 51
Sileno rupestria 1. var. sascatilis (Soy) Pan
MA 31519
Sileno soabríflora BroL. var. bírautiasima (Otth.) Pau
<214> paq. 29; (208) paq. 288; <256) pag. 154
SUene tnidentata fosE. var. coarctata (Laq.) Pan
(254) pag. 140
Sileno velutína Pourret var. tomentosa (Otth.) Pan
(222) pag. 269
Simbuleta laxíflora (Boiss.> Pan
(16) pag. 426
Sinap~?s flexuosa Poir. var. longirostris (Bolas.> Pan ot Sennen
(279) n 8663
Slsymbrium altisalmun, L. var. subhastatum <WiIld.) Pan
(191) pag. 200
Slsymnbrlum aaperum 1. var. Bolaaierl <Coas.> Pan
MA 47252
Stsy~wbriun crasaifoliumo Cay. var. laxlfloruzn (Bolsa.) Pan
(214) pag. 15; (225) pag. 8
Sisysbrlum plnnatlfldum DC. var. heterophyllum (Sony> Pau
(205) pag. 111
Sonchus pustulatus 14111k. var. fragulis (Bali) Pau
(208) pag. 354
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Spemopna divanicatua Rchb. van. Ebremberqul <Hanskn.) Pau
= Sphenopns Ehnembergui
(225> pag. 34; <213> pag. 31
Stachys anenania ‘¡ahí. var. mollis <Wllld.> Pau
= Stachys nsollis Willd.
<232> paq. 120
Stachya henaclea L. van. valentina (Laq.> Pau
(161 pag. 404
Stachya officinalis Trevisan var. Clenentel <P. Lara> Pan
(214) pag. 62
Statlce alliacea Cay. var. allioldea <Bolsa.) Pau
(204) pag. 203
Stellera argentata (Lam.) Pau
MA 83092
Tencriman afrnm (Emb. eL Maure> Pau CL [‘ant Qmaen
[‘ONT QUER: “Iter niaroccanura”, 1927, nÉ 510
<52> pag, 47
Tencriun angustíasimura Schn. var. escpassum <Pan) Pau
= Teucrlum expasaun Pan
(232) paq. 122
Teucrlum araqonense Loac. eL Pard. ssp. expasaura <Pau) Pau
= Teucriunx escpaaaum Pan
Teucnimaxe aragonense L. eL P. var. Reverchonil 94k.> Pan
= Teucnium Reverchonul Wlllk.
(71) pag. 25; (68) pag. 28
Teucrlnra bnsclfollum Schreber var. albldum <Munty) Pan
= Tencrlum albidumo Mmamby
(225> pag. 31
Temacninra buxífoliun, Schreb. var. fraternnm <Semen eL Fau) Pan
= Teucriuni fraternuro Senrien eL rau
(239) pag. 66
Teucriun, buscifolium Schneber var. Hervían (lÁnignaL cts Deis.> Pan
= Teucrinin HervienL Briqnet eL Bebeansc
<225) pag. 31
Teucniun buxífolimara Schneben van. thysnifolinm (Schneb.1 Dau
<225) pag. 31
‘reucrimain capítatum L. var. fnnticaanrn (Millen) Pan
MA 98284
<16) pag. 397
Teucrlnrn capltatum 1. var. valentinun, <Bclireb.> Pan
MA 98283
(45> pag. 469
Teucnium flavescena Schreb. van. auneun, <Das.> Dama
<16) pag. 396
Teucriuro fruticoaman (Miller) Pan
<221> pag. 148
Teucniunx lusitanicum Schreber var. rnontanum <Sas.> Pan
<16) Faq. 396
Teucrínin multiflorum L. var. anguatifolium <Webb) Dan
(214) pag. 64; (225> pag. 30
Teucrímam omcylepis [‘ant Quer var. nifeun (Nah.> [‘ant Quer et Pan
Tencrlwrt rifeuxn Nob.
(286> pag. 94; (285) pag. 110
Temacriun, Poliuma L. var. Achaeninla <Schreb.> Sennen eL Pau
(177) pag. 19
Teucriunl pseudochan,aepitya t. var. Nissollannm (1.) Fama
= Teucnium Niasollanum U.
(225> pag. 30
Teucríum puniluma L. van. Libanitis (Cay.> Jimenez eL Pan
= Teucninm libanotis Cay.
(206> pag. 185
‘3 c~ ~
Teucriur, notundifolium Schreber f~ atíanticum (Bali> Paii
= Teucnium granatense 8. eL RL. van. atlantícum Hall
<227) paq. 2
Teucrlum rotundifolinin Schreb. var. clneneurn Pan smabvar. parvnlnm
<Fama> Pan
= Teucnimam panvmalum Pan
<225> pag. 30
Tencniun anbtriphyllun Lag. var. Haenselení (Bolsa.) Pau
Teucrinm Haenaeleri Bolas
(257> pag. 130
Thalictrmam columnare (Costa) Semen eL Pan
MA 41714
Thalictrnm glaucumDesf. var. emctlpellnmn <Costa) Pan
<279) pag. 103
Thlaapi Prolonqol Bolas. var. abulenais <Pan) Pan
= Thlaspi abulense Pau
MA 45127
<260) paga. 95 y 96; (206) pag. 186; <19) gag. 323
(123) pag. 48
Thymelaea argentata <Lamk.) Pan
(262) gag. 44
Thymelea nitida <Desfj [‘mdl. var. segobnicensis <Pan) Pau
= Passerlna segobricensis Pan
(301> gag. 69; (60) gag. 69
Thymus angustifolius Par. var. leptophyllua (Lqe.) Pan
<204) gag. 199
Thynius brachychaetus (Willk.) Pan
<244) paga. 67 y 71; (232) pag. 121; (255) pag. 56
Thymus hisganicus PoIr. var. granatensis <Boiss.> Fama
= Thyxnus granatenais Bolas.
(244> pag. 69
Thymus hispanices PoIr van. nxicranthus 94111k.) Sennen eL Pan
= Thyosmaa gramatensis van. micranthus Wk.
MA 105728; MA 158749
(244> pag. 69
Thymmas longiflomus Balas. var. mnembranaceua <Bolas.) Fama
<213> paq. 32; (225> paq. 28; <244> pag. 67
Thymus toscoslí Wk. var. temulfollna <Loacos eL Pardo> Pau
<214> paq. 61
Thymus biumbyamua 8. eL RL. van. Letuanensis (Pau) Pau
= Thymua villoana L. var. Letuanensia Pan
(208> pag. 373
Thymna nnmnídicmas Poin. var. micranthus 94111k.) Pan
MA 105727
Thyasmas virescena <Cossonj Pan
(244) paq. 67; <254) paq. 143
Tnifallum lappaceun L. var. Cartelense <De Coincy> Pau
<208> pag. 314
Ulex Lazenais (Br. 5. et Maire) Pan et Font Quer
[‘ONT QUER: “Iten maroccanun,”, 1927, n~ 282
(261) pag. 176
Unginea undulata Desf. var. caeculi (Pan> Pan
= Urginea caecuil Pan
(220) Faq. 91
Urtica isembranacea Poir. ver. lusItanica (Brot.) Pan
= Untíca lusitanica BroL.
(208) pag. 385
a
Vaccaria parviflora Moench. f— grandiflora (Josber et Spach) Pau
Vaccanla grandiflora Joubert. et Spach
(84> pag. 29; (89) pag. 39
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Valeniamella dentata <L.) Pali. van. microcarpa (Lois> Dan
Valenlanella microcarpa Lota.
<242) Faq. 165
Viola benghalenais L. van. peremmia <DC.) Pan
<206) pag. 181; (214) pag. 40
Viola candolleana Ten. van. nesantíantica (Maine> Pau
(261> paq. 176
Viola cretlca Bolas. van. elegantisainia <Shnttew.) Dan
= Viola elegantisalma Shuttew.
(149) paq. 315
‘¡Ida glabrescena <Kooh) Beirmení van. elegantisaima (Schttlew.)Pan
<186) paq.140
Vida nisealiana L. van. perenmia (DC.) Pau
(257) pag. 2; <246> paq. 89
Vida pseudocraoca BerL. van. snbbiflora <Salzm.) Pat
(208> paq. 318; (214) pag. 40
Viola sativa L. var. uliginoaa <Merino) Pan
(221) pag. 102
Viola tetrasperma (L.) Moench. van, varia <BraL.> Dama
(208) pag. 323
Viola paendacraca BenL. van. aubbiflona <Saiz.) Pan
(223> pag. 97
Viola parvnla Tun. var. tenella (Webb) Pan
(187) pag. 43; <205) paq. 291
Viola sascatilis Schmidt van, trIcolor (L.) Pan
(148) pag. 186
Viola sepinoala ¿lord. var. perennia <Mieg.) Pan
MA 81931; MA 81941
(188) pag. 206
Vulpia hybrida (BroL.) Pan
Festuca hybrida BraL.
(214> pag. 72
Weingaertnania canescens Brnh. van. macranthena <8. eL R.) Pan
<178) paq. 97
Withania frntescema Pauqni var. Grasil (Pau) Pau
Wlthania Groalí Pan
<225) pag. 24
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